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I I M P R E S I O N E S 
zar 
P O R E L G E N E R A L W U P E I - F d , D E P U E S T O P O R E L 
G E N E R A L C R I S T I A N O F E N G , S E H A F O R M A D O U N 
G O B I E R N O M I L I T A R I N D E P E N D I E N T E D E P E K I N 
H E R R I O T D I J O A LA COMISION FRANCESA DE ASUNTOS 
EXTRANJEROS QUE NO ESTA ANIMADO DE SECTARISMO. 
PERO QUE DEBE S U P R I M I R S E L A EMBAJADA EN E L VATICANO 
cienes fundadas con ese fin exclu-
sivamente; verdad que suele ser 
echada en olvido. 
Pero de ahí a juzgar que es ha- ! LA QUIMICA PUEDE A L T E R A R LA ESTRUCTURA DE LOS SERES 
cer política acercarse a los can-¡ 
Ninguna corporación de carac-
t r económico debe hacer política. 
Esto es claro como cualquier 
cuaque no sea la de Vento. _ 
Pero no hacer política no sig-
Ica ignorar el proceso político y 
liarse de los políticos, porque 
sobre ninguna otra clase social se 
reflejan con tanta prontitud e in-
tensidad los actos de estos últimos 
como sobre la económica o mer-
cantil - í 
En unas elecciones generales, 
recabar de los candidatos prome-
sas solemnes de que han de reali-
en su gobierno tales o cuales 
medidas, no solamente no es una 
indiscreción, sino que es un deber. 
Las corporaciones económicas se 
crean en todas partes del mundo 
nara poner en contacto los intere-
ses mercantiles con los Poderes Pú- sin ponerse expresamente de ^ 
blicos y solicitar mejoras de los | acuerdo y sm organizarse en paru-1 clases p0bres y que lanto difiCUitan 
didatos e informarles de las nece-
sidades y deseos de las clases cu-
ya representación ostentan, hay 
ciertamente un abismo, porque si 
no sirven para eso, vale más que 
se disuelvan. 
E l comerciante, cuando quiere 
hacer polít ica—y ha querido siem-
pre—la hace sin manifestar sus 
simpatías o criterio por medio de 
sus cámaras y asociaciones, pues 
se halla dotado de un sentido 
práctico que ya lo quisieran para 
sí sus consejeros 
I CUATRO MUERTOS Y PERDIDAS MATERIALES POR VALOR DE 
MEDI O MILLON DE PESOS OCASIONO E L INCENDIO QUE 
¡ SE O R I G I N O EN UNO D E L O S HOTELES DE ATLANTIC C I T Y 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A P I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
" « ^ ^ . _ 
E L C O N G R E S O NO D E B E , NO mSlno m - G O B I E R N O > S L I -
P Ü E D E V A C I L A R S H A N G H A I , noviembre 1 9 . 
Día tras día lian venido las clases E l general Wn Pei-Fu, ex coman-
productoras, el comercio, el agri- danto mil i tar de las tropas de Pe-
cultor, el país en general ( protestan-j kíu, despuesto por ei general crlstia-
do contra los abusivos fletes de los | no Feng Yu-Hsiangm, ha llegado a 
ferrocarriles y la dificultad en losj Kanlcowit y con los tuchun de Yangt-
transportes de frutos menores yize y del Río Amar i l lo ha const i tuí- i 
mercanc ías , lo que ha contribuido, do \ m "gobierno mi l i t a r ' l , pro>cla-
muy directamente, a la cares t ía dé¡mall(io su independencia de P e k í n . 
Ellos actúan a la chita callando; ' la vida, por cuyo motivo la protesta 
v *m nue nadie se oercate V ^ 6 E A M U Y ^STLTLCADA ^ O P ^ - I E L , G O B I E R N O F R A N C E S I N S I S T E 
y sm que nadie se percaie y t . ' , . E N S U P R I M I R L A E M B A J A D A 
co  los eres - si  erse e res e te e C E R C A D E L V A T I C A N O 
Krnos'que han de venir, sin ¡do político, lo cual sería un g r a - ^ e d e ^ ^ r ^ t o ^ r a ! ^ l v o - cie;PA¿IS¿o^J-ón19de 
necesioaa de brindarle su apoyo, 
eso sí sería un error) a 
id d  
(porque 
uno de los bandos contendientes 
en una campaña comicial. A no ser 
que se les quiera dar a esas corpo-
raciones el carácter de sociedades 
de recreo y adorno. 
Los comerciantes, los industria-
les y todos aquellos sobre los cua-
les pesan en un noventa por ciento 
las cargas públicas, no necesitan 
que sus asociaciones los compro-
metan en un litigio electoral, in-
clinándose a uno o a otro lado. 
Entienden y con razón, que esas 
entidades están o deben estar para 
gestionar de los que mandan la 
implantación de medidas de ca- lega, 
rácter puramente económico, sin 
que por ningún motivo se entro-
metan en asuntos de otra índole,, 
como los sociales, morales, reli-
vísimo error, deciden siempre las fifrícoly. coinGrcisl G ¡ indus t r i a l , ha merecido también , en'ier0íi- ^emiida bajo la presidencia de 
elecciones con SU propaganda SI- muchas ocasiones, las más acerbas M - L ™ ^ ' conterencio ayer con 
'censuras de la prensa y de las orea- ^ Presidente del Consejo, Her r ío t . 
nizaciones económicas que, en c o n - j ^ i e n les expuso la reanudac ión de 
tinuadas y razonables exposiciones'ias relaciones con el Gobierno So-
han pedido la construcción de la1 viet, rindiendo homenaje a la Co-
carretera central que, teniendo en misión que, presidida por M . Mon-
cuenta el auge cada día mayor de la zie, preparó el recono^miento, dan-
1 - - ^^ - - J an^c rlp la« ' industria rodada, faci l i tará la ráp ida do valor a los intereses privados 
once varas, ios comercidiucs u c i a a j c o m i j n k a( .ón entre ^ principales tran<.eí.es qUe estaban desampara-
lenciosa y con su dinero oportuno. 
Porque si las corporaciones de 
comerciantes harían perfectamen-
te mal en meterse en camisas de 
corporaciones están, individual-
mente, en el deber de preocuparse 
de ciertos problemas y actuar en 
los asuntos públicos. 
núcleos de población y centros pro-, dos, y les notificó el programa de 
ductores de la Repúb l i ca . i las negociaciones que se abr i rán en 
Por la cons t rucción de esta v l a , | p a r í s el diez de Enero próximo, 
que ha de ser a manera de médula! Afirmó que nunca ha tenido nin-
del terr i tor io racional, que ponga!gUna in tención de intervenir en la 
en continuo contacto a pueblos y per-¡ p0lí t ica interior rusa y que se exi-
sdnas, claman con sedientos anhe los lg I r á la misma acti tud del Gobierno 
I J I Tarde de ayer publica un todos los ^abitantes del interior de;Soviet-
, , , 1 i , ^ !la Repúbl ica , y por esto el Congresoi ConCerniente a la supresión de la 
articulo muy sensato sobre a ca (Se diSpone a estudiar reflexivamente.jEmbajada FrdncesSi ante el vatica-
rretera central, que transcribimos ¡ para darle concienzuda solución,! ,deC!iar6 que no es tá animado de 
u c t c i a » -1 'este importante asunto que estima! , . ^*„r.í0^,rt -.r DO™ Hon^ 
en otro lugar de esta edición ; d itaI importancia respondiendo- ^ ^ ^ 4 ? ^ te todS aCe-
Estamos de acuerdo con el CO- \ ̂ ^ m ^ m i ^ ^ ^ ¿ ^ ^ líos que Generen su ideal pero las 
y de incalculables beneficios para ei;cuestlones religiosas y polít icas de-
públ ico . I b e n estar separadas, 
lodos los proyectos son buenos. Pero hé aqu í que, cuando todos se Dií0 ^ corresponde al Consejo 
El único malo es aouel oue con- disponen a poner a contr ibución sus! de Estado decidir si Alsacia y Ivore-
111 único malo es aquel que con , esfuerzos y buena voluntafl para laina s e r á n o no regidas por el Con-
siste en encomendarles su construc-j rea]izac}5n" ¿6 alg0 ú t í | grande y cordato y que el Gobierno se con-
d ó n a nuestros biznietos, en la; Perdurable, los t en tácu los de los; fo rmará con la dea'-sión. 
C H I R I G O T A S 
Como decía un famoso 
aldeanuco de Astui ias : 
"Cada uno tiene su 
manera de atar la burra" . 
Cada uno ve las cosas 
según quien es, sin ayuda 
de nadie, aunque se las vuelva 
de oro puro, y el que busca 
convencerle con razones 
poderosas y oportunas, 
piei do su tiempo. 
No hay modo 
de llevar tras sí la d u d | , 
el perjuicio, la rut ina, 
la costumbre, y en espuma 
convertirlas, sin que deje 
en esa desigual lucha, 
con sus fuerzas agotadas, 
su prestigio, su fortuna 
si la expuso, y lo que es 
m á s triste, sobre la burla 
el fracaso; que, a la postre, 
el que vence, al f in disfruta-
dej vencimiento con todas 
las pérd idas que lo abruman. 
Por eso dice la gente: 
deja qur chupe la pulga, 
que cuando se encuentre harU 
yo la m a t a r é ; y resulta 
que da el salto antes que dedos 
la atrapen. Nadie pregunta 
al ventilarse un asunto 
el pro y la contra. Si gusta 
se acepta, si desagrada 
se rechaza, aunque ŝe fundan 
el cielo y la t ierra . Pero 
cuando una sorpresa ruda 
nos cae enchna debido 
a nuestro error, se murmura ' 
¡Si yo lo hubiera sabido! 
Y aun así se desarruga 
el ceño pensando que 
se obró conforme a la ún ica 
razón que está en la conciencia 
y en el corazón y funda 
su lógica en no salirse 
de sí mismo nunca, nunca. 
Por eso, según entiendo, 
el aldeano de Asturias 
estaba en lo cierto. ¿Todos 
de un modo amarran la burra? 
C. 
DIVAGACIONtS DE UN ESPECTADOR 
UNA "COMEDIA D E CONVERSA- , tador para despertar los ímpe tu s des 
CION".—OTRAS NOVEDADES 
Para la Inaugurac ión del Fontal 
ba, el suntuoso teatro de la Gran 
Vía del que ya hablé en una cróni-
ca anterior, escribió el maestro Be-! me es suprimir descripciones de es 
navente la comedia en tres actos "La te calibre. 
criptivos de esos madrigalescos ero 
nistas de sociedad que mojan t n me 
laza sus plumas! La mía , por des-
gracia, es ruda e inháb i l ; mi pale-
ta carece de la exuberancia polícro-
ma que tal lienzo reclama. Y fuerzg 
vi r tud sospechosa". 
Hab ía , naturalmente, gran expec-
tación, no sólo por conocer la obra 
del pr íncipe de la escena contempo-
ránea , sino por admirar las maravi-
llas del flamante coliseo al cual se 
reputaba como el mejor o, al me-
nos, el m á s lujoso de Madrid. Kl "pa-
pel" se hab í a agotado en la contadu-
r ía mucho antes de la noche solem-
ne y la reventa, esa an t ipá t i ca re-
venta que encarece las localidades 
sin el menor beneficio para quien 
las adquiere, había hecho su agos 
to. 
La sala ofrecía un golpe de vis-
ta realmente deslumbrador. La luz 
profusa arrancaba destellos de los 
bronces bien pulidos y de la charo-
lada caoba y el tono azul de los cor-
, tinajes servía de fondo apropiado a 
las bellas espectadoras que se exhi-
bían en sus palcos com0 joyas i r ra-
diantes en sus estuches. Abajo, en 
las butacas, las n í t i da s pecheras de 
los caballeros eran almidonados bro-
queles que defendían los respectivos 
pechos del suave pero penetrante 
fuego de tanta mirada femenina. 
Uniformes, condecoraciones; el frac 
ceremonioso permite la in t rus ión de 
alguno que otro "smoking" estival. 
Abanicos de pluma, collares de per-
las, pulseras de perlas, sortijas de 
perlas, dientes de perlas. . . Las per-
las hacen furor ahora y au tén t i ca s 
o falsificadas, las hay en todas las 
gargantas y en todas las sonrisas. 
En verdad os digo que aquello era 
esplendoroso. !Quó cuadro m á s ten-
Hice una observación que deb? 
constar, empero. Y fué la de que 
una de las poquís imas cosas que acu-
san un marcado descenso en esta 
época deplorable de cares t ía gerio-
ra l , es el descote de los trajes fe-
meninos. Tanto y tanto bajan mos-
t r á n d o n o s parajes fisiológicos, lias 
ta el presente recóndi tos , que están 
quedando t a m a ñ i t o s para mengua de 
su celebridad. Colón, Vasco de Ga-
ma, Núñez de Balboa y otros caca 
reados descubridores, . . 
¿Y 
dia . . 
RADIONOTAS D E BROADWAY 
'ESPAÑA A N T E EI^ H E M I S F E R I O D E OCCIDENTE" 
(POR M I G U E L D E ZARRAGA) 
giosos, artísticos, etc., para tratár 1 esperanza de qué para entonces 
dé ios cuales existen otras asocia- no haya ferrocarriles,. 
EL PROTOCOLO D E " A R B I T R A J E Y S E G U R I D A D " D E G I -
NEBRA NO S E R A R A T I F I C A D O P O R I N G L A T E R R A Y S U S 
D O M I N I O S 
Las Diputaciones provinciales de 
Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Nava-
rra, uniéndose en un plausible anhe-
lo de ín t ima solidaridad, apadrina-
ron y pusieron en práct ica una i n i -
ciativa que mucho les honra: el en-
vío de un delegado especial a Amé-
r ica . ¿Con qué mis ión? Pues, senci-
llamente, con la de estudiar sobre e l 
terreno las dificultades y las faci-
lidades para una mayor expansión 
dei comercio de aquellas provincias 
por los puertos de Bilbao y Pasa-
jes . , 
Para ta l misión se nombró dele-
gado a Don Julio de Lazúr t egu i , ex-
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
leras, el monopolio exclusivo de nues-
tros transportes y comunicaciones, 
mucho menos cuando es obligación 
inexcusable del gobierno la construc-
ción 6c carreteras. "Es además ma-
nifiesta injusticia, y graluito agravio, 
Sin dármelas de zahori, y fun- |mes" de Londres una serie de ar- estar día tras día pidiendo al Con-
dado sólo en la inspiración de un t í tu los on los .-.ue, al t ravés de ex-|sreao una medida legislativa y cuan-
ioiiiero ronoc!miento del tablero po-' plicaciones y reticencias, se vela do éste se dispone a realizarla, en-
lítico del mundo, pude yo escribir ¡ bien claro que estaba en entredicho i Gonces se le' atribuyen móviles inte-
LA ENMIENDA JAPONESA DEL 30 DE SEPTIEMBRE SOBRE LO QUE 
SIGNIFICABAN CUESTIONES INTERIORES DE LOS ESTADOS. FUE 
UNA BOMBA DE MANO QUE AVENTO ESE PROTOCOLO 
pulpos ferrocarrileros, que ven en esa 
obra una seria amenaza para sus, LA QUIMICA Í^CEUK A L T E R A R L A 
grandes dividendos, empiezan a mo-| I <ST'1L1CTUKA DE LOS SERES H U -
verse y poniendo en luego sus libras j ÍIANO.íJ 
esterlinas y su autoridad con losj 
abogados cubanos subvencionados, NEW YORK, noviembre 19. 
inician una campaña de difamación! E l control de la forma física y 
contra los autores de una obra cu- del nexo de los seres humanos por 
baña , que podrá adolecer de defec-imedio de la química se predijo ano-
tos, que aún no es tiempo de juzgar c^e poi el docior Edwin S. Losson, 
porque Se desconocen, pero que, iDife í tor del Science Servic,., de 1 P r e s i d ^ e del Círculo Minero y de 
siempre, cualesquiera que éstos sean.j wa^hin^ton , en el banquete jRele-I ^ Cámara de Comercio de Bilbao, y 
nunca se rán tan grandes y niales| i3i.a(jq en Si'grnal. | presidente, desde hace diecisiete 
como tener entregado a las conve-| Ap0yó su af i rmación citando el ¡ años , de-l Centro de l a - U n i ó n Ibero 
niencia de unas empresas ferrocarri- ü l t imo fl(, lps progresos de la Qními-1 Americana de Vizcaya. E l s eño r de 
ca que consist ió en hacer surgir u n ) ^ . ui ^ a Nueva y o r k em_ 
ojo en mitad de -a cabeza de un , ^ , 
pez ceban t e la adición al agua e n l P e z ó a documentarse. De aqu í fué 
que el pez vivía de una cantidad deja Washington y a Fi íadelf ia , y des-
cuantos a ú n no salieran de Suropa 
como lo fuera hace cuatro siglos pa-
ra los que por primera vez lo pisa-
ron. 
Claro que esto no lo creen así en 
la Puerta del Sol n i en la Rambla 
de las F l o r e s . . . Si lo creyesen no 
se habr ía organizado, por ejemplo, 
un Congreso de las C á m a r a s de Co-
la comedia? Pues la come-
¿cómo IQ diría yo? . . Lo? 
personajes dicen cosas muy bonitas, 
charlan de esto, de lo otro y de lo 
de m á s al lá , entran y salen. Bien 
se observa que don. Jacinto la escri-
bió para presentac ión de una com-
pañ ía . Así, Mar ía Gamez, Josefina 
Tapias, Pilar Pérez , P e ñ a , Romea, 
Vedia, Ba r ra jón , etc., etc.—todos 
excelentes artistas—desfilan por ej 
palco escénico, pronuncian,, en su 
turno, algunas agudezas y se retirau 
por el foro o por los 'laterales, se 
g ú n dispone la acotación. A lo lar-
go de la charla se adivina un asun-
to exageradamente diluido-—¿pero 
no hab íamos quedado en que el gran 
autor adoraba las normas s intét i -
cas?—y un pensamiento digno do 
una labor más detenida y encar iña 
da: La mujer m o d e r n a — é s t a viene a 
ser la idea—pese a sus apariencias 
de fr ivolidad, a sus costumbres no 
muy austeras, a sus libertades do 
palabra y de acción, no es tan lige-
ra como se empeña en presentarse 
ante unos ojos poco escudr iñadores . 
Sabe de la v i r t ud y sabe del sacri-
ficio, como la que más , cuando le 
l l j g a la ocasión de mostrar su co-
razón al desnudo. 
E l propio Benavente, parafrasean-
do con i ronía la opinión de cierto 
cr í t ico , calificó su obra de "come-
dia de conversac ión" . Y eso es, en 
suma; una "comedia de conversa-
c ión" , de demasiada conversaciónj 
acaso . . . 
Poco espacio me queda para co-
mentar, con la extensión que por su 
importancia merecen, otras noveda 
des de la pródiga decena teatral que 
hemos vivido. Queden brevemente 
mercio españolas de Ultramar, sin consignadas. 
de 
la ^ 
en un artículo de este DIARIO, que 
.:se Protocolo, tan trabajosamente 
||icébido y redactado por Bene~.. 
Ministro de Estado de Hesco-E^lo-
^Hina. no ,1 í-.bía ríe regir, porque 
ciertainente no lo ra t i f icar ían las 
Hrionec Aliada*: v añadía yo. que 
si hubiera sido Delegado en la L i -
sa, me hubiere levantado para d^cir 
Ijue esa enmienda del Japón no po-
«a prevalecer contra el deseo na-
ural de cada nación de no some-
«rse a otra en cuestión tan vi tal 
como es la de escoger los inmigran-
íes que ha de .-ecibir en sil seno. 
Y el tiempo, .sin gran dilación, 
"a venido a demostrar que, en 
«ecto, el Protocolo había muerto a 
galios del Delegado del J a p ó n , 
Ipachi, que 
tned'o. a 
•BaJa niano a l0's Estados ü n i ; o s 
l¿Lq,;(! aclmitie3eii japoneses inmi-
Y no fU(s esa la ún¡ca i.epulsa que 
'sufrw As'imWea de la Liga 
qul h T l0S a tados Unidos; por-
S e L t . ',nd10 anunciado Mr. H u r í e s , 
no lano de Estad0- <l"e el Gob.cr-
ferpm-PrOp0nía convocar una Con-
cuefc ? e,n Was"r-iiigton. como ^e-
ra u ( f la i n t i m a de 1921. pa-
los 1 , mniución dfi los ármame n-
iiniS ^ de las Naciones del 
Liga • ^ 0 1a Asamblea de \ Í \ 
fi(;;I4 qUe tan Pronto como fíe rat i-
Ú M V T 1,0r !t5 l i c i o n e s miembros ' i Lis-a 
jquivocó de medio a 
querer fonzar de esa güi-
la ra t i f icación de ?se Protocolo! 
Además , como surgió el voto de cen- ' 
sura al Gobierno do MacDonald y 
la inmediata convocación a eleccio-
nes para el mes de octubre, la con-' 
tlsnda de éstas h u r t ó el tiempo a 
otras cuestiones. 
Pero no se ha 
tiempo Baldwin, Primer Ministro 
inglés para repudiar completa y to-
talmente el Protocolo, prque en la 
urimera sesión de su Gabinete, cu-
ya cons t i tuc ión fué laboriosa, «1 
día 1-2 del corriente, acordó dos co 
sas oue tienen estrecha relación en-
j tre s í : el construir la Base naval 
1 dé Singapore,, de un costo de ua-
renta millones de libras esterlinas, 
como para que ?e sepa que Inglate-
rra se quiere fortificar frente a> 
Japón , en el Extremo Oriente, y de 
ularaf oue el nuevo Gobierno Inglés 
no ra t i f i ca rá el Protocolo de Arb i -
traje y Seguridr.d. PJsta resolución, 
de hecho cancela la Conferencia de 
il isminüción de armamentos que se 
había convocado en Ginebra para el 
25 de j imio , suponiendo, con dema-
resádos , ideas pecaminosas y mez-
quinos procedimientos. 
Esto es, palo porque bogas y palo 
porque no bogas. Percv. entre los in-
tereses de los agricultores cubanos yi 
cloruro de magnesio. 
EX E L INOENDIQ I>E A T L A N T I C 
CITY OCURRIERON CUATRO DES-
GRACIAS FEKSONALES 
ATLANTIC CITY, noviembre 19. 
Dos personas han perdido la vida 
pués marchó a Cuba, Méjico y de-
más Repúbl icas hispanas del Centro 
y del Sur de A m é r i c a . Hab ló con 
numerosas personalidades, recogió in 
numerables datos, y, a su regreso, 
cuatro o cinco meses después , pudo 
escribJ; un nuevo e in te resan t í s imo 
y otras dos se espera que fallezcan! trabaj3 que asveg(, a la ya iarga Sft 
de un momento a otro, a conse-
contar para nada con la opinión ni 
el consejo de esas mismas C á m a r a s . 
Y así ei s eñor de L a z ú r t e g u i pudo 
saber, apenas desembarcado en Nue-
va York, que la C á m a r a de Comer-
cio Españo la de aqu í se a p r e s u r ó a 
protestar por esa omisión tan la-
mentable, y t r a s l adó su protesta, ro-
gándoles se adhiriesen a ella, a to-
das las d e m á s C á m a r a s de Comercio 
españolas de A m é r i c a . ¿Cómo con-
vencer a nuestros prohombres de 
que el ibero-americanismo m á s o me 
nos re tór ico no ha de resolver nin-
gún problema prác t ico , si no cono-
ce n i se preocupa por conocer lo 
que piensa el vecino de enfrente? 
El viaje del señor de Lazú r t egu i 
sirvió, por lo menos, para que las 
Diputaciones vasco-navarras se ente-
rasen de las substanciosas infórma-
los de las empresas ferrocarrileras,I cuencia de la» lesiones recibidas, co 
la elección no es dudosa y el Congre- mo ^resultado de un incendio que se 
tomado muoho: £,0 no puede, no debe vacilar, porque produjo en uno de los hoteles de 
ello impl icar ía cobardía imperdona-
ble o manifiesta complic idad. . 
(De " L a Tarde") 
Atlantic City, amenazó a otros dos 
(Fasa a la Pág ina CINCO) 
le el Protocolo de Arbitra-
¿n ^ ^ u r i d a d . lá Liga convocaría, 
áar i * ' j * Couf^rencía para acer-
que a J ^ ^ u c i ó n da armamentos, 
aprobé -Una ^secuenc ia de la 
bdC,on ^ Arbitraje y la S ndacl C011tra ¡a g gu-







os Unidos, apenas si 
)reusa esa aprobación 
iaponosa, en los pr;-
^omentos; y . es que ese si-
^en  f l!i!Valía a una decisión no 
4a a L ^ Í ' por no ser 
ur nunca 
Del Problema de España en Marruecos 
NOTICIAS DIO ESPAÑA 
Díi OC1UBRE 
rica, y esa labor cristalizada está en 
las aludidas publicaciones, todas 
ellas con la mayor prol i j idad docu-
" — ~ ~ ( mentadas, que, probable 7 desgfacia-
D ú L 26 ron a és ta el coronel Góngora y eijdamente, pocos s e r á n los que las lo-
ciones que le», llevó su delegado, 
rie de los que publicara durante l o s ^ r o est0t a ú n con ser mucho> eg 
úl t imos veinticinco años- muy p0CO para Io que Egpaña entera 
E l señor de Lazú r t egu i lleva eato» | necesita. E s p a ñ a no conocerá a Amé 
cinco lastros laborando, perseveran rica mientras, para empezar, no es-
te y me tód icamen te , en favor de la tablezca un buen cuerpo de delega-
máxima compenet rac ión moral , int9- (dos comerciales, verdaderamente pe-
lactüal y material de Uspaña ente .» ri tos en la materia, y los agregue 
con los pueblos hermanos de A m í - : a cada una de Legaciones 
Operaciones en el Fondak 
Te tuán , , 2 4 
Las columnas que operan a 
órdenes del corone! Góngora en 
siado optimismo, que la rat if icación sector del Fon-lak a f in de consoli-
del Protocolo seria unán ime . ¿ a r los puestos eofaülecidos al Ncr-
Tnglaterra no ha dich0 más en te de la carnvsra de Te tuán a Táñ-
ese Consejo de Ministros; pero so ger, 
cree, fundadamente, que tanto Ca 
nadá como Australia anunc ia rán la ción, establee.' 
repulsa de ese Protocolo, y enton en Yebe; Hedi 
teniente corone: Orgaz, quiem-.s e;í ̂  yeranj .auI1qUe algunas de las más 
tuvieron en el ral«ei0 de la Kesi-, interesanteg, Una nueva Vlzcaya a 
dencia, dando cuenta al jefe del go T,. _ , _ . 
bierno ' de los detalles de las,crcar en Bierzo" E1 l ih ro esPano1 
operaciones r ea J i / a áa s en el sector , en Amér i ca . E l problema ferroviario 
que tienen ercomenlado . y el de la integral recons t i tuc ión eco-
-—Procedente de Madrid l legó el | n ó m i c a do E s p a ñ a . Por su solo t í -
generai Souza. quien estuvo en l a | t u l o debieran haber a t ra ído la aten-
Alta Comisaría., cumplimentando a l . . . . , i »• i cion publica, general en jefe. • , 
- - D u i a n t e c-I vuelo que efectuó l a ] Ahora recibimos su nuevo Übro, | trechar cuanto 
ger, continuaron su labor con la - 'y"- aviat.ión £0bre ]a cábila de Wad Rass, i producto del aludido viaje: " E s p a ñ a „no . . . , . 
da eficaz y cooperación de la avia- rei!ult6 alcansndo , o r los "d••apares; ante el Hemisferio de Occidente". * (le i n t e f é s ' 
las 
el 
ees el Parlamento inglés dec la ra rá blado do Lesna el 3 u a l fué incendia- randole el dep.;sito de gasolina que! 
que el Imperio Bri tánico no apruo-|do y destruido por P ! fuego de la |puso en peligro la seguridad" del teresan por el acercamiento prác t ico 
ba el Protocolo. . a r t i l l e r í a . I av ión . Gracias a Ia pericia del pT- y cordial de América y España . 
Indudablemente sl las Diputacio-
nes vasco-navarras merecen un fer-
voroso aplauso por apadrinar aquel 
fuerzas regulares aé r ea s , teniente . ^ f x ^ a ^ u c i 
o o r o n e r s e ñ o r Bayo acompañado dellvlaje >' este l lbr0 del sefior de La-
comandaiite señor Rueda y del ca-1 zúr teguí , no menos efusivo se De 
pitan señor Gál la rza . 'debe al soñador patriota que se aven 
—Consignado al ho-p-tal de la j tu ró con todos sus práct icos propó-
^ ^ I e r -migo se mantuvo en obser -^T ROja' l ^ 6 T ífpotrtafe do sitos por el inmenso mundo ameri-l'A ene igo ê aniuvo en ooser-|lu,t,vo fjue \iaco al e jérci to de ope-' . , . 
rac ión del movim ento de las coluro-;raf.¡0,lftS de Africa, por mediación Cano' todavía tai1 desconocido para 
ñas . sin efectuar - cKs de hostilidad del comandante del ejérci to don R i -
i'ontra lo.s m i s . ñ a s . 
Las ú . t imas noticias que se 
ben del sector de Laracho acusan consecuencia de las heridas que re-
tranqu/ ' idad. efec tuándose el apro- cib}ó en la accióii de Kalaa. 
visionamlento de las posiciones do* , 
Gozal y del zoco E l Gemis, sin no-> v i s i t a a los hospitales Nue»vo 
vedad. enviudo 
Así o'3 hace la evacuación de los! Larache 
enfermos y heridos que había en las', La duquesa de Ia Victoria con la 
posiciones de U&b ei Chor. /vicepresidenta de ia junta de damas 
La aviación, después de efectuar de ia Cruz R();ja de Larache seño-
frente ' 
y w t . c l ^ v " - s l o i ü p d.aparos ,
jendo un nuevo Puesto del enemlg0 eI ^-rto que tr ipula- Una obra mer i t í s ima oue debiera de-
l i a que domina ol po-!ha e] Rapitán e¿ñor Quintana perfo. una orna menusima que debiera de-
clararse de texto para cuantos se in-
Ya eso lo suponíamos desde que¡ La cu lumni Berenguer pantndo | lot^ pitado pU(]0 aterrizar en el ae 
en el banquete del Alcalde de Lon- |de, .¿0(,0 DE E I Arba de Bcni Hassan, ! ro¿romo gin novedad 
dres, tanto Baldwin como el Minis-:opcl.ó a f in do inhalar un puesto _ p a r a Moliüa salió" el jefe d ^ la? 
tro de Estado, Chamberlain. coloca-1 fortj|ficacio en ia par£e oeste de l * 
ron la unidad del Imperio como el carreter;, del Fondalc en la ladera 
llamada Algamano, efectuando la 
operación en jombinación con líi co-
lumua Góngora . rej i legándose a Lap-
5^1 ratificar el Pro-l0pl0 
?e í í o d l f ! r e n ^ a a MacDonald. no 
f í * é f S 0 1 - ' /^ legado de Ingla-
4e Ginebrare ' ^ í11 del P r o t ^ n -"cora, publicó en el ' T i -
prlmer des ide rá tum de toda cuestión 
sometida a Britania'. 
Además , Mr. Chamberlain, sub-
rayó esa desaprobación del Proto-
colo, con sólo hacer resaltar el pro-
pósito del Gabinete de cooperar con 
los Estados Unidos. 
L Í ^ prenea americana ba agradeci-
do mucho esa expresión de deferen-
cia y unidad de miras respecto e 
y así vemos au , 
el "Public Ledger", de Piladelfia. 
di? 14 del corrí inte, aplaude, la ac-
t i tud del Gabinete Inglés en la so-
lidaridad con los Estados Unidos, 
al rechazar ese arbitraje compuiso-
con™ decir; rio del Protocolo," después de inyec-
tar en él la desdichada enmienda 
japonesa. 
El Vizconde C^cil—antes Lord 
Robert Csci l—habló el 13 del co-
rriente en Lincoln, cerca de Lon 
vocinglera, 
podía ^on-
tina nartU'a'% clUe se ^ arrebatase 
«sudo a & ?U so1)eranía, deci-
^ t i r P T A " !nmisrantes debiera ¡ los Estados Unidos 
pero in ^ * £ n o y a quiénes no. 
na<1a. A , . f Vominios agieses, Ca 
^eron ^ t r a l l a y Nueva Zelandia, 
^^'ends ^ SUS Deriódico3 que esa 
SCer. P?nesa no Podía preva^ 
qüe no Valía ¿a°to 
0 se podía 
y a cada uno de nuestros Cónsulados . 
Comenzando, por supuesto, con el 
restablecimiento de la Delegación 
Comercial adjunta a nuestra Emba-
jada en Washington, ya que en Wa-
shington, querámos lo o no, es tá hoy 
eh cerebro de toda Amér ica . 
Y unas oficinas de propaganda es-
pañola — empezando t ambién por 
Washington— ya hace mucho tiem-
po que £e e s t á n haciendo imprescin-
dibles: en la América española , pa-
ra afianzar la m ú t u a s impa t í a y es-
nos sea posible los la-
en la Amér ica sajo-
na, ante todo, para defender a nues-
tro pueblo y a nuestras institucio-
nes de las constantes ofensas 
impunemente nos escupen, y 
pués , para que éstas gentes se vayan 
enterando de que en E s p a ñ a hay al-
go más que toros y bailarinas; algo 
m á s que navajas y abanicos. 
Porquu como lo español y lo his-
La eminente actriz Matilde More-
no, que en consorcio con el inteligea 
te periodista Paco Gón»ez Hidalgo 
ha iniciado en el Cómico una cam-
paña llena de promesas, es t renó una 
vers ión de la comedia italiana da 
Fraccarolli t i tulada "Pina Biraguin'.» 
Aunque su temperamento n0 convie-
ne a l papel que d e s e m p e ñ ó — u n a mu-
jer coqueta, superficial, egoís ta , sin 
co razón—obtuvo un t r iunfo señala-
do y con ella Mar tor i , notable p r i -
mer actor. 
Catalina B á r c e n a .a lcanzó uno da 
sus éxitos más definitivos con la co-
madla de Alfredo Savo i r—¿ya no 
hay comediógrafos en E s p a ñ a ? — " L a 
ootava mujer de Barba A z u l " , tra-
ducida diestramente por Montaner y 
Vilaregut- La gran actriz compuso 
el personaje con tino y talento ex-
traordinarios, sorteando ciertas es-
cabrosidades y haciéndolo aniñado» 
ingenuo, s impát ico . Collado, en un 
americano mul t imi l lonar io , llegó a 
la perfección. L a comedia gustó tan-
to como la in terpre tac ión—-¡ah, no 
olvidemos a Manrique, estupendo 
borracho de mentirij i l las!—pues en 
todas las escenas campea un deli-
cioso humorismo, cáust ic0 e ingenio 
so que captó los aplausos unán imes 
de la asamblea. No pudo empezar 
la temporada de invierno el teatro 
de Eslava bajo mejores auspicios, 
í :n el Centro, las huestes que di-
rige el insigne poeta Enrique López 
Alarcón, representaron con la me-
jor fortuna un acto intenso, vibran-
te, g rangu iño lesco , debido a la má-
gica pluma de Val le-Inclán, t i tulado 
"La cabeza del Bautista", ya cono-
cido en lectura por haberse publi-
cado en uno de los n ú m e r o s de " L a 
Novela Semanal". Barruntos son es-
tos de que don R a m ó n torna a bus-
car laureles al teatro, a pesar de loa 
ascos que le hiciera. Ojalá, o ja lá . . , 
Loreto y Chicote, emperadores do 
la Latina, trabajan con el mismo 
ahinco de unos principiantes, varian 
do el cartel constantemente y ofre-
ciendo a sus fieles estreno tras es-
treno. E l ú l t imo—por a h o r a — t i t i -
lase "T . S. H . o los pollos de la 
que onda", y en él se hace donosa alu-
d e s - ' s i ó n a la r ad ioman ía imperante. Gon-
zález del Castillo es el autor de la 
letra y Power y Badía los de la mu-
sica. N i una ni otra son trascenden-
tales, pero agradan y arrancan pal-
mas, lo que no es poco. 
En la zarzuela hace las delicias 
Icardo Rada que se encuentra en A l -
rec^ merín rec;entórnente hospitalizado a 
(Pasa a la pág. CUATRO), 
tycJbs de reconoc miento rr t  a . j ra Zapico, visi tó a los heridos v en-
enemigo borr-bardno e incendié les ferinos de los noh-nitales de esta pla-
poblados de las cábdas de Beni Idor;za en t r egándo les donativos y tabaco 
"Wad Rass 
- P r e c e d í : l e í del campo llegí; 
KMBARLUES D E ALGODOX DK 
SUDAN Y EGIPTO PARA BOSTON 
LIVERPOOL, noviembre 19. 
Los intereses navieros ae este 
puerto han recibido despachos pro-
cedentes de Ale jandr ía anunciando 
el embarque de 850 balas de algo-
dón en ese puerto a bordo dei va-
por "B'.ue T:.angle" para Boston. 
E;íte es el primer cargamento "de 
algodón de Siid*n para los Estados 
Unidos. 
El "Plue Triangle" tiene también 
leu sus bodegas 2,;?50 balas de al-
(Continua en la pág. CUATRO) i ge 
paño- americano —Dios nos lo hi- |de chicos y grandes el llamado 
ciera bueno!— todo ello es Spanish, 
frecuente es, m á s por ignorancia que 
por maldad, hasta la desnacionaliza-
ción de nuestras glorias literarias, 
¡ las í n i c a s que no nos regatean! Y 
"Teatro del piccoli", f a rándu la ita-
liana de "Cura t t i n i " que ha actua-
do con éxito máximo en los pr inci-
pales escenarios europeos. Esta com-
pañía de pasta y car tón es t á cons-
t i tu ida por unos quinientos muñecos 
I odón de Egipt0 para Boston, 
sl al propio Blasco Ibañez , en plena | disciplinados que en vestuario, de 
apoteosis de Los cuatro jinetes del |corado y "attrezzo" hacen alarde de 
Apocalipsis no faltaron quienes le 
dieran como cuna a Buenos Aires, 
a Benavente, ai saberse que le die-
ron el premio Nobel, ¡ya hubo quien 
le hizo t ambién bonaerense! 
Todo esto y mucho m á s ha podido 
contenerlo el señor de Lazúr t egu i al 
volver per Madr id . Lo que hace fal -
ta es que le oigan. Y que se haga 
a l g o . . . 
NUEVA YORK, Noviembre de 1924. 
una esplendidez verdaderamente de 
rrochadora- Y el espectáculo, varia 
do, pintoresco, gracioso, gusta lo 
mismo a la dichosa niñez de las per-
neras cortas que a la menos afor-
tunada madurez de las perneras lar. 
gas. 
Y aqu í hago punto, comiéndome 
algunas informaciones a r t í s t i cas que 
ya no caben en el papel. 
Arturo Cuyas de la Vega. 
Madrid, Octubre 1924. 
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MIEMBRO DECANO EN C U B A DE " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
S! 
por Diego BOADA 
E L MILAGUO 
Cada vez que llegó a la Habana 
m i primera visita es para el DIARIO. 
Donde hay buenos amigos y hombres 
eupe-riores se siente el viajero en un 
ambiente atractivo y cordial que le 
compensa una gran parte de sus nos-
talgias y contrariedades. 
En esta ú l t ima ocasión e/taba en 
la Habana el señor Abeza, represen-
tante del DIARIO en Santiago de Cu-
ba, muy orondo y satisfecho con las 
dos pipitas de ron que la casa Ba-
ca rd í le encargó llevar a España y 
entregar personalmente una a S. M. 
el Rey y otra al General Primo de 
Rivera. 
E l señor Abeza, hombre de mundo, 
inteligente y afectuoso, capta sim-
pa t í a s con la misma facilidad qne 
Buseritores y t o m á n d o m e bajo su di-
rección como más viejo en la casa, 
me llevó a estrechar algunas manos 
que yo solo conocía como maesitras 
en el maneje de la pluma. 
La casa del DIARIO estaba en 
obras (hoy ya terminadas) y admi-
raba yo, para m i fuero interno, la su-
ma de esfuerzos que se necesita para 
llegar a poseer un edificio palacial, 
alhajado con gusto y riqueza d i r ig i -
das por el sentido del arte y para 
sostener un perfeiccionamiemto com-
t ínuo que pronto da rá un nuevo fru-
to con la inaugurac ión de la magní-
fica rotativa cuyos cimientos daban, 
cuando yo los v i , la impresión de 
una casa de acero dentro de la otra 
rasa y cuyas piezas desarmadas ha-
cían pensar en un ingenio donde el 
cerebro es la caña y el papel impre-
so el producto que acapara el público 
consumidor. » 
Volví en días sucesivo-s muchas ve-
ces y a fuerza de entrar y salir, usan-
do de la cordialidad que allí encuen-
tra todo visitante, hice algunas ob-
servaciones dignas de ser contadas. 
Una de ellr.s me hacía percatar de 
algo que no acababa de definir. Sen-
t ía algo ext raño , chocante, hasta que 
acabé por aclarar que se trataba de 
un contraste entre mis antiguas ideas 
y la realidad presente. 
I Sin saber exactamente por qué, es-
¡taba convencido de que un gtan pe-
riódico moderno era un conjunto de 
personal, trabajo continuo, bullicio, 
nerviosidad, compliicación y algara-
bía. Y m i sensación era de extrañe-
za al encontrarme en la casa de un 
gran periódico donde de ordinario se 
ven pocas personas, cuyo trabajo es 
silencioso y tranquilo, en un silen-
cio demostrativo de orden y de or-
ganización admirables, sin oir más 
que a lgún rumor de maquinaria, al-
gún grito de ¡p rueba ! y a lgún adiós 
de visitantes atendidos con cortesa-
nía de refinado salón por el Ledo. 
Ichaso o por el señor Solís. 
i Con frecuencia pensaba para mi 
capote: ¿Cómo se hace el DIARIO? 
¿Cómo se llenan tantas pág inas ca-
da día? ¿Quién manda, quién- lleva 
el peso, quién cuida de/las cuentas, 
de los agentes, de los suscriptores? 
Y mis preguntas quedaban sin res-
puesta porque todos los d ías oberva-
ba el mismo orden, igual tranquil i-
dad, idéntico silencio, como si se tra-
tara de una maquinaria colosal, irn-
dudablemente, pero de ta l modo 
construida y manejada y engrasada 
y atendida que n i el roce de sus pie-
zas se escuchaba. 
IJn d ía hubo de manifestar mis 
impresiones a Don Pepe F e r n á n d e z y 
hablando con él, mientras algo apren-
día y mucho admiraba, fu i hallando 
la clave del enigma, la razón del mi-
lagro. Lo primero tiene su clave y 
lo segundo sai r a z ó n ; una cifra y un 
dogma. La cifra es 92; los noventa 
y dos años de c imentac ión que per-
miten alzar una obra diez veces- más 
grande, todavía , sin peligro de de-
rrumbe. E l dogma es lo que se oye, 
se ve y se palpa sin ser n i luz n i so-
nido n i objeto; uniformidad de ac-
ción dentro de principios básicos sin 
dejar de renovarse. 
Hay toda una lección de vida en 
mis observaciones de visitante del 
DIARIO. Pero como lo que falta en 
sus columnas es espacio y lo que 
abunda escritores, dejo por hoy en 
suspenso la cont inuac ión de mis 
^lardes de escribidor. 
M A T A N C E R A S D E M E N D O Z A A l R E 
E N PREPARACION 
Una gran fiesta. 
M I SALUDO 
' Noviembre 14. 
j Muy coi-dial al señor Administra-
¡dor del DIARIO DE L A M A R I N A . La pluma del señor Riv c'udadanf. < 
¡y mi agradecimiento por haberme ha emprendido una de las más fie- l i t o q t f ^ L N o ^ nos 
Fiesta de rango, que es anualmen-
te, en esos días del mes de Diciem-
bre objeto de la general aten ; ón 
de los matanceros. 
¿Cuál otra que la de las señor i -
tas de la Caridad? 
Laborando con el acostumbrado 
entusiasmo están esas hadas bene-
factoras de la miseria y de la ortan-
dad, para la gran función que se ce-
l eb ra r á en Santo en los primeros 
días del entrante mes. 
Como saben toaou los productos 
de esa fiesta se destinan a oose-
quiar en los r i sueños días de Navi-
dad a los pobres de esta ciudad, "¡on 
ropas de abrigo, comestibles y otras 
mi l chucher ías , que van a esos ho-
gares a mi t igar en algo el dolor y 
la estrechez de la miseria. 
Con L i l a Quirós la Presidenta de 
esa Inst i tución, e s t án Ondina Mu-
ñoz, Nena Zapico, Blanca Bsconar 
y Angélica F e r n á n d e z laborando sin 
¡nombrado su Corresponsal en esta, raa w n i i o a i „ ,^vi,> '- , ' l0'§alinentp u s Pasa 
cesar, p reparándolo todo para el me- carg0 que he aceptldo con sumo d M i c f ^ a . ? v 7, t ^ ' ™ ^ n o * * * 
jor éxito de esa fiesta. gUSto, y que p rocu ra ré d e s e m p e ñ a r " ^ l ^ J ^ y busca tan españoles ¿Pero q . a " 0 ' ^ 
Números de c a n t o , - e l coro que eü lo que corresponda a esta Loca- ^ a r e l Z / n ^ document^ tas.clel ^ndo 
año tras año es el sucess de esa íun- lidad fus argumentos, razones que si no casi seguro que nrn ! tro S e n t í a 
c i ó n - n ú m e r o s fie piano y la repre-, Llegue m i salu,do tamblél l a los 1eei5^oah^n?;en1cer f los *™ d« ^ ^ patria más no^?611105 u 
sentac ión por aficionados de varias •compañeros qile luchan con tesón y ^mano ^ n hecho el propósH-o de no ciéndonos ciudadano , 
obntas f e m a r á n un programa tan , actividad en e] rotativo decano ^rirT^11"' aUnC,ue leS aplaS" Viv!mof? la " ,S,,!l€l Mis S " 
F E L I Z V I A J E 
Rumbo a la capital de Ja Re-
• 
ameno como interesante. de la pre,nsa capitalina; 
Se espera también que tome par- io de éste blo a los lectores 
te en la fiesta Eusebio Del f ín . 
Así lo tiene prometido desde ha-
ce tiempo el cantor cienfueguero a 
esas señor i tas quo integran la Di-
rectiva de las Hermanas de Cari-
dad . 
Las localidades sin que hasta la 
fecha se hayan puesto a la venta, es 
t án colocadas en su m a y o r í a . 
Apenas anunciada esa función, se 
han apresurado nuestras familias a 
hacer ei pedido de sus localidades, 
con ant ic ipación que hace ya augu-
rar su éx i to . 
En esta misma semana, da ré com-
pleto el programa. 
Lo prometo a s í . 
A M A L I A MOLINA 
En Sauto 
Viene al magno Coliseo de la Pla-
zuela de Estrada Palma, para ofre-
cernos una serie de funciones la 
al comer- Í V 1 PeS0 de las ^zones, convencer a r ra igar íamos m ¿ T ^ qn ^ 
a los que mirando las cosas desde nos c i u d a d a n L e ^ ftl ^ 
un plano al que no podrán elevarse tra rav* '.^Por n 
publica embarcaron el Dr. Emil io 6nt™na ^ alta y discutida idea. 
•uos razones a cual más poderosas, 
mueven m i pluma para expresar m 
Blanco y su distinguida esposa se-
ñora Mercedes B. Blanco. 
P a s a r á n unos días al lado de sus 
familiares. 
Feliz viaje deseamos a los esti-
mados esposos Blanco, y grata es-
tancia en la Habana. 
- raza no spvá A lureü(ip* « 
los monopolizadores del patrioteris- raza que nos aSSorb¡da t;Il,l6» 
mo saben comprender la moral que ra desplazarnos CercM 
nos adquiridas o m ^ \ l > 
• contundente? Si r 4 > 
i tas no c o m u r t í 1 ! tros 
sentir; primera, mi condición de es- vicio en pro 'def vTrda 
^P^nd ie ran ' ^ P a t , 
ero pañol í-^' iciente motivo para que no mo, ¿sería e f 'r 
silencie mi opinión a este respecto; que d e s i s t i é s e m o s S U f i c i W n 3 
segunda, una cortés invitación que nuestra concienrl lo ^ 
el ilustrado periodista señor Boada un deber' nos señau H 
Vi o na o + ^ 1̂ „ „ • . _. s , , _ * 6 •"•'O 
PROXIMA FIESTA 
• h a c e a t o d o s a q u e l l o s a q u i e n e s t a l ' ' L ¡ ¡ ' i n n o v a d o res '^i^0 Cobar<liá 
¡idea afecta, bien para rebatirla, o nido RieinpTe han 
a Í Í !LP!ra_a?la"dir la pe.ro aduciendo obstáculo drías1" cosas 61 *ormi 
entusiasmo para el baile que ten- ^zones de sentido común y no estri- ru siempre que h S ?esa(1as, ![ 
drá lugar el día 22, en la morada dentes gritos de pa t r io te r í a callejera causa elevada, han t.- ^ I 
como hasta ahora han hecho los que postre. convirtiemS triuníado del señor Pradere. a 1) 
La's entu«ÍastoV*damitas e s t á n de p^!endfI1JiI?|PuAnar la ^ea que sus- vorosos Te'su c a ^ a T o s ' • 
cub r i r án el programa de esas no- < - ^ ^ 
chés de Sauto que se inician el Lu -
^ \ l>b} AMOR . — ^ *'aía' "-^^ucucr cua cienao en su fondo " 
Actualmente en Cá rdenas Amalia Llega a m i poder la noticia de *an;os ereses creados al amparo la idea, seguirán en siis L lleza 
las huestes que (haber sido pedida la mano de una de la Pa t r io te r í a intempestiva ansio- , -
DE  
^ n t a el DIARIO con su alto civis- antes le combatieron 
mo, porque, hay que ver el valor mát icos serán lo 1 10 los ^ 
que hace falta para arremeter con ciendo ° -q 6 ^ 
durante su estancia en la Capital 
Debuta Amalia Molina el 21 
funciones 
Daré m a ñ a n a \,l programa de esa 
Molina tr iunfa con las huestes que f « m u yecnaa ra mano ae una -~ ' - r : " ' " ' r ' ^ Z ^ ' ^ ^ " 0 " " Antes de la guerra A i ^ . 
gran canzonetista que tantos éxitos ¡ la acompañan , a p u n t á n d o s e los He- be la señor i ta de este pueblo cuyas de ™ ^ * sus súbditos obU ; 
y tantos triunfos s3 han apuntado nos por noches, y las ovaciones por m clales son I . M por un distin- f ™ * t t r ' f m f n n ? d a d a n í a del ^ de r ^ L T 
guido joven p ina reño . a, a la caUka- Pati;a, que por re- au6 pc-n lclencia, 8 
Celebraré que nronto ouela am- | l a general consisten, en enviar a ¿ o s f^^,!8.0 86 ia 
en combinación con Amalia Mol ina 'c ios de las localidades 
JUEGOS F L O R A L E S 
 pr t  p l  
- de la feliz pare.,-
m á s aun de r e seña r la boda de tan MaJfstad un cablegrama de feliel- 1 
í o l i n a ^ c o ^ l o r p7e"- pliaí'detalles Ye" la""feliz ^ r e J a T y ^ ¿ t f ^1?!í™L1!añJos de,.S!1 n f ^ ^ T ^ h o m h r T ^ ' ^ 
culta como hermosa señor i ta . 
Por anticipado mi felicitación. 
Antonio T A L L E D O 
Corresponsal 
r. i necesidades de sus TompaS' 
Pero vayamos al fondo de la cues- ° t / i ^ L 
D E S A N T O DOMINGO 
í ión abordando e l problema con la l e g i ^ a d o L s aue h . h ' P f i b l e ; " 
visera en alto. Empezaremos Por e o r í ^ 
sentar que el obtener una c i u d a d a n í a d - p ^ . -
0n el pa í s que residimos y en el cual ha de patrio i s m n ^ f , ™ * * ^ 
tenemos arraigados nuestros intere- aue se h ihTa , T P f q ' l 0 S 
ses, no es s inónimo d e perder la na- W; Estados nnin ^ 0 J;UKla(lailos £ 
i C i o n a l i d a d que nos deparó e l azar, y ai f fn ^ v , ^ 0 8 ^ ™ m s Z 
¡a la cual podemos seguir queriendo 6lstentado SentÍd0 ^ C R O N I C A S O C I A L 
En la morad-, do los esposos Rive- por no haber incompatibilidad entre 
ro-González se celt-bró una hermosa los dos sentimientos; la nacionalidad 
fiesta el día doce con motivo de 
hacer su ingreso ese día en la grey 
cristiana varios n i ñ o s , 
El n iño Manuel Gregorio fué apa-
drinado por la señora E u g e n i a ' G . 
de Olano y doctor Luis Olano; las 
n iñas Rosa Herm'nia y Silvia Ma-
Germán Sande, 
He aquí las nuevas adhesiones pa-
blar ía T . Sorva y Baltasar González . 1 ra el banquete que el entrante sá-
Terminada la ceremonia fué ob- bado 22 le será ofrecido al Hono-
sequiada la concurrencia con la es- rabie Secretario de Justicia, Dr. 
plendidez proverbial de los esposos Erasmo Regüeiferos , en los salones 
Rivero-Gonzále^. .del Liceo Art ís t ico y Literar io de 
Muchas fueron las damas que par- ésta V i l l a : 
ticiparon de tan agradable fiesta, • Ledo. José A. de Santillan, Gusta- | nabacoa el Circo de. los Hermanos 
entre las que estaban las señoras vo Parodi, Narciso Dávaios, Marcos Montalvo, y las tres se han visto 
chos se dedican al juego de pelota, 
en los referidos solares. Aparte J 
lo feo que para el Ornato resulta 
ver esos solares en las condkones 
en que están. 
U N A O B R A M O N U M E N T A L 
F L O R E C I L L A S D E SAN P R A N -
OISCO D E ASIS . Suntuosa y 
monumental edición de esta 
importante o~bra soberbiamen-
te impresa sobre inagníf ico 
papel, con caracteres gran-
des, con todas sus páginas or-
ladas con un dibujo díl'eren-
te en cada página, estando 
profusamente ilustrada con 
magníf icos dibujos a plana 
entera de José Segrelles. For-
ma esta obra un volúmen en 
gra^i folio lujosamente en-
cuadernado en tapas con plan-
chas doradas y en reüeve, 
con lomo de cuero repujado. 
Precio del ejemplar. . . . $35.00 
TTiTIMOS laBKOS KECZBXSOS 
A L B U M DE L A S G A L E R I A S 
D E P I N T U R A S D E LOS M U -
SEOS D E P L O U E N C I A . (Pala-
cio Pitti, Galería de los Uf-
fizi y Galería de la Acade-
mia), íñtroduoción h is tór ica 
y texto explicativo tíe Ce-
rrado iiieci. VersiOn española. 
Soberbia edición que contiene 
60 reproducciones an colo-
res de las obras más famo-
sas que se conservan en los 
museos de Florencia. 1 tomo 
en folio lujosamente encua-
dernado $14 00 
E V A R E I N A . E L L I B R O D B 
L A M U J E R , por Jolanda. Ele-
gancia, salud, belleza, amor, 
costumbres sociales, consejos 
y norma de la vida femeni-
na contemporánea, moral, 
educación, higiene, historia, 
cultura, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . $2.00 
L A M U J E R MODERNA. Libro 
indispensable para la felici-
dad del hogar, por Carmela 
Enlate de Sanjurjo, ' con un 
prólogo de Rafael Altamira. 
i tomo en 4o. rúst ica . . . $1 20 
1NCORK E C C I O N E 9 D E S L I Z A -
DAS E N L A S PAGINAS DB 
• • P E P I T A J I M E N E Z " . Estu-
dios de crít ica literaria, por 
L u i s de Ocharan. 1 tomo rús-
tica 
ANTONIO B A R R E R A S . La cul-
ptablei Colección do novelas 
cortas. 1 tomo. . 
B E R T A R U C K . Corazones que 
no se encuentran. Novela. 
(CoiecciCn Hogar). 1 tomo en-
cuadernado 
A L C I E T E . L a novela de Madd-
ya. Novela. (Colección L a No-
vela Rosa). 1 tomo rúst ica . . 
G U I L L E R M O H E R N A N D E Z 
M I R . E l dolor. Novela. 2a. 
edición. 1 tomo. 
O C T A V I O M I R B E A U . E l calva'-
rio. Novela. 1 tomo rúst ica . 
L A S M E J O R E S POESIAS L I -
R I C A S COLOMBIANAS. RecoJ 
pllaclón de José Vargas T a -
mayo. 1 tomo en rúst ica . . $0 60 
B A R O N E S A D E ORCY. Fuego 
en rastrojo. Novela. 1 tomo 
encuadernado. . . . . . OA 
M. MARYAN. l ina promesa. No-
vela. 1 tomo encuadernado. . 
SOR JUANA I N E S D E L A 
C R U Z . Poes ías escogidas con 
P E D R O DB R E P I D E . Estam-
pas grotescas. Poes ías . 1 to-
mo rústica $0.60 
S T R I N G B E R G . A orillas del 
mar libre. Novela. 1 tomo 
rústica $1.00 
J O S E T O R R E S D E V I D A U R R E . 
E l amor infinito. Poemas. 
1 tomo rúst ica $0.70 
S A R A H L O R E N Z A N A . Vida gris 
Novela. 1 tomo rúst ica $0.70 
OBRAS DR MUÑOZ PAVON. 
Historia conlomporímori, 1 to-
mo rústica $0.60 
Mansedumbre. Novela. 1 tomo 
rúst ica . . . . . . . . . $0,80 
Delicias veraniegas. Novelas 
cortas. 1 tomo lús tk -a . . . . $0.80 
Justa y Rufina. Novela. 1 to-
mo rús t i ca . . . . . . . $0.60 
De guante blanco. Cuentos. 1 
tomo rú ,tica. $0.60 
Lucha de humos. Novela. 1 to-
mo rús t i ca . . $0.25 
Media nava. Monólogo. 1 to-
mo rúst ica $0.. 25 
L a blanca palo?r.a Ensayos. 1 
tomo rús t i ca . . . . . . . $0.25 
Jesucristo y la belleza. Dis-
curso académico. 1 tomo rús -
tica . . . $0.25 
Buenaventuras. Poes ías . 1 to-
mo rúst ica $0.25 
El S^ito Cristo de Limpias. 
1 tomo rústica $0.25 
L I B R K R I A " C E R V A N T E S " D B » , V E -
I.OSO Y CA. 
Avenida Ital ia 62 (antes Oallano). 
Apartado 11X5. Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 14 t 
Llamados a gran resonancia. i da ré los nombres de las perdonas 
Los organiza el Casino Hispano | que han de integrar e l jurado cali-
Cubano de San Luis, Oriente para! ficador. 
el próximo mes de Febrero. Queda 1 Prestigios todos de Cuba, 
cerrado e l plazo de admis ión para Para el de Verso se ha desígna-
los distintos trabajos que se envíen I do a los señores Enrique José Varo-
y que figuran en las bases del :on-! na, Manuel Santruily y Manuel Mar-
curso, el veinte del próximo Friere., quez Sterling. 
Hispano-Abtillanos esos Juegos j Para el de Prosa, a los señores 
Florales. i Antonio Sánchez de Bustamante, 
Para los que se invi ta a los poe- i Mariano Aramburu y Femando Or-
tas de España , Cuba, Santo Domin- t í z . 
go y Puerto Rico. Da elección de la Reina será pof 
Se elegirá Reina d e esos Juegos i vo t ac ión . 
Florales a una señor i t a vecina de; He aquí ahora las bases promet í -
la Provincia de Santiago de Cuba, | das. 
y se rán sus damas de honor, señori-i Pr imera . " A l a mejor poesía l i -
tas de cada una de nués t r a s Pro-1 r ica" libre de asunto, metro y r i - na por la señora Herminia R . de 
vincias, y de Puerto Rico, y Santo i ma un premio consistente f|n la flor González y el señor Octavio • Gonza-
Domingo. F i g u r a r á t a m b i é n en la . natural, un bajo relieve en plata, y iez, Alcalde Municipal ; el nmo Is- ÜOMEIVAJE AD DR. R E G Ü E I 
Corte, uiia señor i ta de nacionalidad i un m i l pesos en moneda del cuño na- mael, por l a linda damita Loretlco 
española, que designe e l Casino de cional . , González y el señor Gustavo Gonzá-
la Habana, d e acuerdo con el señor Segunda. " A la mejor poesía he- lez, y J a n iña Mir ta Ange lnr ra por 
Ministro Hispano roica" d e motivo hispano-americano. 
Para la designación de esas damas libre de metro y r ima, un premio 
de Honor de la Corte de la Reina, i consistente e n un bajo relieve en 
se ha d i r i j ido el Presidente de la : P^ta y mi l pesos moneda nac iona l 
Sección de Cultura del C r i n o His- Tercera. " A l mejor soneto clási-
pano Cubano de San Luis, a los Pre- co" de asunto libre, un bajo relieve 
sidentes de las sociedades cubanas ¡en p l a t a y m i l pesos, 
de cada Provincia, mas antigua y Cuarta. " A l mejor y m á s comple- ^ 
mas prestigiosa. to estudio crítico del intercambio de Herm}nia R- dfJ González, que tuvo Moré, Oscar Hughet, Dr. Miguel totalmente invadidas por iSue-ra; 
En Matanzas se ha designado al influencias literarias nispano-amen- para cada ^avitaUo una a t enc ión ; Ochoa, José Tabares, FrancUco familias. En honor a la verdad he-
Presidente del Ateneo para la elec- canas, a partir del ano 1S«U pre- Nen^ A de Aluaclor> Toofila V . de Echemend ía . Ledo. Francisco Figa- mos de decir que el público quedó 
ción de la dama de honor que re- mío consistente en un bajo relieve Díaz, Blanca F . de Quesada, Cari- rola, Ricardo Menéndez, Vicente • satisfecho. 
p re sen t a r á a nuestra Provincia. jy un mi l pesos. ¡dad A - de Mesa Eugenia G . de Lancha, Juan de Dios Carroño En- ! 
Habrá múl t ip les premios y rega-1 Quinta. " A l mejor trabajo acerca, 0]an0) Carida(l R> y d a . de Eche- rique Muñoz Toscano Genaro 'GOU-
los; , t ele "Pan American-smo" trascenden-1 varr ía) Barbarita 0 c a ñ a de Vázquez, zález Bri to , Mario Ramos, Laureano 
A las damas de honor se les ob- cia his tór ica , social y pol í t ica u n ' M a r i a c_ vittdH f.e Fe rnández , y la Fe rnández Porta Serafín Fontela 
ffi^J?* " i 1 1 ^ ™ ^ " ^ " , - ^ ¿**n,Í! Premio,consistente en un bajo relie- ¿ella esposa del Tesorero de este Carlos de la Pezuela, César Sánchez 
municLp.o, Cuca F . de Ar i a s . Luis, Emilio G . Zarracina, José Cou-
Dc señor i tas un grupo encanta- se, Alfonso Vila, Evangelio Ramos.: Cas tañedo de Atañés, hija del mnr 
dor: Blanca y Paula Al le r t , Esther SilVéko Prat, Rodolfo' S á n c h e z . Ber- ¡ distinguido Dr. José A g u s t í n Cas-
Hernández , Isabel, Laudellna y nardo Méndez, Faustino Albuerne, ' t añedo . 
Y para los concursantes oue r e j : durante la época colonial", un premio f3ianca Rosa Mesa, Teresa y Juana Manuel Vi l la r , Miguel Morales, E n - i Isabelita Rodríguez de Paderni, 
sulten triunfantes h a b r á a mas de • consistente e n un bajo relieve en Espir,osa> piedad y Alicia Manresa, riqUe Pazos, Alfredo Deetjen, r.nto-1 esposa de nuestro querido amisb 
un premio de mi l pesos a cada t e - ^ 1 ^ * « J j 1 1 ^ ^ j 0 3 ^ , , ^ ^ Kv. ¡Anita y Cuca Espinosa, AJ)?cl.a Que- nio Deben, Néstor _H. Deche, Anto-1 Pepe Paderni. 
























SE MARCHO EL CIRC 
MONTALVO 
Tres funoiones ofreció en Gua-
seqi 
a cdda una y el de la Reina está ya ye en pia.fa y un mil pesos, 
encargado a E s p a ñ a y será de u n , gexta. A l mejor estudio documen 
valor que no baje de m i l pesos. itado acerca dei "Desarrollo his tór í 
t e ^ r L ^ f f c n s o X I I I ^ Un PrSeen co d'e la culi;ura ^ P a n o americana. 
L A FESTIVIDAD DEL DU 
Santa Isabel Reina de Hungría, 
Es t án de fiesta en primer lugar, 
la joven y amable dama Isabelita 
ma placas conmemorativas y diplo-i Fiesta grande, de rango, de bri-!gada( panchita Artiles, Delfina To- nio Roca, Manuel Fe rnández , Máxi-
mas y medallas illantez y renombre inmenso para Ou-!rre£i Fausta Gut ié r rez , Coralia Gu- mino Blanco, José y Fernando Ma-
Daré ahora para conocimiento de ^a son _estos Jueg'JO Florales deí ¡ t ié r rez Rosa l íe te lo , Zoila Toranzo teu, José Rosendo Pérez , Dr. Juan 
los poetas de Matanzas, las bases de 
ese concurso oriental que está lla-
mado a un grand í s imo sucosa. 
Como la mejor ga ran t í a de estos 
Juegos Florales Hispano Antillanos, 
Casino Hispano Americano de Sanjv Tina R o d r í g u e z . M . Valdés Anciano, Dr. Juan Men-
Luis. Y c o m p l a c í a s de verse rodeadas cía, Dr. Eduardo Pu lga rón , Domingo 
WADDO GONZALEZ 
Ha muerto este amigo de toda 
Volveré a ocuparme de este asun-!de un grupo tvn selecto de amigas, Cabo, Juan F. Nora, Raú l Cruz M u - ! nuestras estimación y-cax«iño. '̂al-
to muy en breve, con detalles ma 
chos e in te resan t í s imos 
SAN F E L I X D E VAXJOS 







una biografía, notas bibliogril 
ficas y juicios crí t icos de 
Antonio Ellas de Molins. 1 
tomo. . 
i J E S U S G. ÜOBES. Villaéri's. Es", 
tudio de costumbres asturia-
nas. 1 tomo, . . . 
R E M Y D E GOURMONT. Histo-
rías mág icaa NoveJas cor-
tas. 1 tomo. 1 , 
A N T O N QHKJOV. " L a ' cer i lÜ 
«ueca. Preciosa novela ru-
sa. 1 tomo. . . . 
F E L I P E V H K D E J O I G L E S I A S . 
L a diosa de carne. Novela 1 
tomo. 
T E O F I L O G A U T I E R . Ávátar i 









FACULTAD OE MEDICINA 01 F AR1J 
tN LOS LAaoRATO» 
R A M I R E Z " S. A 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y és ta no existe si no hay 
buuna dentadura. 
E l empleo de este El ix ir conserva la 
dentadura, des infectándola y, de ht-
cho, se impide la carie dentarla y la 
I fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
O. Iianda J r . 4 número 205, Vedado. 
Te lé fono 2236 
De venta en farmacias y perfume-
rías . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A Ñ O V* 
M litro S I . 80 1/10 litro $0.60 
V4 " 1.00 1/32 " 0.30 
A s r u a M i n e r a ! " C a b r e i r o a " 
Verin Espatu» 
Vías Urinarias, Ríñones y Estómago 
^ B» JACINTO RODRIGUEZ Sal. Ignacio 42 Teló íono A-18oa 
HABANA. 
<J 9449 80 t-2J Oe4. 
las hadas de aquel hogar, Loretico, ñoz. Centro de P r o p i e t a í ' o s , Andrés do González residió largos anos ea 
Alcira y Sara González, con su .pri- , García , Francisco Fe rnández de La- esta localidad, y fué empleado muy 
ma, la fjeñorita Gloria Rivero. ¡ ra , Dr. Vicente Legañoa , Carlos competente de nuestro Ayuntamien-
Fuentes Heredia, Rvdo. Prudencio to. Después pasó a la Secretaria ie 
D E TEATROS Soler, Rector de las Escuelas P í a s ; Gobernación de Jefe de Negociado, 
'Manuel Pérez Remiol, Armando del y más tarde obtuvo su retiro. La 
Deburó en nuestro Coliseo, en ro- 'Val le , Dr. J e sús Valdés Mart í , Fis- muerte de su hijo César, auebranto 
ches po&adas, la s impát ica couple- Cal de la Audiencia de Camagüey ; 'grandemente la salud, 
t-.sta Amalia Molir.a, siendo muy Octavio Mar ía Muller, Dr. Carrera | El entierro de Waldo Gonzáleí. 
aiilaudicia. Justiz. L U E resul tó una manifestación de 
Tres funciones solamente dió, pe ( 'duelo se verificó en la tarde de 
r0 fueron tres éxitos para su artu LOS SOLARES SERAN CERCADOS ayer martes, recibiendo cristianase-
El santo de m a ñ a n a . ' jve, consistentes en un magazin ilus-
Celebra su onomást ico con tal mo-;trado que se publ icará los domingos, 
t ivo. el Director de " E l Imparcial" , ^1 aumento de planas en el diario, 
compañero tan correcto, tan simpá- y la colaboración de nuevas y valio-
tico y tan culto como Fél ix U. Ca-igís imas plumas en el per iódico, 
sas y Rodr íguez . En el orden interior de esa pu-
Día de satisfacciones en su hogar. I blicación, d i ré que se enriquece con 
Porque es tá de días t ambién en \ un nuevo linotype, con nuevas má-
ese homo, el pirimogónito del com- 'quinas y personal experto y valiosí-
pañe ro , el inteligente y s impát ico simo. 
muchacho Felito Casas y Lima. i Con un abrazo, G i n c e r o , fraternal. 
Con la felicitación que va de m i afectuosísimo me uno al regocijo de de los matanceros 
pluma para Fél ix Casas en sus días , m a ñ a n a en aquella casa del Director Fiestas de la Patrona de aquel po- nuestro celoso Alcalde Municipal 
va también y muy sincera la que le de " E l Imparcial" que con los d ías blado: Santa Catalina, que se cele- ^ ' 'Admin is t rac ión , Municipal 
envío por las nuevas mejoras que d e l amigos fes te jará la pujanza y e l bran con brillantez inusitada 
anuneda su diario para muy en bre- auge del periódico que d i r i je . 
y ¡jara su bolsa 
C H A L I A . tenemos que Otro t r iunfo que 
anotarnos. 
Véase la úHj'ma «disposición d e 
da 
TuA FAMOLLV DE GARCIA 
Guanabacoa. Oficial .— Aviso, 
A los oficios religiosos para los E l Ayuntamiento de éste Té rmino , 
que i r á desde Matanzas ©1 Prelado a propuesta de este Ejecutivo Müni-
l lustre Monseñor Sainz, se unen las cipal, en uso de sus facultades, acor-
fiestas populares, y el gran baile quQ dó en Sesión Ordinaria celebrada el 
ción 
Palo el neso de una gran t r ibu ía - ; l a existencia del pobre Laurentino. 
najo ei p ^ u u* & | « ofrece el Lice0 de pedro Betancourt. día 5 de los corrientes, conceder un ' Trnhana hay 
que noy b i Serranol( el es t imadís imo plazo de Sesenta Días, a los propie- ^oa. desde la Habana^nay ^ ^ 05i 
pultura en e l C e m e n t e r i o , de Col1 
Densanse en paz el buen ami2» 
que nos abandona, y reciban^mi* . 
tido pésame su ^-uda l a señora 
lar Díaz y su hijo W a l d o Gonzaie» 
y Díaz. 
PARA L L A M A R A GüANABAC(3 
POR TELEFONO 
Desde el día .16 de con^* 
para llamar por t e l é f o n o ^ a Guana^ 
de las comPañero ' flue e3 caballero mviy co- tarios de solaros yermos en esta^ lo - i car ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^^eSatanieD' 
laflije y apena a esa familia, 
R s t á as í en estos momentos la de' Operada fué ayer en una de las v ' ^ > _ . . . „ i i„p-or clQ i s.—e i n n i B " " " " " _ . 
n .^xce l tn te a^ igo ' e . rico ha.enda- m e j í r e s cUnica. de la Habana, ta Z l l ^ Z " ^ Z t ^ V s ^ S ^ o 4 « T Z l ^ t T * ' " O ™ * 
a A„„ T . -«*¿«* i«n nQr. señora Te té de Cárdenas de García, ^eute para esas t estas, a ^ que cano ac ia manera que autor.zan abonado aue desee. 
la joven e interesante esposa de Lau- ^ Propongo asistir con u n g r u i K J nuestras Ordenanzas de Construc- i el ^ 
jóvenes matanceros. iCión vigentes, es decir; que aque-1 
Describiré esas fiestas 
do matancero don Laurentino ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ~ s ^ d = ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ * * * 
En gravís imo estado el iefe de j ren ' t ini t^ , . . ^ en , ^ ^ f ^ é S ^ é ^ ^ s . ^ ^ ^ r J ^ S ^ ^ r ^ ^ ^ 
los de ese apellido, parece que se 1 Su estado inspiraba en las ultimas ^sc 1 ^ ^ ^ ^ Drimera, su cercado nosotros, Pa° V f, 6 * 
pierden todas las esperanzas de una horas de la noche de ayer serios c u t ^ de lBerá úe mampos tc r í a y en la zona tableado, no 06. ,^ 
Guarda cama desde hace días víc- segunda de madera: debiendo efec- segu;^a Ŝ n7 femenina aue dI salvación que a desear son todos en 
Matanzas. 
Su mal es incurable. 
Y los progresos que hace a dia-
dados. 
Ojalá que las noticias que pueda 
ofrecer m a ñ a n a de ambos enfermos 
sean m á s satisfactorias 
t ima de la molesta grippe, la distin- tuarse lo que se ordena, en el im-
prorrogable plazo que se ha fijado. 
r io van consumiendo hora a hora desoladoras de hoy. 
U N ON D I T 
estas gnida dama Iluminada Obias. 
A interesarse por su salud son mu- apercibidos los que HQ lo realizaren 
!(chos los que acuden a aquella es- en el plazo indicado, que dichas cer 
i p léndida Quinta de la Playa, resi- cas serán hechas por adminis t rac ión 
dencia de la culta y muy elegante verif icándose su cobro por la vía de 
Publicado ayer. ¡ tudes grandes y cualidades ballfei- dama. apremio respectiva. 
Lo leo y de él me hago eco, en mas. j vayan mis votos por su restable- Guanabacoa noviembre l o . du 
la sección del querido compañero,! Parece un hecho ya la formaliza- cimiento. 1 9 2 4 
Eduardo Alfonso, que tan brillante- ción del engagement. | 
mente me ha sucedido en las "Ma-¡ Ref i r iéndome al cual d i r é como da-] Entre nosotros, 
tanceras" de "EJ Republicano". jtos que acerquen al lector a desci-1 E s t á desde ayer el joven matri-
frar la incógnita los siiguientes: monio Agus t ín Aco'sta, el bardo lau- Alcalde señor Masip. Así es como' 
Un chisme que ha despertado gran Es él un t i tu lar , que presta sus jeado v su dulce compañera la gen- sé hace. No cuesta tanto atender las ¡ 
curiosidad. eervicios en un importante establecí- ^ i fe im^ dama Isabel Schweyer. indicaciones de la Prensa. Y noso- i 
escucha una voz 
"Guanabacoa". • • . ., „ 
Tenemos que felicitar 



















































































Muy b'.en por nuestro laborioso 
POR LOS , TEATROS 
En Fausto, esta noche un ^ 
do programa. r.nnCierto Por J 
En Carral, gran L;om vdanlS r el 
soprano cubana Maiía ^ ( 
tenor José Castillo.^ 
^ • K V A MORADA | 
la casa Maceo 
avadado ^ r et 
©pane* miento del Gobierno y coopera ella. vienen "a pasar aqu í , jun tó a sus tros bemos venido batallando por ' y m«dio ha tras^ 
ares (tantos como teñe- cia 
cercados, para de esa la P-- t.^ 
tar los focos de inmun- j en compañía^ cíe ^ iiueva cas 
Nfono 
Porque se trata de los amores de allí mismo con el galán al buen nom- p a d r e s / e s t e ' d í a de 'sa'nta Isabel en Q116 los «ol nuestro quer!jg0la Cruf ^uñ0 
un caballero d is t inguid ís imo, asiduo bre y a la repu tac ión de que dísfru- qUe celebra su onomást ico la esposa mos), sean prensa^Osca^ ^ g fani liar_e„S¡íl ta 
a las tertulias del Liceo, y decano de ta en Matanzas y en Cuba entera, ¿gj p00ta 
aquella juventud de la casa matamce- ese establecimiertto a cuyo frente es- "Welcome 
ra, y una señor i t a que a su gentileza,; tá un eminent í s imo galeno yumurino. 
a su gracia y a su belleza, une v i r - i Y nada más por hoy. 
aALFRBDO L I M A 
manera evit 
dicias que se forman con las basu- ¡ Les des®amf0;iicidades. m1i1ii¿ 
ras, y además , el peligro para los ! da clase de j ^ - , , . cAl*2-* ---
Llega a Matanzas hoy. 
J A 
La ú l t i m a nota. 
Para decir que rec ib i rá esta no-
che a sus amistades, sin icarácter 
en Inglaterra, en Alemania y en la de fiesta la gentil señor i ta Bélica 
¡ románt ica Italia pasó d ías de inten- Escoto. 
Da t é rmino con la taves ía hecha sas satisfacciones. De Nápoles , de A felici tarla a c u d i r á n a sai casa 
en el "Lafayette" que e n t r ó ayer Roma, de Venecía, de todos cuantos de la calle de Maceo, los amigos ín-
en el pue-rto de la Habana, a un vía- lugares visitó el señor L ima , conser- contables con que cuenta en esta so-
je que ha sido pródigo en emocio- va el cronista como recuerdo de ese ciedad la l indísima Beliquíta. 
nes, en deliciosos ratos, y en im- viaje, vistas preciosas.. | Manolo JARQUIN. 
presiones ag radab i l í s imas . i Sea por adelantada a Alfredo L i - ! — — 
De Francia donde desembarcó se ma, el caballeroso Administrador de 
' d i r ig ió después a E s p a ñ a , visitando la Matanzas Ice Company, a su vuel-
sus. ciudades más importantes, estu-.ta a Cuba, m i bienvenida afeofcuosí-
í vo después en Bélgiica la heroica, 1 sima. 
t r a n s e ú n t e s cada vez que los mucha- ' 
UNA F I E STA E L 2.-> 
C10284 Ind. 18t-
TELKFONO M-;5955.—CIRA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcinar y 
Escubir, Alquilered, Venta» a p l i -
, tos. 
lo por su suntuosidad v buen gusto,, To(io3 los trabajos son garant í -
La ofrece el Liceo, el flaman e L i - entre los centros sociales de la pro- radi;B. Le presto una máqu ina miea^ 
jceo de aquel poblado, comparable so- vuicia, al que es honra y es orgullo 1 ^.a* la a r r ée lo la aoya. 
En Pedro Beta neo urt . 
I U Í 0 CA1Ü "i 
131 único dftableotmlínto en s 
pública. 
Director: Dr. Miguel M'.ndoza. ^ 
Diagnóst ico y tratamiento n l ; r0fl f 
de las enfermedades de los y 
p*quefl09. Mm prcv60^* 
E e p e c i a ñ d a l en ™c™*f°n*¡ni¿o». 
t ra JA rabia y el moquillo caw 
Electricidad médica y Ra^08 
$5.00. y 
San Lázaro 30 5 entx« Hospi1*» 
Teléfono A-0 4 65 
ARO XCIÍ 
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' t S f ^ i l N i A P L A N A S D f Q A Q Q I 
HOGAR T I E R R A : 
que tanto se usan, en "Cuervo y So-
brinos", joyer ía de San Rafael y 
„» ri« todos los países Aguila, 
fas **ie L «mantés de su ho-! Los de oro blanco son muy distin-
^eT&m^ ldmivMo tendencia a 'guidos y hacen un buen presente. 
lfndes aglomeradas, mal- No deje de verlos Hay otros mode-
de ciud^es a proCu-¡lcs , a " cual más 1 
giO íllre * .» „l» Annrla • nato do de , usted, que son muy favorecedores «as, 31U ^ l ac : "afueras , donae , 
¡ f ia ^ a e* pedazo de huerto o para a c o m p a ñ a r las "melenitas 
% p^nledonde puedan entrar por 
le K f ^ a s los dos grandes agentes 
W ' f ¡ e\ sol y el aire limpio, 
.¿ ' la mujer tuviese verdade-
¡0jír amor al hogar sano y l i m -
rtiuente * a la luz> al 60l y a la 
pie ai( oiálá comprendiese que en 
uerr»1 . , la gaiud f í ska y espu 
PENSAMIEXTOS 
¿Qué se pierde con que la niñez 
tierra' ' está la sa 
i» d f ffi sus hijos, y les enseñase a 
^ i huerto, a respetar al ár-
t&T aireVr.renciar la fuente, a 
^ aia espiga! 
C A R T E R A S P I E L D E F O C A \ 
Acabamos de recibir un grande y variado surtido de carteras pa-
ra caballeros. Son de finísima piel de foca, amplias, bellas, da 
formas y tamaños variados, positivamente una novedad. Las hay 
con cantoneras e iniciales de oro de ley y también lisas. Hacen 
un magnífico regalo para caballeros. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
D E L O S P A L A C I O S 
B I E N V E N I D A 
Ha regresado a este pueblo don-
de tanto se la admira, la bella se-1 
ñor i t a Paquita Sánchez. 
En Pinar del Río, donde pasó i 
una grata temporada, ha dejado una 
estela de s impat ías . 
Reciba nuestros más cordial sa-
ludo de bienvenida. 
G f l R T E L D E T E A T R O 
dorar ' " i id de la Patria, la riqueza 
= de la Ra-
fa t ierra! ¡Ojalá las 
^Patda.Ta salvación  
está en tria, C£"To comprendiesen, y así no 
^^nzest lonada, sucia por fuera 
^ llrían a sus hijos hacia la ciu-
^ " r dentro, corrompida y corrup-
j por 
tora! 
y la juventud se eduquen recibien-
do la enseñanza catól ica? ¿No br i -
lla esta enseñanza por la ciencia 
profunda de muchos de sus maes-
tros? ¿De ja rán los niños y los jó-
venes de cursar por los caminos de 
las ciencias si red'ben la enseñan-
za secular, la enseñanza divina de • 
nuestros Redentor? Y al contrario, 
¿qué se gana estableciendo y acep-' 
tando esa enseñanza en las aulas j 
oficiales y confirmando así la voz j 
actual del magisterio con la voz do i 
todos los siglos, con la palabra ca-, 
tólica y universal? 
Nada se pierde, con eso; y en i 
I cambio se gana un resultado in f in i - ! 
„, madres pusieran en manos ¡ tamente anreciable y provechoso pa-j 
hijos el arado y el azada co- j cificando la sociedad y cegando una] 
'^instrumentos sanos enseñándoles ; fueilte de odios y divisiones. 
510 ear con ellos abundancia, en yez ; ^ s í como hay a legr ías desespera- > 
mentarles como ideal la ro'da ; ¿a s v tumultuosas, del mismo modo , 
ima del oficin'.sta, la carpeta ¡ hay t a m b i é n tristezas tranquilas y i 
anchada de tinta, la mesa sucia consoladoras. 
f rafé y ceniza de tabaco, muy dis- Marco Fidel Suárez 
^ ^_.„fo i« vida. ; Pensad en esto 
D E G U A N T A N A 9 
E N E L CENTRAL ISABEL 
Las llanuras guantanameras res-
plandecen ya llenas de verdor, h i r i 
queza azucarrea revive. E l l lano— 
este llano que v i f i l a n loa picachos 
al t ís imos de las sierras de Yat^ras 
—vuelve a su gloriosa t radic ión de 
trabajo y de riqueza. 
Hemos Hegado a Jamaica, la v>- j 
lia que es capital d-1 municipio de; 
Yateras. Jamaica tiene solo una. ca-
lle de t ráns i to , y gracias al esrjer-
zo de su comercio puede anotarlo 
que tiene t a m b i é n — a ú n — u n Ayun-
tamiento y un Alcaide. No obstante, | 
este Alcalde, el señor Andrés Per 37-! 
ra, y este Ayuntamiento, se de.-;vi-1 
ven por dar " m é r i t o s " a la vi l la , I 
arreglando caminos, construyendo 
alcantarillas y dando a los campe-
sinos vias de t r áns i to que no es ca-
mas de treinta variedades de caña, 
principalmente de Puerto Rico, Is-
la de Santa Cruz y D'Nasaq, obte-
niendo asimilaciones favorables en 
todas, especia.lmente en la S C 12-4, 
caña introducida por su señor padre 
en Puerto Rico hace unos ocho años 
cuyo rendimiento en siembras gran-
des da un promedio de 7 8 toneladas 
por acre, 7.4 6 toneladas de azú-
car. Es una de las cañas que tiene 
más sacarosa en el mundo, estando 
considerada como la mas úti l para 
la fabricación de a z ú c a r . 
Con M r . Ar thur E . Junghans el 
querido Administrador del Central 
Isabel comparten la dirección del 
Central, el señor Francisco Argila-
gos Loret de Mola, Jefe Primero de 
ser ría la i . ¡   t . Hay falsas a legr ías , felicidades 
njeres! No penséis que el oficio j 5inaKinariaSi dichas artifidlaies, con 
? labrar tierra sea exclusivo de i ios que pretendemos muchas veces 
panes y gente flf'n cultura. Pen-; aturdir la pasión insaciable aue nos 
*!(! que el oficio de la agricultura • devora el alm^, o la inquietud c íuel 
í!j "cultura" quiere decir "cul t ivo" | que nos agita; porque hemos decil-
y del cultivo de la tierra viene. Pen- | dido ser dichosos a toda costa, a 
jjd que el oficio de la africultura ; costa de nuestra misma dicha. $ e] primero de la educación y l Mientras que el afán a la vida 
.ue primeramente estuvo en vues- • ofrece por todas partes numerosos 
ejemplos de muchas gentes que po-
seen el secreto de lo que en el mun-
do se l lama Saber v iv i r , no faltan 
algunos ejemplos de corazones rec-
tos que han encontrado en la concien 
cía en el honor en la fe el enviadia-
blo secreto de saber morir. 
Selgas. 
lras manos. $Reverenrtadle y amad 
¡e por vuestro y por bueno! Volved 
gia'tierra, empujad e impulsad a 
¡os hombros a volver a la t ie r ra ' 
Creédmelo; debajo de una frente 
tostada por el sol caben muy altos 
pensamientos. 
Si sois ricas, poned vuestra r i -
Wza en tierras que podáis hacer 
librar. Si sois pobres procurad con i Amanda. 
ilovvo un pedazo de t ierra que po-1 
jáis labrar con vuestras propias ma- j Las telas van bien o armonizan, 
jos ayudadas por las tiernas manos pero mucho mejor ser ía el raso en 
fk 'vuestros hijos pequeñuelos . E l : el tono de1 georget. 
iombre que de niño ha visto crecer | 
jna planta, por cuidado suyo, y no | Una S1'311 ignorante, 
«ivida el gozo de crear y es dentro ' 
Í su Patria un elemento construc-
tor. 
G. Mart ínez Sierra 
1SPECTO D E L " C E N T R A L I S A B E I / 
Camelia Roja, 
COld Le recomiendo los polvos 
Creara de Armand. 
Son unos polvos suaves y densos 
que se pegan a la cara a posar del 
tiempo y viento que haga. De una 
(ragaucia deliciosa. Envasados en 
bonita cajita de sombreros de cua-
dritos rosa y blanco, y el Colorete 
Los pañue los pueden ser blancos 
con un escudlto bordado en colores 
surtidos, con una sola letra, o con 
monograma. Puede encargar la caja 
de pañue los y los escudiros por quin-
ce pesos, poco más o menos. Los pa-
ñuelos de estampado en colores, son 
la ú l t ima novedad para caballeros. 
También pueden bordarse y por el 
mismo precio. Los hay hasta de 35 
o 40 pesos docena. 
María Manuela. 
Para su vestido m a r r ó n i r án ad-
Crema Armand, lo preparan en mirablemente ¡os zapator. de piel ru -
bia. Vea los ú l t imos modelos que 
recibió la pe le ter ía "La Granada", 
Obispo y Cuba. Para sus toileites de 
visita y paseo, le aconsejo unos l in-
dos modelos en raso bordados con 
cuentas o en combinación con ar t ís-
ticas u e b ü l a s que podrá ver en La 
Granada. La media clara de seda, 
cualquiera que sea el color del t ra-
je. 
cinc0 tonos— ligero, medio, obscu-
ro, anaranjado y teatral, número 
18. Combina deliciosamente la ba-
se adhesiva de la Crema y las cua-
lidades transparentes naturales. Di-
ferente de los demás Coloretes. For-
ma compacta, con mota individual, 
tamaño de bolsillo, cajita dorada. 
De venta en todos los e¿tableci-
mientos conocidos de toda la Re-
pública. 
"Flor de Lis" . 
Leoncio. 
Lo correcto es que hable usted 
. francamente, con ei padre de la jo-
Eso como todo depende de tener ' ven, haciéndose presentar por algu-
buenos padrinos. "Pol íe .cos" , sobre na persona respetable que lo garan-
do, tice. 
paz de darle el Consejo Provine al, 
n i pueden esperar del alto gobiorno 
de la nación, consagrado a arreg ar 
la Habana y a hacer carreteras pa-
ra Matanzas, Pinar del Río y Santa 
Clara. 
Estos campesinos de Yateras son 
todos dueños de tierra por lo r i g n -
iar, y todos—contamos la mayor pro 
porc ión—producen cafe, el mejor ca-
fé del mundo que marcan los sobre-
precios en los listines comercia .«s 
de la Habana, tienen "arrias", y 
pueden seña la rse como dignos pro-
pulsores de la riqueza cubana. 
Enclavado en tiste té rmino , 30,0 
a un k i lómet ro de la v i l la , está el 
Central Isabel, propiedad de la Qaun 
t á n a m o Sugar Company, poderosa 
empresa que es condueña t ambién , 
de los grandes centrales "Soleaad" 
y los Caños, asi .-.orno del F . C. de 
G u a n t á n a m o y de grandes extensio-
nes de tierras, hoy por hoy las me 
jores de la comarca. 
En el central Isabel se trabaja 
ahora con ardor Ha: que rendir en 
poco tiempo la Ubor ae un año, de 
dos, ds tres a ñ o s . La CÍ mpañía pro-
pietaria necesita prepararlo para 
moler la mayor producción de ca-
ñas , cien, doscientos mi l hscos de 
azúcar , trescientos m i l . . .no se sa-
be a que alturas l legará la zafra de 
este a ñ o . 
R. C. P; (Guanabacoa). 
No recibí la carta a que se re-
pe. Lo siento.—No creo que podré 
pblicar esa poesía, sobre todo si 
6s larga. f 
Esperanza. 
r Med sola no puede usarlo. La 
«¡fección del Dr. Horacio Ferrer, 
«amenté oculista, es Neptuno 3 2. 
gana. Escríbale , que él la aten-
|p . Puede nombrarme. 
Cecilita. 
Slend0 usted tan aficionada a la : 
ÍCecl,?' COmo eu Patrona, & i n t a ' "a, , p0dría organlzar un con. , 
1*0 Para celebrar su santo. Sería : 
mrl* \ mAs distingu-da que el1 
i j ^ i d o bailecito, sin que quiera 
!lasl ü 6 . de-1en de darRe unas vuel-
l y 6 baile, si así lo desean. 
*oii0!üí\0bDeciuiar a sus amistades 
¡ « w l n Ponche y dulces. Le 
¿ '.r¿f ^ ^ s t a r s e - con el due-
P e L . Progreso del Pa í s " , que 
na av^ enteüdi(ia y muy amable 
^ d; n a a disP01ierlo todo. Ade-
^ría PfreParar el "buffet", le faci-
hamatrV1CÍ0 de Plata' loza etc-
^ u T n, , para servirlo. Lo me-
^ t , qnne r1habh3 con él. E l presu -
10 Que 5° ?e íe detenerla, pues con 
^asa ALK 08 modos gas ta r ía en 
r "bu'fflí. pu^den Proporcinarle 
[ W d e i ' P S ' 1 1 ' 6 - Gal ian0 78-
A. y . 
Acriba o i 
^esaoh % senora Mercedes B. 
^ . ' V T e j e " 45' letra A- -
Una P a l m i r e ñ a . 
Participo de sus escrúpulos . Una 
imagen del Sagrado Corazón de Je-
sús, debe tenerse en un lugar res-
petable. Eso no quiere d ic i r que esté 
mal en !a sala de su casa, aunque 
alguna vez se baile. Sin embargo, si 
es costumbre muy frecuente, mejor 
es tar ía en el dormitorio u otra habi-
tación menos frecuentada. 
Lustre. 
No señor . Son otros López, 
Leandro Llanos. 
No conozco el "Magazine de la L u -
cha", aunque realmente me intere-
sa. Creo lo más acertado que escri-
ba directamente al señor José Her-
nández Guzmán, Director de ese pe-
riódico, en Aguila 82, Habana. Lo 
complacerá con su proverbial ama-
bilidad. 
M r . Ar thu r E . Junglians es aun 
Administrador del Central Isabel. 
Estamos en el mes de Septiemorn. 
Y M r . Junghans es miembro de la 
American Society oí Agricul tura! 
Engineers de los' Efitadois Unidos de 
Norte América . Ingen'iero Agróno-
mo, Miembro de la Asociación A.me 
ricana de Agronomía y un consu-
mado técnico en cuestiones azuca-
neras. E l Central Isabel tiene su 
Es tac ión Esperimental— in ic ia fva 
feliz de M r . Junghans—en la qup 
ha hecho extraordinarios experimen 
tos de los que rinde informes que 
han merecido elogios muy enco-
miás t icos de la prensa americana y 
de los boletines de las estacionea 
Agronómicas de Cuba. En esta Es-
tac ión Experimental ha cultivado 
la Oficina, Eugenio Fe rnández Sán- ' 
choz, Primer Auxil iar , Sartelio Bery, 
Segundo Auxil iar y Miguel Montero1 
San Juan. 
E l Jefe de Oficinas señor Argila-
gos hace 14 años que esta empleado 
en la finca, habiendo entrado como 
pesador de azúca r . Ha recorrido lo-
do el escalafón, puesto por puestj y 
su departamento en todo ordenado y 
en todas las dependencias del Cen-
t r a l . Argilagos, hombre por si, cul 
to, fino, y delicadamente mundano, 
pertenece a una distinguida fam'lia 
de Santiago de Cuba. Su hermano 
Rafael es un exquisito poeta y lite-
rato. Son hijos de aquel cubano ro-
mánt ico , enamorado de las libe.-ta- \ 
des y de la vida gloriosa dal Apoistol | 
Mart í que se l lamó doctor Francis-
co Argilagos. • • 
Roberto Henderson, Secretario' 
Particular del señor Admniistrador; 
Adolfo Santana, Inspector de Colo-
nias; Celio SalTrent, Jefe de Mate-
riales; Fierre Cassú, Mayoral; ?al-
vedor Vivanco, Ingeniero-Agrimen-
sor; José N . Tíldela, Administraaor 
de la Colonia San Carlos, do tor 
Francisco Tudela y Nicolás Ramilla 
cada uno en su puesto son valores 
que laboran con M r . Junghan desa-
rrollando sus actividades en la fiaca. 
desde hace muchos a ñ o s . 
Hay una gran fiesta en el Cen-
t r a l . No es fiesta de c o r r e r í a s . Es 
una fiesta de afectos en t rañab les , de 
sentimental despedida a M r . Ar thur 
E . Junghans, que se marcha al Ñor 
tp, 7 26 East K i n g St. Lancaster, ^a. 
y de car iñosa bienvenida a M r , Ro-: 
bertson, el viejo Administrador jue 
vuelve, uno y otro queridos, Jefes 
campechanos, amigos buenos, y aun 
mas que jefes v amigos, compañe-
ros de trabajo podr íamos decir, ya; 
que uno y otro, compartieron siem- ¡ 
pre con sus empleados iguales res- i 
ponsabilidades e iguales obligado-1 
nes en el desenvoivimiento generar 
del Ingenio. 
Una mesa extensa, adornada de! 
flores, bordado el salón todo de pal-
mas . 
Todos los empleados del Central 1 
L A NUEVA P L A N T A ELECTRICA 
Reiná gran an imac ión para asis-
t i r a la Inaugurac ión de la nueva 
planta eléctr ica en esta Locali-
dad. 
Para conmemorar dicha Inaugu-
ración, y el comienzo de % próxima 
Zafra, que comenzará en los prime-
ros días de Diciembre, se organiza 
una gran fiesta bailable, la que ten-
drá efecto el d^a 30 del corriente. 
E l espléndido sa lón será bella-
mente engalanado. Luc i rá una ar-
tíFtica i luminación veneciana. 
La belleza de las flores con la ra-
dia nté luz de los bombillos, pre-
gonará el exquisito gusto de los pro-
pietarios del local. 
Día y noche, c i rcu la rán los tre-
nes entre este pueblo y el Central, 
para facili tar el traslado del públi-
co. 
Además del baile, se organizan 
otras diversiones populares. 
Es presidente de la Comisión de 
Festejos el señor Frand'sco Ginorio 
esitimado Administrador del Cen-
t r a l . 
Ameniza rá la fiesta la orquesta 
del profesor señor Felipe Valdés . 
E l éxito está asegurado. 
Alberto FRONTELA 
tienen asiento asignado y M r . Ar-
thur E . Junghans ocupa la Presi-
dencia. Un típico almuerzo criollo, 
rico y esp lénd ido . Vino gallego Tres 
Ríos, Champagne. . . Alegre cámara 
derla reina entre todos los comensa-
les. 
Argilagos, nervioso, emocionado, 
ofrece el acto al Administrador Jun-
ghans. "Con nuestro corazón fran-
co, rendidos ante vuestro proceder 
de compañero mas que de Jefe, <.on 
pena por que os marchá i s aunque 
alegres porque sea quien es vuestro 
sucesor—dice alto Argilagos— he-
mos querido rendir a vuestro nom-
bre este modesto acto, todos juntos 
y unidos ." Montero, Henderson, San 
tana, Tudela, Cassú y Ramila tam-
bién hablan. Son todas palabras 
amigas de agradecidos al Jefe que 
se marcha. 
Hubo en todos los discursos re-
ferencias conmovedoras. 
Santana recordó sus catorce años 
de trabajo, y satisfecho de su la-
bor creyó que nunca podría ser mas 
feliz que recordando la primera pa 
sada de caña que hizo por 1910. 
Uno de los mas nuevos en la f in -
ca, Eugenio F e r n á n d e z Sánchez, un 
español lleno de sinceridades, fué 
el que ofreció a M r . Junghans, en 
nombre de todos los demás compa-
ñeros el recuerdo con que lo des-
pedían al marchanse. Un precioso 
reloj de plata, a r t í s t i camen te graba-
do. Eugenio Fe rná rÜez habló a Mr. 
Junghans con el corazón y con el 
alma y M r . June-hans, l evan tándose , 
emocionado dijo unas palabras de 
gracias, medio españolas y madio 
americanas pero explicadas con esa 
inefable dulzura de los que solo sa-
ben expresar verdades: "yo no sa-
be como decir cuanto yo querer es-
te regalo, pero ustedes saber que 
simpre estar conmigo, con lo mas 
que yo que r ré en todos los sitios que 
vaya." 
Hubo vivas y aplausos, sen t íaos 
y entusiastas. 
Hubo música organizadas por os 
trabajadores que expresaron asi sus 
recuerdos a M r . Junghans y como 
fin comovedor de la fiesta acompa-
ñ a r o n todos a M r . Ar thu r E . Jun-
ghans hasta su casa, donde fué ob-
sequiada su señora con un ramo de 
flores de los que adornaban la n e-
s-a, repi t iéndose las despedidas ca-
r iñosas de todos los empleados al 
querido jefe que puede poner la 
Guan t ánamo Sugar Company como 
modelo de todos los que desenvuel-
ven sus poderosas actividades en el 
rico valle de G u a n t á n a m o . 
Querido Argilagos, Fe rnández , 
Montero, Santana y demás amigos 
y camaradas, hasta que vuelva un 
nuevo día de feliz holganza, 'asi ami-
ga, asi sentida, y asi llena de hermo-
sas sensaciones, solo capaces de pro 
ducirse por el santo sacrificio del 
trabajo. 
J . Alvarez. 
NACXONAXi (Paseo de Martí esquina a 
San Bafael ) 
Compañía de operetas y revistas Inés 
Eerutt i . 
Debut df»1 primer actor Joaquín V a -
Te y del profesor de baile Manuel Arro-
yo. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, del maestro Gilbert, L a 
Mascotlta. 
P A Y 3 E T (Paseo de Mart í esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: el sa ínete de A . Pous y 
J . Prats, Del Ambiente. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta de A . Pous y los maestros Prats y 
Grenet, Plabana Barcelona Habana. 
P R I N C I P A I i a>E t A C O M E D I A (Ani-
ma« y Znlueta) 
Compañía de Comedia Hspafiola diri-
gida por el primer actor Josó Rlvero . 
No hemo? recibido programa. 
M A R T I (Dragones esquina a Zulneta) 
Coir.pafiíp de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A .as oche y tres cuartos: la zarzue-
la en dos actos, de Antonio López Mo-
nis, música del maestro Millán, E l 
Pájaro Azul; la fan tas ía L a Alegr ía 
del Martí . 
CtTBANO (Avenida de i ta l la y JuaU 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela española da 
Paco Martínez. 
A las ocho y media: !a zarzuela da 
Miguel Mihura y Ricardo González y 
el maestro Leo F a l l , Los Campesinos.; 
A las nueve y tres cuartos: la zar-
zuela de costumbres mejicanas, de Pe-
pe Ellzondc y el maestro Jordá, F . 1., 
A . T . ; números de variedades por Ma-
xiija Martínez, Carmen Leal , Esperante 
y Pepe Martínez. 
A X > H A M B B A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
A "as oho: el sa ínete Los hobemlos 
criollos. 
A las nueve: la comedia do Rodrigue» 
y Anckermann, M a m á . 
A las diez y media: L a tierra de la 
rumba. 
A G T X T A X I D A D S S (Monsorrate entre 
Keytuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedlaa 
y cintas c ó m i c a s . 
A las odio y media: Sangre del Oes-
te (estrem ^ por Tom Mix; presentac ión 
de Helba Huara y Charito Campoamor.i 
Debut de Danubio Azu l . 
A las nueve y tres cuantos: estreno 
de L a niña precoz, por O. Thomas; nú-
meros por Danubio Azul, Helba Huara 
v Charito Campoamor., 
G a m i de o n a i m s 
Sita. Lr. (Regla) . 
No necesita añad i r l e mangas. Há-
gase una bufanda o chai de la mis-
ma tela o de seda persa. T a m b i é n 
puede comprarla hecha. Se es tán ¡ 
realizando en todas partes. Son ele-
gantes y prác t icas . 
FUNERARIA DE P R I I T R A CLASE 
A L F R E D O I D 
I E I E F 0 N 0 A - 4 3 4 8 . 
H B P T U N O (Juan Clámente Zenea y 
Parseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a diosa verde, por George A r -
lys, Alice Joyce y David í o w e l l . . 
A ^as ocho, cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Homicidio, por 
Thomas Meighan y Alice Joyce. 
W U i S O N (General Carril lo y Padre 
Váre la) 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
media: estreno de la cinta Mesallna. 
A las ocho y cuarto: Robado y sal-
vado, por Larl© Wil i iams. 
XNGXJATERRA (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
De dos a cinco: L a atracc ión del 
Egipto, por Claire Adams; estreno de 
cinta Cuando el diablo interviene, 
por L e a Baird . 
A la^ cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cnartcs: L a toma de la Bastilla, 
por Wiiliaui Farnum. 
A las ocho y media: Cuando el diablo 
interviene. 
TPJCAKON (Avenida WUson entro A y 
Pasco, Vedado) 
A .as ocho: L a novia cambiada, por 
Madge Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l torcido, por Anna Nilsson y 
Jame^ Kirkwood. 
SIAXJTO (Neptuno entre Consulado y 
Sa.» jüiiguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto E i pecador erraate. 
De una a cinco y de si'^o'a nueve y 
media: chitas cómicas ; Un hombre de 
talla, por Wll l lam Russe i l ; E l precio 
que eUa pagó, por Alma Rubens y P . 
Mayo. 
' i S I L (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l marido do 
su esposa, por Betty Biythf». 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Fuera de la noche y estreno 
de Prefiero la muerte, por Alice Lake, 
Rosemary Theby, Frank Glendon y P . 
Me Cullough. 
P A C A T O (Paseo de Marti esquina a 
COión) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Negocios son negocios, en 6 
actos, por Ethe l Gray Terry y Tul ly 
íü'-arshall; E l petrolero, por L a r r y Se-
mon. 
A las o^ho: la comedia en dos actos 
L a casa encantada. 
A las ocio y media: L a .Alcaldesa, en 
seis actos, por Eileen Perr.y. 
I M P U E I O (Consulado entra Animas y 
Trocac.cro) 
De una a siete: Los negocios son ne-
gocios, por Tul ly Marshail y Ethe l G . 
Terry; L a pobreza de los ricos, por R i -
chard Dix; estreno del episodio 10 da 
Los misterios de P a r í s . 
A as siete y media: up-sodio 10 do 
Los misterios de P a r í s . 
A las ocho y media: Lia pobreza do 
los ricos. 
A las diez. L o s negocios son nego-
cios. 
I i I K A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a CÍUCD y media: E l 
inquilino; Vino y mujeres, por Clara 
Eow y Forrest Stanley; L a Irres ist i -
ble, por Marión Davles y Forrest Stan-
ney. 
A las cinco y media: E l inquilino; 
Vino y mujeres. 
A las ocho y media: E l inquilino; 
L a Irresistible; Vino y mujeres. 
O L I M P I O (Avenida WUson esquina a 
B . , Veíiado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Heimosa y mal-
dita, por Marie Prevost. 
A las cinco y cuarto y a, las nueve y 
media: L a muñeca francesa, por Mae 
Murray. 
CAMPOAMOR (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarta y * irs nueve y 
media: estreno de la serle Peleando sa 
gana, tor Jack Dempsey; tstreno de la 
cinta Sherlock Hoimes, por John B a -
rrymore. 
De once a cinco: la revista Noveda-
des internacionales; la, comedia Una 
tarea aplastnate; el drama Luces bri-
llantes de New York, por Harrison Ford 
y el drama L a gran trompada, por B . 
Jones. 
A las once: Peleando se gana. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: L a gran trompada. 
CAPITOZiXO (Industria esquina a San 
J o s ó 
De .ma j media a cinco y media: L o s 
cinco tunantes; Los secretos del Cine-
ma, por Ben Turpin; Los Oprimidos, 
por Raquel Meller. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: América, en 13 actos, por D.j 
W . Gri f f i th . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Los secretos del Cinema; L o s Oprimi-
dos. 
VSRDUMr (Consulado entr» Animas jr 
Trocadeio) 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
Calón de billar. 
A las ocho y cuarto: Espír i tu y ma-
teria, por Andrey Musson. 
A I r s nueve y cuarto: 7 o que valen 
los hijos, por Margarita Bamerman. 
A las diez .y cuarto: L a diosa verde^ 
por George Arl iss y Alice Joyce. 
unas mantas pre
de 
^ o n o ' V ^ f « (lue 1 r ^ 0 " . Escuela Cie-
^10 n ^ T * «"scr iptora del 
u LA M A R I N A " . 
aretes de bola", 
Bordadora. 
Esos cuadernos de Labores, que 
son 20 en distintas labores cada 
uno, pero que no recuerdo el nom-
bre "Canastilla de Labores", me pa-, 
rece, los venden en la Libre r ía "Acá- i 
démica" , bajos de Payret. Teléfono 
A-9421. También " L a Comedia Fe-; 
menina", y el Tesoro de la Juven 
tud. 
E . P . D 
L A S E Ñ O R A 
E l Ben j amín de la Escuela de Ciegos. 
Es un in te resan t í s imo chiqui t ín de : 
dos años de edad que ¿oca el piano 1 
(a su modo) y que apareció hoy por j 
primera vez en 1̂ , "Escuela" para 1 
inscviHrs^ para el Aguinaldo de ¡ 
Pascua. Dice éj que quiere juguetes • 
ipobrecito! 
La Escuela de Ciegos está en Jo-i 
vellar 45 A, entre L y M , a media ! 
cuadra de la Universidad. Teléfono 
F-4467. 
C a r i d a d C a s a r í e a a 
PRÍPARADA 
• • • • « i f 
: d e l D r . 
con !as E S Í N C I A S 
: nías 
EXQUISITA PARA Q BAflD 1 l i PAfim 
^ ^ O G D R I I A IGHNSON, Pl MAR6ALI, Obispo. 35. esnafóa i 
H A F A L L E C I D O 
(DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para el jueves 20 del corriente, a las ocho de la m a ñ a n a , los qne suscri-
ben, hijos, hijo político y demás familiares y amigos, .ruegan a sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r 
el cadáver desde la casa mortuoria, Neptuno 125, altos, al Cementero de Colón, favor que agrade-
c e r á n . 
Habana, 19 de Noviembre de 192-4 
l ) r . A r t u r o García Casariego.—Juan, José , Luisa, Caridad y Esperanza Garc ía Casariego 
Manuel León y G. L a r r i .aga.—Adela Landa e hijos, (ausentes.)—Aiejandro F e r n á n d e z . Ru-
fino Pazos Hernández—• l ' e s . • R a m ó n Grau San Martín.—Eugenio Albo Cabrera.— Antonio 
Díaz Alber t in i .—Rafae l Ba ancourt Agramonte .—Angel López M é n d e z . — R v d o . P . Ga l lo l . 
n i n 
D E S Á B A L O 
P I N A R D E L R I O 
GRANDES FIESTAS POPULARES 
EN HONOR 1>E L A PUR1SLMA 
CONCEBCION PATRONA D E ESTE 
PUEBLO 
Noviembre 14. 
A pesar de la s i tuac ión aflictiva 
en que se encuentran los vecinos do 
esta localidad, por los efectos cau-
sados por el ciclón que azotó todo 
el extremo Occidental de esta Pro-
vincia, la l i lCma decena del mes de 
octubre próximo pasado, nuestro 
pueblo se prepara a celebrar fiestas 
populares para asociarlas al t r iunfo 
del l iberalismo; no como una obra 
pía de Beneficencia o de ut i l idad 
pública sinó, para estimular el es-
p í r i tu de indiferencia que reina en 
nuestros campesilnos, y dar una 
prueba más , de que los males causa-
dos por el fenómeno .a tmosfér ico, 
no perturban en nada la t ranqui l i -
dad y buen humor de nuestros- ha-
bitantes, que viven en el mejor de 
los Mundos. 
Grandes Lidias de Gallos. Espec-
tácu lo recreativo, pero poco edifi-
cante. 
Juegos Públ icos . En todas sus 
formas y pasatiempos. 
Carreras de CaballcKs. Sensacio-
nal y emocianante Sport del siglo 
X X . 
Y por ú l t imo, gran baile de sala, 
en el cual festival danzante, se rá 
coronada la Reina de la s impat ía , 
elegida en Certamen o Concurso al. 
efecto, iniciado por la Comisión, que 
ISLA DE PINOS 
NECROLOGIA 
El d ía 14 de los corrientes, des-
pués de prolongados padecimientos, 
rindió su t r íbulo a la madre t ierra 
el ciudadano norteamericano, veci-
no antiguo de esta Isla. Mr . George 
S. Joyce. 
A l acto de su ' inhumación que se 
verificó en la tarde de ayer, con-
duciendo sus restos al cementerio d© 
Colombia, asis t ió un numeroso sé-
quito. 
Paz a sus restos, y (reciba su 
desconsolada viuda e hijos, la ex-
preaT.ón de nuestra condolencia. 
E l Corresponsal 
no persigue más in terés , que el buen 
deseo de repartirse la mi tad del 
producto que se recaude por la ven-
ta de votos, y la otra mitad en re-
galos a las damas del Reinado. 
La idea del Certamen la aplaudii-
mos, pero censuramos la forma in-
adecuada del reparto, donde no se 
respecta n i la benévola complacencia 
de las espirituales concursantes, 
discípulas de la Escuela de n iñas 
n ú m e r o 17, que han tenido que ex-
ponerse a la cr í t ica y desaire del 
público, en una empresa poco me-
r i tor ia . Así está nuestra enseñanza . 
"Et ians i omne, ego non.". Aun-
que todos los d e m á s lo hf'cieran, yo 
no. 
J. VEITES 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
. A^ffeur uniformado y chapa particular. I 
J?J&Ú por la mañana 15.00 por la i arde ^ 
Auto cerrado para iue.lo O$.00. 
L O M ^ J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
ÍINTURAFRANCESA V E G E T A L 
i) BS L A M A S SBXTCII.XtA B E A P U C A » 
P I T E Y SIGKUE S I E N D O HA M E J O R D E 7 0 E A S l 
J » VBlTCAJBl f D R O O U B K X A S . P A R M A OIAS T S E D E R I A * 
P A G I N A f U A T R O DIARIO DE L A MARINA Noviembre 19 de 1924 
C f u m f a , 
I N la planta baja de ban Miguel presenta El En-
canto el surtido más grande de frazadas de algo-
dón, de media lana y de lana pura. 
Recomendamos de modo especialísimo estas cuatro 
calidades: a $3.95 (oferta excepcional), a $6.50, $7.00 
y $8.75. 
R E G A L O S P A R A B O D A 
Extens í s imo surtido en Joyería, Objetos de Arte y Art ículos de Adorno 
de todas clases. 
COMFRB AQUZ SU XUBCtAXiO 
L A E S M E R A L D A 
E l P r o t o c o l o . . . 
Viene de la primera página 
dres, sobre la Liga, él que ha s'do 
una de las más f rmee columnas de 
la Liga, y no dijo nada del Proto-
colo de Ginebra; pero el mismo día 
en el "Times", apareció una carta 
de Sir Valentine Chirol, aseguran-
do que el "Protocolo de Arbi traje 
y-Seguridad" ha alejado a los Fs-
tados Unidos muchas millas de la 
Liga da Naciones. 
A L I A N Z A ENTRE INGLATERRA 
FRANCIA Y BELGICA 
Bélgica ha recogido la decepción 
que flota en la a tmósfera de Euro 
pa de que el Protocolo no se rati-
ficará, y ha propuesto una alianza 
a Inglaterra y a Francia. 
(Con t inua rá ) 
" T i e n e s m a c a r a , 
q u e d e b a l d e e s c a r a " . 
¿Por qué no usas en el baño y toca-
dor el Insuperable y delicioso 
latón de Carebaña 
Usalo y verás como cambia tu cara. 
E l Jabón de Cara/baña quita barros, 
pecas, granitos, Irritaciones, etc. ;Ou-
ra todas las enfermedades cutáneas, in-
clusive las más graves! 
C1032S alt. 2t-l9 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar acusa 
mucha fiirmeza, hi»y compradores en 
plaza, pagando tipos por encima de 
la paridad de New York. 
L a s existencias son muy limitadas, 
esperándose un avance en los precios. 
Según datos del Sr . H . A . HImely 
las existencias de azúcar en los dis-
tintos puertos hasta el pasado sábado 
ascendían a 108,960 toneladas. 
E l mercado americano abrió firme, 
con pequeñas ofertas de Cuba para 
pronto embarque a 4.1|4 centavos libra 
costo y flete. 
Se anunciaron las siguientes ventas: 
2.100 s|c. de Santo Domingo al equi-
valente de 4.1|S centavos libra costo 
y flete. 
3,500 toneladas del Perú a 3.11|16 cen-
tavos libra costo seguro y flete para 
llegar en este mes, a la American Su-
gar Co. 
1.250 toneladas del Perú a 3.5|8 cen-
tavos libra costo seguro y flete para 
llegar el primero de diciembre a la 
Nafonal Sugar Co. 
E l precio de 3.5|8 centavos libra cos-
to seguro y flete, es igual a i 1|13 
centavos libra costo flete para los de 
Cuba. 
COLEGIO DE CORREDORES GO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Plazas Tipos 
J a r d í n L A A M E R I C A 
Inmensa variedad de flores finas, 
para cbsequios en Cestos, Cajas 
y Ramos. 
KoAelos Ssolusivos da Eouqnets 
de Kovias y Ramos de Torna-
bodas . 
Ofrendas Fúnebres. Coronas, Cru-
ces, Cojines, Anclas. Columnas 
Truncadas, &., &. 
PLANTAS DE . SALON, JAR 
DIN, FRUTALES Y DE SOM-
BRA . 
Especialidad en Sudarlos, tapiza-
dos con flores finas. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
í í a ^ a su pedido por e l t e ló fo -
.no F-161S. 
OROSA, BOUZA Y Cia. 
Galle 23 y S.-Vcdado 
! J | E . Unidos cable . . . . 
S . E . Unidos vista . . . . 
Londres cable. . . . . . . . 
Londres vLsta 
Londres 6.1 d|v. . - . . . . 
París cable 
París vista 
Brusj-as vista . . . . . . 
España cab.e 
España vista . . 
Italia vist!'. • 
Zurich vista; 
Hong Kong vista . . . . 
Amsterdam vista ' . . . . • 
Christainía, vista . . . . 
Copenhague, v ista . . . . 
Estocolmo, v i s t a . . . . 
Mantreal v.sta 
Berlín vista . . . . . . . . . , 
Notarios de turno 
Para cambios: Julio Céi-*'- Rodríguez . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de ia Bolsa de la Habana: Raúl E . 
¿.rgli^lles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña. Sln-
iUco-Prtsidente: Eugenio E . Caragol, 
i Secretario Contador, 
5 |64 P. 
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C L E A R I N G H O U S E 
L a i co.-r.pensaclones efectuadas ayef 
por el Clearing House de la Habana 
ascendiero.i a }3 . 76,4,315.52. 
I h a b a n e r a s ! 
NOCHES DE COMEDIA 
LOS MARTES D E L PRINCIPAL 
En ación completa. 
Muy favorecida. 
Así aparec ía anoche la sala de. 
teatro Principal de la Comedia. 
De la conciirr¿ncia puede deciiso 
cine era tan numerosa y a la vez tan 
escogida como siempre en las func¡u-
nes de moda. 
Funciones de los martes. 
También de abono. 
H a r é mención primeramente dü 
un grupo bril lante de damas. 
La Marquesa de VUlalta. 
Eugenia S. de Sard iña . 
La señora Viuda de Pessiuo. 
Anc-eita Ferrer de Mora, ¡a linda 
esposa del querid. director de E l 
Mundo, que descollaba entre un gru-
po de señoras jóvenes y bellas. 
Grupo de honor. 
En extremo numeroso. 
Lo formaban Rosita Sard iña de 
Mazorra) 'Elena Montalvo de Mazpu-
le, Nena Avendaño de Santeiro, Te-
té Chomat de Ortega, Cuquita Urbi-
zu de Pcssino María Aragón de Mo-
reno, Olga Bosque de Sterling, Ro-
sita Vázquez de Santeiro, Ofelia Veu 
lens de Alvarez Ar t i s , María Isabel 
Suárez de López Miranda, Estela 
Gamba de Ji^ncadella, Matilde Porte-
la de Muñiz, María Camps de Carre-
ño, Berta Pantin de Soto, Conchita 
Chomat de F e r n á n d e z de Castro, 
Amalita Anglada de Romero, Bebita 
Díaz ^ r igman de Rivero, Mar ía del 
Carmen Basarrate de Núñez, Loli ta 
Recio de Goitizolo, Mercy Duque de 
Deschapelle, Mar ía Antonia Alonso 
de Aspuru y Carmen Sánchez de 
Vivanco. 
Silvia H . de Rivero. 
Julia Olózaga de Pella. 
Hortensia Scull de Morales. 
María Ursula Ducassl de Blanco 
Herrera, radiante de belleza, muy ai-
rosa. 
Otilia Bachiller de Morales, Ange-
ü t a Ruiz Guzmán de Pita y María 
Julia Bvírnal de Bonnet. 
Loli ta Colmenares de Casteleiro y 
su hermana Isolina, la señora de V I -
zoso, tan interesantes. 
María Usabiaga de Barrueco. 
Gent i l ís ima! 
Ana María Saavedra de Duplessis, 
Carmela Duth i l de Pujol y María 
Castillo de González Veranes. 
María González, la bella señora 
de Tinoco, Cónsul General de Cos-
ta Rica. 
Conchita Fe rnández de Armas, 
María Gobel de Estefani c IsoJina 
Rodr íguez de Falcón y Rafaela Ma-
ciás da Ichaiso, la elegante esposa 
de nuestro querido Sub-Director. 
Teresa E , de Pantin, Josefina 
I Fe rnández Blanco de Avendaño y 
I Mercedes Cortés de Duque. 
Tula Torralbas de Bosque, Rosa-
rio Canelo de Regueyra y Herminia 
Pérez de Rivera. 
Tul i ta Bosque. 
Tan interesante siempre. 
Digna Salcedo de H i l l , Carmen 
Sánchez de Vivanco, Leonor Argo-
medo de San Pela3'0, E lv i ra P iqué de 
Odoardo, Consuelo Car reño de Sir-
ven, Nena Morales de M a r c ó . . . 
Y completand bellamente la re-
seña, Carmelina Laurr ie ta de Fon-
don, resaltando entre el concurso 
con el singular encanto de su gra-
cia, hermosura y elegancia. 
Señor i tas . 
La linda Grazlella Rocha. 
Nena Pessino, Esther Herrera, 
Mar ía Olózaga, Marina Odoardo, 
Gloria González "/¿ranes. Margot V i -
vanco, Grace Pantin, Gloría Fa lcón , 
Eeperancita HUI, Silvia González 
Iglesias, Lucrecia Suárez , T r i n i De-
nis y las dos graclosae hermanas 
Magda y Hortensia Regueyra. 
Fe lá Ichaso. 
Encantadora! 
Beba Avendaño, la l indís ima pro-
metida del doctor Juan Gronlier, po-
pular Gobernador de Matanzas. 
Lydla Rivera . 
Tan airosa y tan boni ta . 
Y descollando muy graciosas en 
la platea Angélica Duplessis, Car-
melina Pujol e Isolina F a l c ó n . 
Después, en j i g l a t e r r a , r eun íase 
un concurso br i l lante . 
Lo de siempre. 
Después de los espec táculos . 
L A S M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
Colman los deseos de la da-
ma más exigente. 
Las hay en todos los colores, 
los más bellos, los más 
nuevos. 
SU CALIDAD ES SIN IGUAL. 
NO SE PASAN. 
SI SE PASAN SE CAMBIAN 
POR OTRA. 
Pida siempre en 'la tienda 
MEDIAS DE SEDA VAN 
R A A L T E 
: V A N R A A L T E 
\Silk Slockinqs 
(Fuü Fvfuoned) ^ 
S i e m p r e e s t a r á s a t i s f e c h a d e s u s m e d i a s 
4 PRECIOS DE 
VESTIDOS POPOWS 
Modelos de gabardina, con 
elegantes bordados a l frente 
y en la s bocamangas a $ 1 0 . 
Esti los t a m b i é n de gabardina 
de lana , con mangas largas y 
bordados de seda a $ 1 2 . 
Sugestivo conjunto de selec-
tos modelitos, entre los que 
sobresale uno adornado con 
trenza negra» a $ 1 5 . 
V a r i a s creac iones en c r e p é s , 
de corte n o v í s i m o y colores 
de ú l t i m a moda a $ 1 8 . 
Es tos prec ios son ofrecidos 
como propaganda del Dpto. 
de Vestidos. 
ra f u o s 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V í r P l D E : 
l u á n , cuando , 
a causa de Una s o b r T ^ 
a t e r n z ó violenat{* f i a ^ 
«e ™ el suelo S > 
barracan. J,Ulto a u¿ -0>íV' 
. Lo piloteaba el • ^ 
feo don Aamfin V r ^ t e fa, 
r en t a ron n U l ^ r , ' OUo. S í S i 
El aparato• suf^meilté 
- E n el vapor , J -
t:1 general Saro ^ ^ m l N 
su ayudante el Z \ ^ P a ñ l , , ^ 
^n t e r i a dori ^ ^ n a « ^ ^ 
monte honorario C . n T ^ 0 > 
ciue viene a s,,. . 'n<1e d " 
I - c u m p l í ^ **es. 
des. ntaroii las auf 
- U n vecino o. Ceu't % 
ni?necI6 veinte días ? í f el cUai 
sición ^ Balero, ^ ^ e n ^ ' 
El J.nvis de Beni ASf0 al 4 ^ 
S 6,1 unió, 
0 ^ ilo 
periodista sevillano 
dftl Arco, reriorn :e5or gi - 'ta 
menlos (lei a ^ ^ ^ a m . , : Í 
importantes servicio, a^ ' ^ t a S 
de íensa . ayuíaii(i0 arc» 
Le han felicitado t„fla ' , ^ 
tíociales. loaas las ^ 
Tiroteos. . — n t m ' d ¿ < 
El jefe Indígena 
cabido nn t e i e ^ v a m ^ 1 » 
ron de Casa D a v . u C 
dolé por su n ^ n r ^ a m l e n t ^ 
mandanu- general de C e m de * 
—Ha regresado a ^ 
convoy f1Ue zi-rpó en ^ 
d ías . S-n novedad defectn* ,Pasaj9Í 
ñas de aprovisionamiento aS ̂  
j --Desde las posiciones" dp , 
¡sen, Tu.? Assa, P r i n c i p a l ^ . ^ 
,ra, collado del Vienes t 
saud, se hlz0 Mego de cañó* H 
las guardias ensnue'as v a 1 * 1 
po dedicado a las'faenas ^ 
viéndoseles retirar hajas. 
•—Las fuerzas de la n« •. 
Sendra. sostuvieron un ?2Ó1 
los reb-ldes que las hostili l 1 ' 
—La^ baterías de Tiza vaí 
dispersaron al enemigo qUe 7 
r lgía a abastecer los puestos n^',! 
nen los rebeldes frente a ¿ S 
—Procedento de ta p e n t a i, 
llegado el director del "Telei í 
del R i f don Candido^ Lobera 
— E l lunes se verá en conse jJ 
guerra, la causa instruida al sota 
de ar t i l ler ía Domingo Bspara 1 
iveslstenc'a a les agentes de k a i 
r idad . 
ijr 







F R l I l l l E R f l 6 0 I W U N Í 0 N 
ESTAMPAS, ROSARIOS, LIBROS, VELAS, LAZOS i Y LIRIOS 
PRECIOS MODELOS. TODOS NUEVOS 
L I B R E R I A ñ N T I O U f i D E V f t L D E P f l R E S 
APARTADO 814. 
MURALLA 24. - TELEFONO A-3354 
H A B A N A 
C10311 5t-19 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate. No deben 
olvidarlo las personas lü te resadas . 
Magnífica colección de albajas pa-
ra señoras , señor i tas y caballeros. 
Alta elegancia, suma novedad, pre-
cios sin competencia. 
Damos dinero sobre alhajas a mó-
dico in terés . 
Objetos de plata antiguos. 
Capín y GARCIA. 
Del Problema 
Vleno de la primera página 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beancl las por el procedimiento seña-
laAo «jn e; Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana 3.607937 
y obsequiándcles con una comida ex 
traordinaria . 
Los duques de !a Victoria mar-
charán g Ceura cen objeto de aten-
der asuntos urgente-s de la Cruz Ro-
ja en aquella plaza. 
—Ayer visitaron al general R í 
queime con objeto de exponerle la 
si tuación de Peni Gorfet, varios je-
fes de esta importante cábila que 
llegaron del cainno, acompañados del 




Cienf uegos 3.649600 
capi tán interventor del zoco de Se-
bt t , sev.or Ur iar te , 
—Los duelos rr-alizacos por la 
aviación sobr'.i ol campo enoni go con 
objeto de boníbürdeai la zona reí e • 
d(, provocaren nvnierosos in'ei.dibs 
en ios aduares, así como gran n ú - | 
mer0 de baja.:, por haber sido sor-¡ 
prendidas las concentraciones ene-' 
migas. 
•—Una casa de n-amposter ía don-
de te r e u n í a n .o^ je íes rebeldes, fué 
d- s imídí i por JOS certeros d'sparos 
de nuesiios aviones. 
— A s e g ú r a s e que los jefes de va-
rois poblados que han sido arrasa-
dos se proponen solicitar el "aman" 
del alto mand? que. de concedérse-
les, será con grande* g a r a n t í a s . 
—Siguen rea l izándose convoyes 
para ei abastecimiento de las posi-
ciones de la primera línea, sin que 
éstos seíin hostilizados. 
— L a junta de servicios locales 
aprobó el proyecto de const rucciór 
del nuevo mercadT présen tado por 
el arquitecto don Apdrés Galmes, 
cuyo coste es 411,OyO y pico de pe-
setas. 
— E l nuevo mercado solucionará 
la crisis obrera deb éndose esta i m -
p o r t a n t í i i m a oora a gestiones dei 
cónsul señor Zapico que, incansable 
convierte esta ciudqd en moderna 
población europea. 
—Hoy llegó .?] nuevo, jefe de Es-
Uido Mayor do' la ¿ona de Larache, 
coronel Vaidéo, conferenc'ando se-
guidamente con el gerenal Riquel-
me. 
Coi-reo moro tietcnido — Llegada 
Ok' tropas 
Larache, 24. 
A l dirigirse a Tel fer un moro de ¡ 
Alcázar para llevar el corre0 a dicha | 
población, fué sorprendido en las 
proxmidades «la Dar el Latar pon 
una partida de meros que le apre-
saron. E l correo no llevaba valo-
res . 
Después soltaron al indígena quo 
se presentó en Alcázar desnudo. 
— E n el vapor "Cola" llegó esta 
tarde un grupo de instrucción de in-
fanter ía desembarcando parte de 
las tuerzas. 
El resto l legará m a ñ a n a a bordo 
del vapor "At l an te" . 
—Una partida de moros agredió 
a la descubierta d*3 Buixa siendo re-
chazada. 
Accidente de aviac ión. — Llegada 
fiel genera 1 Saro 
Ceuta, 24. 
E l aparato sufrió grandes ave r í a s , 
peneneciente a la escuadrilla de Te-
Parte oficial í c Marruecos 
A mediodía de Hoy facilitaion, 
parte de Marruecos que por la a-
drugada no s e d ' ó por haber llegaj 
con retraso. Dice a s í : 
Zona Orienta l .—Mehalhi númd 
seis tuvo fuego con enemigo, al ^ 
hizo un muerto v lo apresó ganado. 
Zoma Occidontpl —Colmi iM I 
neral (.'astro f o r t i f i c ó ayer blocao 
Am.egri número^ u a 0 y dos y cogi 
un pivs.'onero ene.nigo, habiení 
i llegado hoy a Dra-el-Asesu^ oreseí 
liando -#r.emigo la mayor resisiea; 
entre Lutalechn y el blocao del GaB, 
En la 2ona de L a r a c h e , se na tí-
forzado la posi.nóu del zoco el W 
!de 'a Gurbia, habiendo sido recii* 
|la guarn 'c ión con grandes muesp 
ide contento por la« cáb i la s . 
He ef íc tuó ol cenvoy a Bab el S:t 
sin novedad. 
Noticias de Manuecos .. 
En las posiciones de Ider-Lacer, 
Sidi Azza. Buhafora. Collado. Vier 
nes y Beni Said s-; hizo fuego vm. 
las guardias enemigas y grupos d 
rebeldes que so derncaban a lasfaf 
ñas agrícolas, a quienes se' retim 
bajas. 
El próximo lunes se celebrará! 
dos consejos de guerra: un0 (¡01$ 
el .-irti 11 ero Domingo Esparza po' 
resistem la a los agentes de la aí 
tori jad, y otro contra el caho'iei,1• 
tendencia Vic ía te Brega , por ater. 
tarto a ia autoridad. 
En Tetuán se ha realizado u» 
operación combinada per las Mln| 
ñas q u i operan en el Fondak y » 
Vedíbar para m a n t e n e r • la c o » 
nicacior.es e n la carretera ta ^ 
ger. Cooperaron al movimiento ^ 
veas de aviación. , 
Las fuerzas que estaban mami 
das por el coronel « o r g o r a esta J 
cieron un puesto «n YeW'-H J 
que domina el poblado de ^ 
arrasando este aduar J 
l.a columna del general bero 
guer partió del zoco E l A r b J ^ 
Beni A - n y avanzo y 
mo obj . l ivo establecer "n J 
fortifir-año al Oeste de la carra, 
de! Fondo k . • f] Cc5 
La o p e r a r á n f u ' ^ b i f ^ , 
la columna quo mandaba e ^ 
Góngor , y las tropas se ríPie= 
a Lauden. n 0jfl 
E enemigo se ™'¿riW^ _ ̂  
. a c i ó n s n hostilizar n u e r a s 
pas. , „ w .p] ICDÍ?" _ E 1 coronel Gongora y ei ^ 
,e coronel Orla* ' ^ f ' L ^ 
palacio de la Residencia dan ^ 
ta al alto c o m e r l o ^ ^ J o r , 




















F O L L E T I N 3 6 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N D E 
CONCEPCION DE LOS RIOS! 
DE TROYANO 
De renta en la librería "La Académica" 
de la Vda. e hijos de J . González. Pra-
do núm. 93. te léfono A-9421, 
I (Ccn t inúa) 
— E l corazón no muere nunca— 
di jo—y aunqu-.' ol de usted bubbs-i 
quedado más frío quo una piedra 
un amo-' profundo y persoverame 
imode reavivarlo y animarle. T-ngo 
fe en el porvor i r . . . coló la p-do > 
Vi-*< d una cos í , . . 
-'os ojos do isabsl 1c interrogaron 
por ella. 
- -Só lo le pido a usted — c o n t ' n u ó 
con ton: grav?— qve tenga bastan-
te confianza en mí para dejarse 
g u i a r . . . Yo la amo a usted profun-
damente, sól0 t e n d i é en cuenta su 
tranquilidad y>5u d i c h a . . . Me esfor-
zare en ser su sostén en el camino 
que nos conduce a Dios a t ravés de 
las dichas de un cariño santifica-
d o . . . ; Puede usted tener esa con-
fianza? 
Isabel lo miraba v comprendía que 
se bailaba frento a una voluntad tan 
sabia como potente. Tan castigada 
como estaba bacía—algunos días, t j -
nía ansia de dirección, casi de obe-
dienc'a. P e r m a n e c ' ó callada; pero 
inclinó la cabera. 
—Diga usted que a lgún día será 
mi mujer y tocios los momentos de 
mi vida no se rán bastante para ben-
dech esta hora inefable. 
Tampoco contes tó Isabel: no po-
día hablar; pero se, levantó y cog'.ó 
la mano que Thierry la tendía ; al 
contacto de esta mano fuerte y ro-
bUSta, exper imentó una ex t raña im-
presión de calma y segur idad . . . 
Thierry no agregó una palabra 
m á s . 
Una sombra so cernía sobre aque-
llos esponsales, efectuados tan cerca 
de una tumba, y en aquellos momen 
tos la 1)82 era el tínico sentimiento 
dulce que el corazón dolorido podía 
gustar. 
Dieron algunos pasos por las ave-
nidas del pequeño ja rd ín , que la no-
rhe cubría con su manto. Isabel le-
vantó í ü s ojos Henos de lágr imas 
hacia su novio y le d i jo : 
—Vamos a buscar a su,madre. 
Bl tierno abraz0 do su vieja ami-
ga, la palabra " I r j a " murmurada a 
su oído fueron otroy tantos calman 
tes par? su dolorido corazón, bien-
hechores efluvios de la nueva atmós-
fera en que se veía transportada. 
Desde este día comenzó para ella 
un período verdaderamente dulce, 
durante el cual creyó más de una 
vez ser juguete de r.n sueño, y que 
dejó en su vida, una huella más pro-
funda que lo que; ?e pud0 imaginar. 
A l ceder a las pretensiones amo-
rosas de Thierry n0 se había dejado 
llevar por n ingún sentamiento nove-
lesco; por lo domíis, la pena recien-
te de la muerta de su padre, la es-
pera febril de la llegada de su her-
mano ocupaban demasiado su cora-
zón para que pudiese replegarse so-
bre sí misma y gozar de tan vivas 
a l eg r í a s . Pero el sentimiento de una 
estabilidad más firme cada día se 
apoderaba de ella insensiblemente: 
tenía plena conciencia de que como 
Thierry la habla d'cho, su vida es-
taba d-r ah í en adelante asegurada 
y protegida. 
En todo el curso de su existen-
cia ella había pensado siempre má? 
en los otros que ellos habían pensa-
do en el la . Su car iño por su herma-
no había sido casi maternal, y, por 
una serie de tristes circunstancias, 
su cariño f i l ' a l tuvo que demostrar-
se por una serie de solícitos cuida 
dos. Su padre íg, nabía amado a su 
manera; es .iecir, ia había dejado 
en completa libertad, y mientras fué 
rico, puso a su disposición mucho 
dinero. Estaba orgulloso de su belle-
za, de Gil inteligencia, y era con ella 
muy tierno y car iñoso . Pero, en su-
ma, ni el porvenir de hija, n i su ín-
tima felicidad, n i s?.s aspiraciones, 
le habían inquietado nunca. Isabel 
se habla encontrado s^mpVe sola en 
la vida, separada hasta de las amiga"! 
de su edad por las peripecias que ha-
cíán hedido su inventud. 
Hoy, un cambio tan completo co-
mo rápido se había operado a su al-
rededor. Su novio la quer ía en t r aña -
blemente; sus ideas, sus gestos, sus 
deseos eran cnsultads; una mirada 
a la vez profunda y t ierna la estudia-
ba cuidadosamente con el f in de ha-
cerla dichosa y de evitarla cualquier 
sinsabor; estaba rodeada de una at-
mósfera dulce y cá l ida ; la aiuigua 
sensación de soledad y de aisdamiem-
to se hab ía disipado; a cualquier la-
do que volviese la vista encontra-
ba vestigios del amor vigilante de 
que era objeto. 
Y este amor no era importuno. 
Thierry no la met ía prisa a que f i -
jara la fecha del matr imonio; no 
procuraba forzar sus s i m p a t í a s ; n i 
despertar demasiado pronto pana la 
dicha a un 'Corazón dolorido, inca-
paz a ú n de poderla sentir. No la ex-
presaba su ternura con frases co-
munes o alabanzas es túp idas , qme 
pueden tener su encanto dichas por 
labios de veinte a ñ o s ; pero esa ter-
nura, grave y profunda, como un 
sentimiento en plena madurez, se 
manifestaba por delicadas atenciones 
por una s impat ía siempre ecreclente 
y a veces por frases sencillas, elo-
cuentes a fuerza de sinceras. 
Isabel quiso seguir viviendo en su 
casita pero cenaba con la seño ra 
Eynolds. Los sábados llegaba Thierry 
y la joven, sin darse cuenta, espera-
ba este día con mayor impaciencia 
cada vez. Pero si a Thierry le pare-
Icían muy cortas las horas pasadas 
¡con su prometida, se desquitaba es-
cr ibiéndola extensas cartas, que ésta 
leía con mayor in te rés cada vez. En 
| ellas hablaba de su vida de traba-
jador, la ponía al corriente de sus 
asuntos, de sus proyectos; !a ini-
ciaba por adelantado en la vida que 
había de llevar a su lado; y cada 
día experimentaba Isabel una impre-
sión m á s profunda de calma, casi 
de contento, diciéndose a sí misma, 
según Thierry, y que podía estar 
orgullosa de su futuro esposo. 
¡ Y no es que no tuviera momen-
tos sombríos , en los que una vaga 
tristeza se apoderaba de ella. Cuan-
do su novio estaba a su lado, ejer-
cía sobre ella una especie de fasci-
nación que le." hacía olvidar hasta 
la menor idea de desfallecimiento; 
pero en cuanto se ausentaba sen-
tía una especie de pesar melancóli-
co, casi de temor. 
I Pasaba largas horas en casa de 
su futura suegra. Auuque ésta no 
carecía de facultades intelectuales de 
pirimer orden, era singularmente 
prác t ica y hasta prosaica. Isabel se 
enojaba de verla recorrer la casa con 
las llaves en la mano y con su de-
llant&l atado a la cintura, o atarea-
b a confeccionando sus pasteles y dul-
ces en la cocina del piso bajo, que 
era su habi tac ión favorita. Si, ella 
\ se había visto obligada por la ne-
cesidad a desempeñar tan enojosos 
menesteres, no había sido sin enojo 
y sin desdén ; y creía encontrar en 
i ios gustos vulgares de la señora 
; Eynolds la marca de su plebeyo ori-
gen, que, a pesar de la riqueza v 
del rango adquiridos, conservaba su 
afición natural por las ocupaciones 
bajas y humildes. . 
1 
¡ Además , si la casa de la callo Real 
estaba ricamente amueblada y lena 
de objetos preciosos y ar t í s t icos , to-
do recordaba el mismo origen inso-
portable para las Ideas ar is tocrá t i -
cas de Isabel. El retrato pintado por 
Kubens de aquella burguesa con co-
fia, oon su cara tan ordinaria como 
plácida y sonriente, t en ía el don par-
ticular de i r r i t a r l a sobremanera. Por 
otra parte, la señora Eynolds, lejos 
de tratar de disimular lo modesto 
de- su origen, • parecía vanagloriarso 
;de ello, enseñando con gusto los ilís-
; frumentos de trabajo de sus ante-
;pasados: las pesas, las balanzas y ,el 
l ibro de onentas, origen de la for-
tuna de su casa. Isabel hubiera ala-
bado en otros tal ausencia de proocu 
paciones, un orgullo tan legí t imo do 
uha posición debida al trabajo; pero 
ahora que esos antiguos comercian-
tes iban a tocarla tan de cerca, su 
¡ recuerdo acudía a su mente como 
una cosa desagradable Que 
preferido pasar en pena* 
Estos eran los nionientos •o coi*1 HisfOS erau J<JO ER 
de su nueva situación, 1 ^ 
untes hemos dicho, todo ^ 
cuando, cada mañana, rs 
do ramo de flores venía » ^ 
pequeño salón .cuando un ^ . . ^ 
Thierry la hablaba de- w ^ 
ae un asilo para niños eC. 
ele un anejo al ñ 
fundado por él, ^ ^ Euro 
r ía que hicieran 1^ doS 1 eStaba ' 
de la rica bibliotecajue cuadJ 
ganizando, de la ga 'J 0 de J 
5ue cada día a u m e n t a ^ ^ 1 
próximas 'elecciones -a»6 | 
darle derecho lo* . 
te el país én d f e n ,apn y de ̂  K 
dos intereses del 0 f ^ ; vida J 
gión. Todo esto era u e]ecwal^ 
vez útil, interesante e ^ * 
mismo tiempo que ^ e su . 
que culpar a ^ t * l o * ^ t * 
Sarniento se detuviese co c 
cia en el confort y ^ aCOflt<, 
nueva existencia. ^ 1 ^ , , . } 
da al lujo ^ ^ ^ o bastaf, V 
pocas las 
cus para no desear. ulia 
ber disfrutado de s^> ^ 
camente amnebl da, d en 
bre inteligente, la g]D ta 
i de poder dar >' j f ^ n d o ^ 
Pero, sobre todo, ; ]ado ^ ,; 
venía y estaba a 5 , . , ^1» ét, 
toda Idea de e n h ^ 0U fuerZa 
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H A B A N E R A S 
DEL D I A 
T R E S NOTAS 1>E I N T E R E S 
,a,tnT Antonio Caso. 
conferoncia dará esta tarde 
1JIlíl .uIá M.i.ínia de la Unlversi-
K Í i Embajador jle Méjico a las 
^ dei centonado del Perú . 
r; á sobre un bello terna, 
ugestivo e interesante. Verse 
- Ell víspera de viaje, 
p, gecretari-j de Fstado. 
Mañaua, a ^orde del Lafayette, 
¡| con dirección a Veracruz el doc-
8 Carlos Manuel de Céspedes. 
unióh del señor Enrique So-
U.r y Baró, Introdu-tor de Embaja-
dores, para asistir en representa-
ción de nuestro Gobierno a la cere-
monia del cambio de poderes. 
Regresarán en plazo próximo. 
¡Feliz viaje"! 
tor 
Comida. 1 \ 
E n ei Scvillu hoy. 
L a ofrece el doctor Ernesto R . 
de Aragón para celeorar el segundo 
aniversario do la fundación de su 
íicroditíida Clínica. 
Numerosos los invitados. 
E m ujue F O N T A N I L L S 
LA CASA DE LOS REGALOS 
Y la preferida de todas las personas de buen gusto, por la 
eran variedad de art ículos que facilita la se l ecc ión apropiada 
¿ Q jo que se desea, los precios sumamente m ó d i c o s , y la ca-
lidad superior de nuestros objetos. 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
2t-19 Lnuncios TRUJÍLLO MARIN 
S W f A T E R S i Ultimos libros recibidos 
Nuestro surtido actual es com-
ple t í s imo. De seda, de fibra y de 
a l g o d ó n . Matizados en colores y 
en color entero. 
Para n i ñ o s : abriguitos, vestidos, 
gorritos, zapaticos, etc. 
Todo a precios de almacén. 
Siempre 
a m e 





H EXPLOSION D E L DIA D E L AR-
MISTICIO 
P o r el g e n e r a l . . . 
Viene de la primera página 
y causó daños al famoso mueile de 
acero. Las perdidas se calculan en 
medio millón de pesos. Las autoridades de Tampa lian 
ftbierto una amplia investigación \ 
sceica de la explosión de dinamita E L G O B I E R N O A L E M A N E N C A R 
'ocurrida el día del Armisticio en el . GA A VON H O E S C H QUE SECUN 
Parque Plaut, en ocasión de la re- ¡ D E A T R E X D E L E N B O U R G 
presentación de la "Tierra de Na-
Miie" • 
Según las autoridades la Legión 
Americana no fué autorizada por el 
alcs'.de para emplear dinamita en 
ía aludida representación y se con-
cedió el permiso para celebrar el 
simulacro de la famosa batalla del 
B E R L I N , Nov. 19. 
L a "Gazeta de los Vosgos" dic» 
que el Gobierno del Imperio ha en-
cargado a Von Hoesch que secunde 
activamente a Trendelenboung en 
las negociaciones franco-alemanas 
PLATERIA J O Y E P I 
(CüM TALLERES PB0PI0S) 
írente euicpeo en la creencia de que • que habrán de reanudarse próxima-
no se emplearía, el poderoso explosi 
vo. 
mente en París. 
Dicho periódico atribuye gran im-
FJalcaldo ha enviado a diferentes portanc'a al hecho re que Demar-
obreros al Tampa Boy Hotel pa-• guerie y Abernoa saUerSiU para pa_ 
ra calcular el daño causado en el 
magnífico edificio y se procederá rá-
pidamente a la reparación dfe los 
desperfectos con objeto de que el 
hotel' estí listo la próxima semana, 
para dar alojamiento a los Goberna-
dores de 4l estados que visitarán 
a Tamisa con ocasión do la apertura 
del puente "Gaudy" magnífica obra 
de ingeniería moderna tendido 9 
millas sobre el mar y que unirá a las 
para 
y Londres respectivamente. 
O A I L L A U X Y M A L V Y NO V O L V E -
RAN A L A P O L I T I C A F R A N C E S A 
B E R L I N , Nov. 19. 
E l "Voui-waertz" dice que la am-
nistía del ex-ministro del Inter'ior 
francés Malvy es pura formalidad, 
pues éste, lo mismo que Caillaux, no 
ciudades de Tampa y St. Petersburg. : retornarán a la política en Francia, 
Los oficiales de la Legión Ameri- i ya que dependen en primer orden de 
cana han asumido la responsabili- i Herriot, Jefe de los demócratas frau-
dad financiera por el daño causadojl ceses. 
por la explosión, calculándose que | También felicita al puebl0 iran-
ios daños sufridos por él "Tampa !cés por la amnistía y señala al pue-
Bay Hotel" ascienden a cinco miliblo alemán que debe seguir f l mis-
pesos. mo ejemplo. 
pn 
stras 
el < < 













LA ESCLAVITUD E N F L O R I D A 
Informes llegados a esta ciudad | 
procedentes de Pensacolá anuncian ¡ 
el descubrimiento de un' sistema de | 
contratación de trabajadores' que j 
recuerdan los tiempos de la escla-' 
vitud. i 
En el curso de las investigaciones ' 
el Gran Jurado Federal de Plusaco- 1 
la ha acusado a varios oficiales del 
condado como cómplices de los ne- ' 
gociautes en trementina, que son 
los que empleaban el sistema secla-i 
"sta entre sus-trabajadores.» • 
Los oficiales causado^ son un She-1 
m un Juez y los Diputados, pro- ' 
Wm* de las órdenes judiciales fir- i 
"nadas por el Juez.. 
L A CAMARA F R A N C E S A DISCU-
TIO E L P R E S U P U E S T O D E INS-
T H l í < lOX. P U B L I C A 
PARIS; Nov. 19. 
La Cámara continuó ayer el exa 
Piense usted en Isabel 
Recuerde que hoy celebra su festividad y haga 
acto de presencia en L A E S T R E L L A D E I T A L I A , pa-
ra que escoja el presente de gusto que ella habrá de 
agradecerle. 
Desde la m á s costosa joya en platino y brillan 
tes hasta el m á s modesto y delicado objeto de arte, 
de todo hal lará en esta su casa. 
Nuestros precios son m á s bajos que su presu-
puesto. . . 
N U E V A S M E D I T A C I O N E S 
P R A C T I C A S . — Para todos 
los días del año, sobre la V i -
da y Doctrina de N . S. Je-
sucristo, para uso principal-
mente de las Comunidades 
Religiosas, por el R. P . 
Bruño Vercruysse. 2 tomos % 3,50 
L A A Z U C E N A . — Devociona-
rja para uso de ¡as Hijas de 
la Inmaculada Concepción de 
María, ú l t ima tdición aumen-
tada. Un tomo en piei negra 
y cortes dorados 
I N S T I T U C I O N E S CANONI-
CAS.—Con arreglo al noví-
simo Código de Pío X , pro-
mulgado por Benedicto X V , 
y a las prescripciones de la 
Disciplina Española y de la 
América Latina, por el P . 
Juan B . Perreros S . J . 
Dos tomos $ 5.00 
E P I T O M E D E L C O M P E N D I O 
D E T E O L O G I A M O R A L . — 
Por el P . Juan B . Perreros 
S. J . , según la norma del no-
v í s imo Código Canónico, aco-
modado á las disposiciones 
del Derecho Español y Por-
tugués , los Decretos del Con-
cilio Plenario de la América 
y del Concilio Provincial de 
• Manila y aun a las peculares 
leyes civiles de aquellas re-
giones. Un tomo en caste-
llano $ 2.80 
M I S A L D'E C U A R E S M A Y S E -
MANA S A N T A . —- Por el P . 
Alfonso Ma. Gubianas O. S . 
B . , rrcuje de Moriserrat. Se-
gunda edición notablemente 
mejorada. Un como.. J . . . . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
A N T E J E S U S S A C R A M E N -
TADO.—Extractos de los es-
critos y sermones del Ven. 
Pedro Julián Eymard, funda-
dor de la Congregación del 
Sant ís imo Sacramento. Un 
tomo $ 1.40 
LIBRERIA ANTIGUA DE 
VALDEPARES 
Muralla 24. Te l é . A-3354. Apartado 814 
H A B A N A 
C10313 lt-19 
SEDAS TEXTO PARA BORDAR 
$ 2.00 
D ESEAMOS avisarle Señora , que tenemos el surtido completo de colores, en madejas de 
175 yardas y madejones de 350 yardas. Pídalas en 
nuestro Departamento de Estambres, Hilos y Se-
das, donde hallará todo lo que pueda necesitar pa-
ra sus labores. 
SOMBREROS Y VESTIDOS DE LUTO 
ENTRO de las líneas de Moda, pero con la 
^ — Sobriedad y Discreción que las prendas de 
luto requieren, le ofrecemos una interesante colec-
ción de Sombreros y Vestidos así como también, 
pañuelos, guantes, bolsas y muchos otros pequeños 
artículos indispensables para el luto. A precios muy 
convenientes. 
OBISPO Y AGUACATE 
L A CASA D E MODA ENTRÍ3 L A G E N T E B I E N , 
C A R A B A L L O 
IC0MP0STELA 46 , 
* Ut0 
A M E R I C A 
U N A F E C H A E N E L MUNDO D E L A R T E 
E l día 22 del presente mes de N?o-,f Lo mismo sucede con sus acuare-
viembre se cumplen cincuenta años ¡ las y con sus dibujos, todos magní-
dé la muerte de aquei gran pintor ¡ Leos; y sin embargo, casi pudiera 
español, maestro de todos los artis-1 decirse que todo aqueiio, contra lo 
tas del mundo," que se llamó don j generalmente admitido, de que el 
Mariano Fortuny y Mar&al. I ambiente influye de modo uotable en 
¿Era Fortuny un grúa pintor, co-i la formación de las vocaciones, to-
mo Goya, como Velázquez, o como , do aquello, repito, se había forjado 
M u r í í l o ? . . . 'en un celebro que, en resumidas 
Como Goya, Velázquez o Muriik), j cuentas solo debería sewir para di-
probablemente no; porque, ellos lie-! tigir el manejo dei escoplo y de la 
garon a dar de sí cuanto prometie-
ron en la juventud, en tanto que el 
men del presupuesto del Ministerio I ilustre artista catalán, murió dema-
de Instrucción Pública. siado joven para que el mundo pu-
Francois Albert defenaló, con un diera dar.-'e exacta cuenta de su 
brillante discurso, el proyecto de U ! verdadero mérito, 
enseñanza moderna y de la Escuela 
Laica, estimando que estaba pen 
diente de la atención que se pres-
tara a la instrucción pública el me-
jor porvenir de Francia. 
paVA PISTA PARA C A R R E R A S 
Con objeto de procurar los mayo-
a L CtlV0S para los Aristas que 
«jCn a Tampa durante ei invierno, 
• Junta de Comercio de la ciudad 
J-eieb-ado una entrevista con los 
^sentantes de ja Compañía Cons-
getnra 'Prince" de los Angeles, 
una' í ^ 1 ^ 0 de la constiucción de 
cul . y terrenos para carreras, 
u^ costo será de $180,000. 
;los frolSPera que Pronco comiencen 
m ^abajos para la consM 
RrWrf qUe se destinará para 
êrao de automóviles. 





L A ( OMISION D E R E P A R A C I O N E S 
F U A L A S DEUDAS ALE3IANAS 
A N T E S D E L A G U E R R A 
PARIS , Nov., 19. 
Lo Comisión de Reparaciones se-
ñaló.ayer las deudas públicas de Ale-
mania antes de la guerra fijando 
la parte que correspondía a Bélgi-
ca, Danzig, Tchechoslovaquia y Po-
lonia. 
Tp.mbién dirigió a Mr. Charles G. 
Dawi-, electo Vice-Presidente de los 
Estados Uií'dos, un te^grama de fe-
licitación, que fué contestado en se-
guida. 
sierra. 
Fortuny—esto de>e saberlo el lec-
tor si se ha interesado aiguna vez 
por las legítimas glorias de la gran 
familia hispana-—era el pobre hijo 
de un modesto carpintero de Reus, 
Morir a los treinta y seis años, i en Cataluña; el cual murió, »o mismo 
cuando la vida sonríe y cuando los que su esposa, cuando Mariano era 
sueños; forjados durante una infan- , un rapaz, dejándolo encargado al 
cia triste y una juventud azarosa, abuelo, tan pobre como él; a pesar 
comienzan a cuajar, no e& apropósito de lo cual, lo alentó a seguir sus 
para que de él pueda afirmarse que 
fué una inmensa realidad. 
Conoce el lector alguna obra pic-
tórica dei maestro? . . . 
Sus cuadros, sus graud.es y lumi-
nosos cuadros, producen a la prime-
ra impresión un efecto raro, como 
de obra nc terminada; y así es en 
sus aficiones, seguro, segftn afirma-
ba, de que su nieto habría de ser 
aigo". . . 
E n este punto, la historia del pin-
tor esiá ilena de esa romántica sen-
cillez que hace latir apresuradamen-
te el corazón y muchas veces ¿por 
qué no? asomar lágrimas de emo-
realidad, pues según sus biógrafos, . cióu a los OJOS< 
Fortuny, celoso buscador de la gran- | Miserias, sinsabores, angustias; un 
deza se desesperaba de uo poder ex- : muchacho, que pinta con carbón eu 
presa- en el lienzo toda la que sen- las paredes de la calle y un abuelo 
bía bullir en su cerebro y latir en pobre que mira con alegre intuición 
su corazón; siendp esta "a causa de lag oi^as ¿ei uieto. 
MR. H E R R I C K D E S M I E N T E L A S 















PARIS, Nov. 19. 
La prensa señala el regreso a es-
Xlolna"UlCS0' torero cómico Charlotea capital del Embajador de los Es -
tsta c'ud^H Se enciientra de paso en tados Unidos, Mr. Herrick, que, en-
. ha solicitado permiso , trevií>.rodo por los periodistas, de-
claró ser inciertas las noticias pu-
blicadas en algunos periódicos so-
bre su posible relevo del cargo que 
desempeña, pues por el contrario se 
propone permanecer largo tiempo en 
Francia. 
"na fi^;'0^1' 611 el Parque Plant, 
•le d>L est)añola los días 4, 5 y 6 
Ktáefin . ' SÍendo el P^ncipal es-
C(>s J a S ^ r W a s de toros cóm:-
Mô rn . ma lla Popularizado. 
W n n , exr)liCado a las Autori- i 
éI rea V simul-a(;ro üc toreo que • 
para •no constituye crueldad 
lmales' c e g a n d o que el 
^nora Clent0 de las entradas se j 
Cia • 'l una sociedad do Beneficen- 1 
la d'̂ J*' Soxton, Presidente <-
Mi'e^H1^1011 de Beneficencia, ha 
m fi^ * cíue estaría presente en 
1 criie iPara evitar espectáculos 
que no diese jamás las últimas pin-
celadas a los cuadro*. 
Después que se han contemplado 
unos instantes, la sensación de ex-
trañeza se convierte en admiración 
sin límites, ante la rara habilidad 
conaue se le ve dominar la técnica. 
Si esto era lo que no le satisfa-
cía >¿cómo habrían sido sus obras, 
de llegar a realizarlas, tal cual las 
planeaba en su mente?. . . 
L A G O T I Z A C I O N D E L 
cun los toros. 
T ' U - r n ' i ^ Y E S C O G E D O R E S 
TOARON A UN A C U ER D O 
ati4q;eJ.a(l0 resuelta entre Fabri- , 
le aumyJ;SC0Sedores las peticiones noviembre 19 
ierocT, 0 que ^tos últimos hi-I L:t v,,tac on obtenuh 
RUSIA A C E P T A A M. H E R R B E T T E 
COMO E M B A J A D O R D E F R A N C I A 
MOSCOU, Nov. 19. 
El Gobierno Ruso ha declarado 
persona grata a M. Herrbette, co-
mo Embajador de Francia ante el 
Gobierno Sovelt. 
El Gobierno de Polonia ha acep-
tado a M. Panafieu como Embaja-
dor en Varsovia. 
H E i l K P T O F R E C E UNA NUEVA 
DEMOSTRACION D E F U E R Z A CON 
LA AMNISTIA 
ida en el Sena-
1S!0I ^ P r i m e r o s , y e n c u y a d i s - i d ü ' *ie ^ 6 votos contra 104, de-
sada Uban desde la semana pa_ ! nuiostra la tuerza del Gobierno ai 
L0s i liuccr triunfar e! proyecto de Ley 
^mp^^o^dores han obtenido un|dí! la Allinisl'.'a y la prensa en ge-
»si c ^ los precios de su labor'iei'al eb'g.a a Hernot por esta nue-
^je en0. 13 limitació n del aprendi-iva denio&tración de su fuerza polí-
Ca8«SeT«hS EscoSidas do las Fábri - 'uca-
Ha^ ac08-
•a eí Presente el d e s e n v o l v í - ' S E I P E L C O N T I N U A R A A L F R E N * 
E l promedio oficial a* acnerao 
con el Decreto número 1170 para 
la l'/bra dfc azúcar centrifuga oola-
rizaclói. 35, en almacén, es como 
signe: 
WtilD D S N O V I E M B R E 
Primera quincena 
Habana •• 3.809657 
Matanzas 3.901759 
C á r d e n a s . . 3.837485 
Manzanillo 3.831845 
Sagua '• 3.883156 
Cienfuesros 3.870184 
Seiítode: a»ie,vu 
^aq-jg^; notandose gran escasez d 
tabap\'a-S.Iaí0res en la industria 
Pedro P^amú'ez Moya. 
Pla, Nov. 14, 1924. 
T E D E L PARTIDO CRISTL1NO 
S SOCIAL 
BUDAPEST, Nov. 19. 
El ex-primer Ministro Seipel con-
tinuará en la dirección del Partido 
Ost ia i io Social y el nuevo gabine-
te que presidirá Ramek será dado 
a conocer mañana. 
N E C R O L O G I A 
CARIDAD C A S A R I E G O , VIUDA D E 
G A R C I A 
En el día de hoy ha dejado de exis-
tir la excelente dama doña Caridad 
Casariego viuda de García, la que| 
por sus excelsas virtudes fué general-j 
mente estimada. 
Al dar tan triste noticia nos aso-i 
ciamos al dolor que experimentan^ 
sus familiares, entre los que se cuen-| 
ta'nuestro estimado y particular ami-, 
go el t)r. Arturo García C^s^rieso. 
Reciban todos nuestro más sentido 1 
pésame. 1 
Después, el reconocimiento del 
mérito por parte de los conterráneos 
y el traslado a Barcelcaa. Allí la 
admiración dei Anciano continúa, ai 
ver que, bajo la direccióri dei grar. 
artista y excelente corazón ¿lommgo 
Talarn, Mariano comienza £ desta-
carse. 
E r a entonces, cuando ei anciaxio, 
al ver a su nieta extasi í í .o ante sus 
caballetes horas tras ñoras, fin darse 
cuenta do nada, llamaba a ios ami-
gos para mostrárselos, diciendo re 
verente: 
—Mirad, mirad como pia;a. 
Después vino la pensión a Roma, 
bas.-! de su carrera art is /ca , y más 
tarde, los triunfos resoniutes con 
sus grandes creaciones. 
Este es el hombre, de c iya muerte 
se cumplirán cincuenta a-.os ei día 
22 del presente mes de Noviembre. 
Fortuny murió en Roma, después 
de haberse pasado algunos meses en 
¡a playa de Portici, enjugado ai 
ejercicio de su maraviliOoO arte. Mu 
rió, sí; per», dejando en da reliua oe 
cuantos contemplsron a'gana vez. 
sus obras y en el corazón de cuantos 
han leído una buena biografía suya, 
la sensación de que los g.' ii.des hom-
bres, aunque muertos, no desapare-
cen, porque dejan a la poriteyldad n 
más grande de sus alma;: su obra 
portentosa. 
José Cabruja y Planas. 
He aquí algunas de sus principa-
les obras: 
" L a Vicaria"—el más famosp. 
" E l Jardín de los Poetas". 
" L a Odalisca". 
"Los Bibliófilos". 
"Pasatiempo". 
" L a Elección de Mode'c". 
" E l Tribunal de la Al l ambra". 
" L a Oración". 
" E l Anticuario". 
"Fausto y Margarita". 
" L a Playa de Portici". Su último 
cuadro. 
" L a Mariposa". Precosa acuarela. 
" L a Batftlla de Tetuüii". 
" E l Almuerzo". 
UNA V E L A D A E N E L C E N T R A L 
H E R S H E Y 
Correspondiendo a la atenta invi-
tación que nos hiciera la entusiasta 
d:rectiva de i "Hershey Sporting 
Club", ros trasladamos en la noche 
del sábado ai hermoso Central que 
es timbre de honor y de orgullo pa-
ra la provincia habanera que lo pue-
de presentar como un modelo de la 
organización que debe presidir a- to-
da industria moderna. 
Cuando llegamos ya se habían 
consumido dos números de la pri-
mera parte del programa. 
Nuestra tardanza fué motivada 
por el mal estado en que se encuen-
tra la carretera que une a este pue-
blo con Santa Cruz del Norte, que 
anuló tvdos los esfuerzos que hici-
mos para llegar a tiempo, ya que 
las furnias hondísimas que en la 
misma existen ponían a nuestras vi-
das en peUgro si no se tomaban te» 
más extremas precauciones en tan 
accidentado viaje. 
E i fin, después de tumbos mil, 
pudimos llegar sanos y salvos al ba-
tey del hermos,^ Central y grata fué 
nuestra impresióp cuando al entrar 
en la inmensa glorieta v mos qna. 
i estaba completamente llena y qu-; 
: albergaba a familias dis^nguidísi-
mas, del propio Central Hershey, de 
Santa Cruz, Jarnco y demás pueblos 
vecinos que env'aron a esa velada 
(la representación dp sus él ites res-
i pectivas. 
La d'recüva dpi "Hershey Sport-
ing Club" debe sentirse satisfecha 
Ipor el éxito obten'do que superó en 
I mucho a lo que nosotros nos había-
'mos imnginíJdo, ya que la concu 
rrencia selectísima que asistió a Psa 
¡velada le dió un sello de d:stinc"ón 
|y de elegancia. Nosotros no escati-
1 mamo- nuestrv.? aplausos porque muy 
.merecidos se los tiene esa Soc'edad 
I que a cada rato nos sorprende con 
iesas mp.nifestacloner. de arte que po-
nen un fute de franco optinrsmo en 
' este ambiente que nos circunda, sa-
! turado de toscas realidades y ayuno 
por completo de todo motivo que 
constituya una fuente de expansión 
para el espíritu. 
Y hecho este pequeño exordio pa-
semos a describir la forma en que 
se llevó cabo 1̂ eumpl'miento del 
programa anunciado. 
Pasemos por alto los dos prime-
ros números de la nrimera parte, ya 
que nuestra tardanza involuntaria 
nos privó de gustarlos al igu-il que 
los otros. Éstoí números fueron el 
Himnn Nacional Cubano, ejecutado 
por el señor Bandír en el piano, y 
la Barcarola cantada por el cuadro 
artíst"'co. 
E l tercer número fué un juguete 
cómico en un acto y en prosa, ori-
ginal do Gonzalo Contó. Este iugue-
fe causó gran'Mlandad en todo el 
auditorio, pues es rico en chiste? y 
tiene escenas de una comicidad ex-
trema; en el desempeño de sus pa. 
peles so distinguieron notablemente 
cada uno de lo? artistas, ya que to-
dos pudieron a contribución su ta-
lento y buena voluntad para alcan-
zar el triunfo que obtuvieron. E n 
primer lugar, debemos de fel citar 
a la señorita Teresa Ñañas que hizo 
una Victoria insuperable, al señor 
Benito López,, que se nos reveló co-
mo un insuperab1e artista, su domi-
nio de la escena fiie perfecto, pue-
'de decirse que se metió a los ner-
vios en un bolsillo. . y que por en-
de obligó al público a aplaudirlo 
rada vez que come un consumado 
actor !os sorprendía con alg0 suyo 
insospechado. ¡Bien por el señor 
López! . . . Los señores Arias, T.a-
goa Cabrera, cstuv eron correctísi-
mos en el desempeño de sus papeles. 
E l cuartq número lo constituyó el 
canto del Vals "Las Brisas" por el 
orfeón " L a Juventud" que ové nu-
tridos aplauso.-s. 
E l , qu nto número lo fué ia reci-
tación ú?.\ MonóIog0 " E l inclusero", 
que fué recitru! > con gran propiedad 
iv sefttindénto por su autor . . . y ter-
immó la primara parte del progra-
ma con la TlapsodJa número 6 de 
Lity.s, oue fué mag stralmente toca-
da por U señorita E v a Cortés, quien 
demostró tener una mecánica per-
Ifectii del piano y un alma de artis-
(ta.al RMÍÍP airosa de todas las difi-
cultades iHie énc'erra era pieza mu-
¡sical. ¡Mí felicitación entusiasta a 
i la gentil artista? ' 
E l primer número de la segunda 
parte del programa fué en extremo 
ameno; la señorita NataUa Gent'l 
.{•rr.tló de manera insuperable Jos 
i couplets " L a iava" "Waya Wais" y 
C A A G Ü E Y 
BENIGNO SANCHEZ j Estuvo en esta ciudad breves día; 
A este querido amigo, comercian-1 re8"resando muy satisfecho de 
te antiguo de esta plaza, tuve el 1 atenciones que tanto él como 
gusto de saludarlo. 
' Vino del gran central "Vertien-
tes", donde está al frente del im-
portante establecimiento mixto "Los 
Muchachos", propiedad de los sim-
páticos jóvenes Puerta y Suárez. 
Al señor Sánchez, le acompañó su 
aprealable familia, con la que re-
gresó a dicha finca, azucarera des-
pués de terminar los negocios co-
merciales que a esta ciudad le tra-
jeron. 
Reitero mis afectos al buen ami-
go, con mis votos por que se vea 
colmado de las mayores prosperida-
des. 
P R O G R E S O C O M E R C I A L 
j L a gran compañía Licorera y Ja-
bonera de Camagüey, de la que es 
gerente el acaudalado señor Buena-
ventura Vallvey, ha construido un 
magnífico edificio en la calle Glo-
..íiav .esquina Sa;n. José--. .w 
; Será dedicado a la fábrica de Ja-
! bones y Licores y allí se montarán 
las mcNdernas maquinarias que ya 
se han adquirido. 
Mis felicitaciones a la progresis-
ta compañía Licorera y Jabonera de 
. Camagüey, por sus notables éxi tos . 
Y especialmente a su gerente se-
ñor Vallvey, cuyas iniciativas no 
descansan un momento en la am-
plitud de sus negocios y el progre-
so industrial de esta ciudad. 





A L A HABANA 
Acompañadas de sus queridos pa 
dres, se trasladarán a ía Habana las ' Boza. 
NOTA D E D U E L O 
E n la plenitud de la vida. • 
Puéde decirse en !a adolescencia, 
ha fallecido el estimado jovencito 
Ernesto Miranda Tomé, hijo de los 
distínguildos esposos señora María 
Tomé y señor Rafael, de Miranda. 
L a mañana del sábado 15, se ve-
rificó el triste acto del sépelio. 
Descanse en paz el que a tan tem-
prana edad duerme el sueño eter-
no de los justos y reciban sus afligi-
dos padres, estimadísimos amigos 
míos, mt más sentido pésame. 
SENTIMIENTO 
E n la Habana le ha ocurrido un 
lamentable accidente al ilustre fi-
lósofo e íntegro cubano, Dr. Enri -
que José Varona, una de las más 
sólidas glorias camagüeyanas ana 
prestigian a Cuba. 
Mucho lo he sentido y ojalá que 
al ver la luz pública estas líneas, ya 
el ínclito patríalo se halle compie 
tamente restablecido. 
R E S T A B L E C I D A 
Se encuentra restablecida, de las 
dolencias que le aquejaban, la apre-
ciada señora Margot Cossío Marín. 
E n la Clínica de Agrámente, hubo de 
ser operada por el Dr, José Ramón 
encantadoras girls, camagüeyanas 
señoritas Bebé Zayas Bazán y Le-
Hcia de Para. 
Allí pasarán unos días, gozando 
de los fascinantes atractivos de la 
incomparable Habana. 
Que se diviertan. 
UN SALUDO 
Para el corróete caballero señor 
Virgilio Díaz Smith. 
Muy af-ectuoso. 
Vino de la Habana acompañando 
al Club Ferroviario, del que es Se-
cretario. 
E l señor Díaz Smith ocupa el car-
go de Agente de Reclamaciones de 
los Ferrocarriles Controlados. 
Me alegro. 
" L a cora del olvido", mereciendo 
cálidos y prolongados aplausos por 
la maestría con que los cantó y por 
CONGRATULACION 
-Me congratula saber que ya mi 
querido amigo, señor Francisco 
Hernández Nieves, candidato a Re-
presentante por el Partfldo Popular 
Cubano, y Tesorero Pagador de la 
Zona Fiscal de esta ciudad, está res-
tablecido de la grave dolencia que 
le asaltó en momentos que realizaba 
propaganda política en el barrio de 
Guáimaro. 
E s un triunfo más que sé han 
anotado ios facultativos Drs. Toto 
Fernández Escarrá y Francisco Mar-
tínez de la Cruz, que lo asistieron 
desde los primeros momentos. 
Mis aplausos a dichos médicos, y 
enhorabuena al caro amigo Paco: 
Desde hace varios días se halla 
ê  sello de realidad que suo impri-;en esta ciudad, el talentoso pintor 
mirle a todos los t pos que carao-¡español señor Sánchez Felipe. 
Permaneció en la capital de ..la 
República, con éxito Ksonjero. 
Al saludarle efusivamente, deseo 
t'erizó; le hicieron repetir todos los 
números y puede afirmarse, sin te-
mor a equivocación, que ella fué 
una de Jas figuras iue más br'llo d'ó que su estancia en Camagüey U; 
a osa; velada, pues la cantidad de 
arte que derrochó durante su breve 
paso por la escena fué tanta que el 
público tuvo de ella la impresión 
má3 grata. 
sea fructífera y feliz 
D E TEMPORADA 
Ha visitado a su terruño natal, 
\ este número siguió la repre-• el distinguido y culto joven cama-
güeyano señor Francisco J . Bilbao 
Batista, procedente de Mentón, Re-
púbulca francesa, donde reside hace 
algún tiempo. 
Le acompañan su bella esposa 
Madame Margarita Basthard y su 
sentí'ciou del sámete en Un acto y 
en prosa titulado " E l Contraban-
do", orig'nal de Alonso Pedro y 
Muñ;z-Sua. E n epte saínete pudi-
mos admirar de nuevo las grandes 
f;icultades del señor Benito López, 
que hizo se destacara su figura al > fia doña Etelvina Betancourt. 
imprimirle uno n?.íuralidad tan ex-1 Después de permanecer una tem-
quirita al papel quo desempeñó, que | perada de agradable paseo por es-
arrancó por su trabajo grandes ; ta ciudad, regresarán a Francia, 
aplausos del select0 aud'torio. Otro] Mi afectuoso saludo para tan dis-
ranto puede decirse del señor Arti-1 tinguidps viajeros y que al volver 
les, quien supo d^.rle vida a su pa-1 a Mentón, lleven de su Camagüey 
|pel, al ciue sacó todo el partido po-1 amado las» más dulces finspiracío-
s'ble. demostrándonos con eso, las' nes. 
grandes facultades que posee para el I —. . 
teatro. 
] Las señoritas Dolores Rosales, Pi-
delimi Falcón v M. Olmedo, raya-
r o n también n gran altura njustán-1 piadosa señorita Caridad °González 
dose exactamente a sus papeles, muy Domírnguez Prats. 
b;en estuvieron lor, señores Lagoa. | Y a se halla muy mejor y se espe-
Cabrera, Olmedo y Pérez, que se hi- | ra que pronto se vea libre de esta 
cieron aplaudir a r a b a r . ¡enfermedad tan correlativa en est-' 
Preludio del "Anillo de Hierro" ! época, 1 
E N F E R M A 
Se ha visto atacada de grippe, la 
fut- tocado en el piano por la genial 
artista señorita Eva Cortés, que de-
mostró una vez más los conocimien-
tos que t'ene eu ê a rama de: arte 
en ia que le esperen grandes 7 me-
recidos tr'unfos. 
Así 10 deseo. 
O R L A D E LUTO 
E n la mañana del día 12, entregó 
su bondadosa alma al Creador la 
Con ol canto de la danza "Pen. 1 apreciable señora María Figueredo 
stnado en tí", por ei "Orfeón Ju- vtuda de Rivero 
ventud", terminó t,.n brillante velad?.,; Susdecpojos mortales fueron 
qíifi ha sido ol ¿xito más clamoroso trasladados al poblado de Cascorro 
que ha alcanzado la floreciente So- por sus familiares y se depositaron 
c «dad Hersbev Sport Club", que en el panteón que la familia R i v í 
ha añadido un Jauro más a los mu-. ro tiene en el Cementerio de esa 
ichos que ya tune conquistados. .'localidad "e esa 
Term no. con mi felicitación para : Que Dios haya acogido el alma de 
el señor Alvarez. que contribuyó con la buena señora y al dar ni' p ^ n i r 
[ T r t J t ™ 0Sta fÍeSta r e 8 u l t a r V t0d0s sus ^ acomSo 
k " tfivj.*... r» i i r. en el justo dolor que les embarifa 
» L'vua Rubiera,, Corresponsal.! y Rafael P E R n v 
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P o r F . R . E l mes pasado me invitaron a una jóvenes casaderas. Nos conocimos en 
Muste l i e r .—Andrés Carnegie, el • 
célebre millonario llamado " E l Rey 
del acero", nació en Dunermline! 
(Escocia) el 26 de Noviembre de 
1835. Murió el año 1919. 
Los donativos hechos en vida por | 
Carnegie ascienden a cerca de 300 | 
millones de dólares , distribuidos de 
la siguiente manera: 
Para 2,500 bibliotecas públ icas , 
$60,000,000. 
Asociación Carnagie de New York, 
$125,000,000. 
Colegios de segunda enseñanza, 
$17,000,000. 
Organos para la Iglesia, $6,000.000 
Insti tuto Carnegie de Wahington, 
$22,000,000. 
Fomento de 'la enseñanza, 16 mi-
llones de pesos. 
Instituto Carnegie de Pittsburgo. 
$13,000,000. 
Inst i tuto de tecnología, 10 millo-
nes de pesos. 
Premio para salvadores de vidas, 
$10,000,000. 
Pensiones para obreros me ta l á rg i -
cos, $4,000,000. 
Para el Palacio de la Paz en la 
Haya, $1,500,000. 
Para el fomento de la paz, 12 mi-
llones de pesos. ^ 
E l mismo.—Efectivamente, Pertc0 
Carbón, el popular dueño de la gran 
casa de suscripciones "Roma", ac-
tualmente situada en O'Reilly y Ha-
bana, está mudándose para el cén-
trico lugar frente al nuevo edificio 
del Insti tuto, Teniente Rey entre 
Zulueta y Monserrate. En esta su 
nueva casa, Perico dará grandes im-
pulsos a su negocio de papeler ía y 
Quincallería en general. 
C. Váre la .—Los nombres de todos 
los presidentes de los Estados Uni 
dos y los partidos por los cuales 
fueron -elagidos son los siguientes: 
Washington (federalista); J. Adams 
(federalista); Jefferson (republica-
no) ; Madison (republicano); Mon-
roe (republicano); J. Q. Adams (re-
publicano); Jackson ( d e m ó c r a t a ) ; 
Van Burén ( d e m ó c r a t a ) ; Harrison 
( w h i g ) ; Tyler ( d e m ó c r a t a ) ; Polk 
d e m ó c r a t a ) ; Taylor ( w h i g ) ; Fi l lmo-
re ( w h i g ) ; Pierce ( d e m ó c r a t a ) ; Bu-
chanan ( d e m ó c r a t a ) ; Lincoln (repu-
blicano); Johnson (republicano), 
Grant (republicano); Hayes (repu-
blicano); Garfield (republicano); 
Ar thu r (republicano); Cleveland (de 
m ó c r a t a ) ; B. Harrison (republica-
no) ; Cleveland ( d e m ó c r a t a ) : Me. 
Kinley (republicano); Roosevelt (re-
publicano); Taft (republicano); 
Wilson ( d e m ó c r a t a ) ; Harding (re-
publicano); Coolidge (republicano). 
Va ldés .—D. Benito Pérez Galdós 
mur ió en Madrid ©1 año 1920, el 
día 4 de Enero. 
2a.—La palanca de primer géne-
ro, o balanza "romana", l lamábase 
así por ser la que empleaban los ro-
manos, denominada por Cicerón 
"statera". En el Mueeo Capitolino 
conservándose varias "romanas" y 
entre ellas hay una cuyo pilón es un 
busto de mujer, primorosamente cin-
celado en bronce. 
Un antiguo suscriptor.—Por la d i -
rección del DIARIO han pasad0 ade-
más de los señores Araujo de Lira . 
Alcalá Galiano y González Olivares, 
D. Alvaro Reynos, D. José María 
F e r n á n d e z de Castro, D. Juan d3 
Ariza, D. Fernando Fragoso, D. 
Francisco Montáis , D. Luciano Pé-
rez de Acevedo, y antes que viniese 
a ella D. Nicolás Rivero y Muñiz, 
la han desempeñado con ca rác te r ac-
cidental, D. Victoriano Otero, D. Ra-
món de Armas y Sáenz y D. Josa 
E. Triay. 
son. Química, B. Buchner. Medici-
na, C. L . A. Laveran. Literatura, R. 
Kipl ing . Paz, E. T. Moneta, L . Re-
nault. 
Año 1908. Física, G- Lippmann 
Química, E. Rutherford. Medicina, 
P. Ehrl ich, E. Metchnikoff. Litera-
tura, R. Eucken. Paz, K. P. Arnoid-
son, F. Bajer. 
Año 1909. Física, G. Marconi, F-
Braun. Química, W. Ostwald. Medi-
cina, Th. Kocher. Literatura, Selma 
Lagerlof- Paz, A. M . F, Beernaert. 
Año 1910. Física, J. D. van der 
Waals. Química, O. Wallach. Medici 
na, A. Kossel. Literatura, P. Heyse. 
Paz. I n t ' l Peace Bureau. 
Año 1911. Física, W. Wien. Quí-
mica, Marie Curie. Medicina, A. 
Gullstrand. Li teratura, . M. Maeter-
linck. Paz, T. M^ £ . Ásser, A. H . 
Fried. 
Año 1912. Física, Gustaf Dalen. 
Química, V- Gfignard, P. Satatier. 
Medicina, A. Carrel. Literatura, G. 
Haptmann. Paz, El ihu Root. 
Año 1913. Física, H . K. Onnes. 
Química, A. Werner. Medicina, C. 
Richet. Literatura, R. Tagore- Paz. 
H . Lafontaine. 
Año 1914. Física, M. von Laue. 
Química, T- W. Richards. Medicina, 
R. Barany. Literatura, Not award-
ed. Paz, Not awarded. 
Año 1915. Física. W. H . Bragg-
W. L- Biagg. Química, R. Willstat ter . 
Medicina^ not awarded. Literatura, 
Romain Rolland, Paz, not awaided. 
Año 1916. Física, not awarded. 
Química, not awarded. Medicina, not 
awarded- Literatura, Verner Hei-
denstam. Paz, not awarded. 
Año 1917. Física, Prof. Chas. G. 
Barkia. Química, not awarded- Medi-
cina, not awarded. Literatura, K . 
Glellrup, H . Pontoppidan. Paz, In -
ternational Red Cross of Geneva. 
Año 1918. Física, M. Planck. Quí-
mica, Prof. F. Haber. Medicina, not 
awarded. Literatura, H . Pontoppi-
dan. Paz, W'drow Wilson-
Año 1919. Física, J. Stark. Quí-
mica, not awarded. Medicina, Dr. 
Jules, Bordet. Literatura, Cari Spitt-
teler. Paz, W'drow Wilson. 
Año 19 20. Física, C. E. Guillau-
me. Química, Walther Nernst. Me-
dicina, Prof. A. Krogh. Literatura, 
Knut Hamsun. Paz, L . Bourgeois. 
Año 1921. Física, Albert Einstein. 
Química, Fred'k Soddy. Literatura, 
Anatole Franco. Paz, K. H . Bran-
t ing, Chr. L . Langa. 
Año 1922. Física, F. W. Aston. 
Literatura, J. Benavente. 
cacería los señores de Glézemat te , 
que viven en un soberbio castillo, de 
estilo moderno, en las cercanías de 
Ertetat, en un baile de Medicamen-
tos que daba el Casino. Ella iba dis-
frazada de malvavisco y yo de azu-
Salbris. Es t án Instalados con gran ; faifa. Nuestro " f l i r t " tuvo la apro-
lujo, tienen calefacción central, te-! bación de la familia, y poco después 
léfono en todas las habitaciones y I era considerado como el pretendien-
un montaplatos eléctrico qu« conser-' te oficial a la mano de Francisca, 
va el calor de las comidas por una Francisca era bella, elegante y ex-
instalación de rayos ultravioletas.! quisita. Y digo "era" porque ahora 
Entre los demás invitados -ncon t ré ¡ me parece fea, vulgar y demasiado 
a un compañero de la guerra, un tal 1 provinuiana. . . ¿ P o r qué? Pues por-
Amadeo Collemagne. Desde el armis-lque el 9 de septiembre úl t imo su pa-
tício no nos habíamos vuelto a ver; l dre me citó en sü despacho y me 
por eso fué grande nuestia a legr ía anunció , sin consideraciones de nin-
cuando nos encontramos en el ¡-alón guna clase, que yo ya no agradaba 
del señor Glézemat te , un salón ador- a la familia y que har ía bien en 
nado con trofeos de caza, cabezas no comprometer en lo sucesi-vo el 
de jabal í , cuernos de ciervo y a lgu- ¡ porvenir de su hija, 
gunas aves de rapiña. Amadeo me | — ¿ E n t o n c e s la señori ta Lamei-
pareció menos alegre que otras veces. 
Animado por los licores. termUo 
por confesarme lo que le sucedía: 
— M i querido amigo, tienes de-
lante de t i a un hombre "ulcera-
do". 
— ¿ E l e s t ó m a g o ? — p r e g u n t é solí-
cito; 
— N o — s u s p i r ó — ; el corazón. Acá 
bo de perder una boda soberbia. 
— ¿ E s t a b a s ya admitido oficial-
mente por la familia de la novia? 
-—Meses hace me habían acepta-
do como futuro dé Francisca Lemei 
l leux. . . 
— ¿ L a hija dol pian fabricante de 
la pasta pectoral Lemai'lleux? 
—Exacto. Francisco es, o mejor 
dicho, era para mí, la perla de las 
lleux no te quer ía? 
—No. Encon t ró este verano a 
Houlgate, un joven diplomático que 
me sust i tuyó r áp idamen te en su co- sa rás reclamar daños y perjuiclas 
Sw-eatarra tuctr^ mas betl̂ , 
i l« lleva lid bi«n p«l<ici* 
P M O M Z W m RELEIA 
es l * « s p e c i a u d a d de nues t ra casa.Acá 
bamos de irurugarar nuevos departamentos 
para mayor comodidad de nuestra numeroM 
clientela bdjo U dirección d« verdadenst cv^erto* 
P E L U Q U E R I A M A P T I N E Z 
J. C. lene* (rioplunoj ñ" 81 Telefono A JOS» 
CENTAVO! 
M I S C E L A N E A 
D A T O S CURIOSOS 
en Mur alta 
Los datos que voy a dar a la pu- de La Casa lucera 
blicidad, son tan conocidos como la Aguacate. 
insuperable leche "Lechera", pero, 
como tengo la segundad de que al- En ella figuraban t 
gunos de mis lectores los descono- caballos de respeto maenlMlPeteío4 
con, no pongo reparos en hacerlos ¡enjaezados con soberbias 
hoy tema primordial de esta sección, i donde so ostentaban las ^ 
que Jamás se cansa rá de recomendar sus propietarios ron Qi _,arnia8 ¿1 
el agua de Mondariz. 
En efecto, nadie ignora lo que era 
un torneo entre los caballeros Rus-
quellanos, de hace «seis siglos, pero las 
novelas y romances caballerescos nos 
han hecho concebir una idea 
propietarios con el mis™ 8 ̂  
lio que ostenta un ele- otp" 
mielo con ar t í s t icas i n ^ a i ^ ^ 1)5 
Rusnuella. « d i a l e s de I usquella 
razón. Comprenderás que el golpe 
fué duro para mí. In ten té reconquis-
tar el corazón de la infiel. Pero fué 
en vano. E l lunes pasado me anun-
ció un amigo que la boda de Fran-
cisca con el agregado de la Emba-
jada se ce lebra rá el 9 del próximo 
Octubre. 
Amadeo colocó su copa de licor 
sobre la mesa y exclamó con gesto 
decidido: 
— ¡Oh! No sucederá sin que pase 
alpro extraordinario. ¡Tengo que 
vengarme! 
— ¿ V a s a vengar te? . . . ¿No pen-
m S T R A ADHESION 
Diez y Pérez .—Pida esa obra en 
casa de A l hela, Belascoaín 32. Allí 
encon t r a r á t ambién la "Comedia Fe-
menina". 
ante los Tribunales? 
— ¡ N o ! . . . ¡ N o ! . . . 
Amadeo me cogió del brazo y agre-
gó en voz baja: 
— T ú que eres un hombre de ima-
ginación, dame un consejo. ¿Cómo 
te parece que puedo vengarme? Pien-
sa algo original . 
—Francamente, no sé qué decir-
te . . . ¿Suicidar te cuando es tén en 
pleno banquete? No; eso tiene algo 
de tragedia g r i e g a . . . Es recurso 
conocido. ¿ E c h a r aceite de ricino en 
la copa de tu afortunado r i v a l ? . . . , 
ser ía una comedia romana. ¿Enve-
nenar a la novia?, ser ía una imita-
cióú de los Borgias. Raptarla a me-
dia noche, es cosa también vul-
gar. . . 
—No me des recursos extremos; 
me r epugna . . . Quiero una vengan-
za original; algo ingenioso que los 
ponga en r id ícu lo . . . 
Nuestro vir tuosís imo y digno l're^ Kl Señor Obispe de la Habana es! — ¿ U n a venganza espiritual? Es 
lado, Monseñor Pedro González Es-| ejemplo de virtudes y oe sab idu r í a . 1 algo difícil de buscar para unos re-
trada, embaivará m u ñ a i a , día 2Ü, Sabio, porque ejerce la verdadera sa-jeién casados... Te gus ta r í a propor-
con dirección a Roma biduría , que consiste en hacer cada ' cionarte un chiquillo de cinco años . 
Para despedirle, en la Santa iRle-'vez má& virtuosa a cada una de lasjque se lanzara en sus brazos cuando 
sla Catedral de la Habana, están c i - | personas a él oncomendadas. Virtuo-j es tén en la sacris t ía , gritando: 
rtadas las Asociaciones Cató'.icas, por'so, porque . . . " ¡ M a m á ! " 
[el l iustre Presidente de la Federa- Pero, ¿para qué analizarlo? V i r - — ¡ ^ Q ; eso no ser ía bastante gra-
ción de las mismas, Moi señor Al- ' tuoso porque es virtuoso, porque cioso; 
berto Méndez. i arrastra y convence con el ejemplo] ¿Prefe r i r í as sobornar a los ca-
E l aero t end rá lugar a Mas diez, de ^su mansedumbre, hija de su ver-jmarerog del hotel para que sirvie' 
dfe la mañana , y no dudamos na de daiTero amor de Dios. sen a todos los invitados agua de 
ser un fiel exponente de la ¿ a ü e ¿Será por ésto tal vez por lo Q"e Montmira}1? 
slón y carino que a Monseñor Es t r a - 'Monseño r Estrada lucha siempre con! No Eso sería de muy mal gug. 
da guarda cada uno de los católi-! a l g i a s dificultades^en el desempe-]t0i 
— ¿ T e ag rada r í a hacer colocar un 
oAyi-i*a J „ „ „ , ° n r n ^ ' esqueleto en el lecho de los recién sobre todo cuando se dan cuenca de: ? 
que todo el mundo reconoce su in-|casa 
ferioridad, y la superioridad de las I —No. Es0 sería macabro y digno 
que se encuentran muy por encima de un enfermero de hospital, 
de ellas! " —Tienen razón. Déjame refiealo-
Pruebas de la sabidur ía y la vir- nar- • • Durante la batida de esta tar-
tud de Monseñor Estrada las tene-!de, cuando esté en el puesto espe-
mos bien evidentes haciendo una comiendo que salten las perdices, pre-
paración del estado en que se en-1 cu ra r é un medio de vengaime. . . 
contraba esta Diócesis cuando él se¡ " ~ 
hizo cargo de ella, y del estado en1 Por. la noche, mientras que la se-
que se encuentra hoy. i ñora Glézemat te organizaba las par' 
Luego de esto, las damas, Ü 
y demás acompañantes « ' , ^ 
muy ¡sus sitios en las tribunas " , ^ 
equivocada acerca de tales torneos, ¡raidos proclamaban en alta ^ 
; nombres y armas de los n a i l í j 0 1 
La generalidad de la gente se f l - com0 proclamo yo la SKOP i 64 
gura que a ellos se iba a morir o que ofrece " E l pincel" en 
vencer, cuando en realidad, no eran y molduras. Cua4roi 
sino fiestas donde se tomaban todas; 
las medidas, para que los combatlen- s e comenzaba siempre por 1 
tes no perdieran la Salud y Belas- ta o combate a caballo, conf ^ 
oaín siguiendo as< sus costumbres menzamos nosotros ei día' ineí ° C0, 
de comer en restaurants tan famo- un cognac viejísimo Pemartln al 
sos como La Diana, libando a la vez i r " l lombo" . L 0 3 caballero' ^ 
sidras no tan superiores cu^l la "Ci- pietamcnte armados iban a col00"1' 
ma" . se a un extremo, esperando avlT 
llegase su tu rno . 68 
Estas fiestas solían organizarse en 
ciertas solemnidades, como eran la 
Pascua de Pentecos tés , las bodas, 
bautizos o coronaciones donde se ha-
cía gran consumo de dulces exquisi-
tos estilo Marte y Belona. 
N0 debe, por tanto, confundirse 
un torneo con los lances honrosos 
donde se iba a lavar una afrenta, 
ni con los que se celebraban por al-
go parecido dándoles el nombre da 
"Juicio de Dios" . 
) eos de la Habana. 
1 De los católicos, hemos dicho, v 
t l n suscriptor matancero.—Se es-
cribe Balbina. 
Leandro Llamos.—-Déme su direc-
ción particular. 
Zaragozano.—No es necesaria nin-
guna ley sobre ese asunto. ¿No está 
acaso comprendida la cuest ión en 
las leyes referentes a contratos y 
alquileres? 
Mora ta .—Le t ranscr lb ie ré en las 
siguientes l íneas la lista completa 
de los que actualmente poseen ei 
Premio Nobel, tanto en Física, en 
Química, en Medicina, en Literatu-
ra como por la Paz. 
Año 19 01. Física, W. C. Rontgen 
Química, J- H . van't Hoff. Medicina, 
E. A. von Behring. Literatura, R. 
F. A. Sully-Prudhomme. Paz, H . Du-
nant-
Año 1902.. Física, H . A. Lorentz, 
P. Zeeman. Química, E. Fisher. Me-
dicina, Sir Ronald Ross. Literatura, 
Th. Mommsen. Paz, .̂ B. Ducommun. 
Añ0 1903. Física, H . A. Becque-
rel, P. and Marie Curie. Química, 
S. A. Arrhenius. Medicina. N . R, 
Finsen. Literatura, B. Bjornson. Paz, 
Sir W. R. Cremer. 
Año 1904. Física, Lord Rayleigh. 
Química, Sir Wm. Ramsay. Medici-
na, I . P. Pawlow. Literatura, F. Mis-
t ra l , J. Echegaray. Paz, Institute of 
International Law. 
Año 190 5. Física, Ph. Lenard. Quí-
mica, A. von Baeyer. Medicina. R. 
Koch. Literatura, H . Sienkiewicz. 
Paz, Baroness von Suttner. 
Año 1906. Física, J. J. Thomson 
Química, H . Moissan. Medicina, C. 
Golgi, S. Ramón y Cajal. Li teratu-
ra, G- CarduccI. Paz, Th. Roosevelt. 
Año 19 07. Física, A. A. Miehel-
Privado.—La poesía de D. José 
Zorr i l la , recitada en la tumba de 
Larra, es la siguiente: 
" A L A MEMORIA DESGRACIADA 
D E L JOVEN L I T E R A T O D. MA-
RIANO JOSE D E L A R R A 
Ese vaígo clamor que rasga e.1 
(viento 
Es la voz funeral de una campana: 
Vano remedo del postrer lamento 
De un cadáver sombrío y macilento 
Que en sucio polvo dormi rá m a ñ a n a . 
Acabó su misión sobre la t ierra . 
Y dejó su existencia carcomida. 
Como una virgen al placer perdida 
Cuelga el profano velo en el altar. 
Miró en el tiempo el porvenir vacío, 
Vacío ya de ensueños y de gloria, 
Y se en t r egó a ese sueño sin memo-
i r í a , 
¡Que nos lleva a otro mundo a des-
(pertar! 
Era una flor que marchi tó el es-
it{o. 
Era una fuente que agotó el verano; 
Ya no se siente su murmullo vano, 
Ya está quemado el tallo de la flor. 
Todavía su aroma se percibe, 
Y ese verde color de la llanura, 
Ese mant0 de hierba y de frescura 
Hijos son del arroyo creador. 
Que el poeta en su misión. 
Sobre la tierra que habita 
Es una planta maldita 
Con fruto de bendición. 
Duerme en paz en la tumba soli-
( taria 
Donde no llegue a tu cegado oído 
Mas que la triste y funeral plegaria 
Que otro poeta can t a r á por t i . 
Esta será una ofrenda de cariño 
Más grata, sí, que la oración de un 
(hombre, 
Pura como la lágr ima de un niño, 
¡Memoria del poeta que perd í ! 
SI existe un remoto cielo 
De los poetas mansión. 
Y sólo le queda al suelo 
Ese retrato de hieio. 
Fetidez y cor rupc ión; 
¡Digno presente por cierto 
Se deja a la amarga vida! 
¡Abandonar un desierto 
Y darle a la despedida 
La fea prenda de un muerto! 
Poeta, si en el NO SER 
Hay un recuerdo de ayer. 
Una vida como aquí 
Det rás de ese firmamento. . . 
Conságrame un pensamiento 
Como el que tengo de t i " , 
1 J o s é Zorr i l la . 
ño de su cargo? ¡El cespecho hace 
hacer tantas cjsas a las almas viles, 
no dudamos de estar en lo cierto. 
Si alguien hubiera, en esia Dió-
cesis, no conforme (?oa la actuación 
de Monseñor Estrada ai frente üe 
la misma, no sería, ciertamente, fun-
dado en altas miras candientes al 
engrandecimiento y mayor gloria de 
la Iglesia de Cristo, ¡"ino. muy ai 
contrario, guiado por sentimientos 
egoístas y ambiciones personales, su-
ficientes, de por sí, para anular 
completamente en quien los aliente 
hasta el nombre de catól ico. 
Es Católico, sí, el que acata y 
cumple las disposiciones de una dig-
Lo primero <jue hacía el organi-
zador de un torneo después de l i -
bar algo que se pareciera al ron 
Bacardí exfelcntÍ9"mo, era enviar a 
todas partes, por medio de heral-
dos y correos, un reto, o,j?or mejor 
decir, una Invi tac ión. 
A un llamamiento de los heraL 
dos (en aquel tiempo se ha^ía 
cho caso a los heraldos) sallan d 
de los campeones, en sentido tm, 
trario, de manera que al cruzar»» 
pasase und- por el lado Izquierdo del 
ot ro . La lanza puesta en ristre «i 
lado derecho, la llevaban con taít» 
fe como llevamos nosotros un 50^ 
de Grlppol Bosque para curar 5* 
catarro. 
En esta se daba cuenta de la for-
ma y condiciones en que hab ía d*; 
verificarse la fiesta, com<j la doy 
yo desde estas columnas de las ex-
celencias de las sabanas Imperiales 
"Yelma" y de la alta clase de las 
camisetas "Amado" . 
EntretantiO, ol campo donde ¡se 
hab ían de celebrar los torneos, se 
cercaba con postes v pestes de los 
que di r ig ían los trabajos; luego se 
Esto, no vamos a hacerlo público tidas de "bridge" en el salón, Hfvé , levantaban lu]-0sng tribunas para que 
Los caballeros que aceptaban lo 
hacían saber t ambién por medio de 
mensajeros, y a la vez enviaban do-
cumentos u otras pruebas que acre-
ditasen la nobleza de su origen y 
el derecho que los asis t ía a tomar 
parte en la justa ya que en aque-
llos tiempos no podían tomar el gran 
vermouth Pemar t ín^ porque a ím no 
exis t í a . 
en las columnas de un periódico: pe-ia Amadeo a un gabinete y le dije 
ro en la coociencía de cada uno1 confidencialmente: 
bien claro que debe estar escrito lo i —Amigo mío, creo que ya tengo 
t f . ? « * ¡ S : r S . ! ' ^ . — ' * H . b . B a h . . t ó , su a c u n a 
do. con su ejemplo, pruebas de la 
mansedumbre que Cristo predicó y 
tual Obispo. 
Ahora, que se aleja de nosotros, Igos 
conoces a los parientes y a los ami 
más ín t imos de los Lemmei-
el clero, incesantemente, es tá aunque no más que por breve tiem-| " e u x . . . ; quiero decir sólo a los que 
obligado a predicar con las palabras Po. hemos de hacerle presente núes- es probable que envíen regalos a los 
y con el ejemplo. Es católico %l qüel tra adhesión l i r m í s i m a . novios. 
en la vir tud y la pol.rzea sigue las| Nosotros nos complacemos en en-| Amadeo medi tó un momento; des-
huellas de Cristo; pero el que, so- lviársela desde estas columna, y con,1?1168 respondió : 
bre las disposiciones de la Iglesia, nosotros un n ú m e r o inmenso de cá- — S í ' conozco a cas^ todos, 
manifestadas directamente por el l tól icos de la Habana, que es tán dis- —Cose, pues, una hoja de papel 
Sumo Pontíf ice, ó por medio de sus: puestos en todos los momentos, a ^ apunta los nombres de todos los 
Delegados u Obispos, muestra incon- • ponerse con la voz y con la pluma, I Q116 recuerdes 
formidad o desacuerdo con cuales^ 
quiera de ellas, no es, repetimos, ca-
tólico .aún cuando impropiamente 
insiste en llamarse asi o así se pro-
clame por su posición en la Igle-
sia o por su también impropio ves-
tuario . 
ai lado de Monseñor Estrada, núes-i Amadeo obedeció. Unos m'.nutos 
trq. Obispo único, incomparable ei después me dió una lista con diez 
insustituible, gloria de nuestra Igle-! o doce nombres. 
sia y orgullo muy legít imo de nues-
tra Cuba. 
Clara MOREDA L U I S . 
LA DIRECCION DEL DISPENSARIO DE 
PROFILAXIS 
l iar de d'lcho departamento, había 
demostrado ya sus dotes de clínico 
competente y de laborioso organiza-
dor. 
-Estos son los principales—me 
en ellas tomaran asiento damas tan 
distinguidas cual las que' acuden a 
"La Casa Quintana" en busca de 
joyas y objetos a r t í s t i co s . 
Cada caballero que llegaba colga-
ba su escudo en las ga le r ías de un 
castillo preparado de antemano pa-
ra el caso. Cuando se hab ían reu-
nido los escudos de todos los pala-
dines, iban éstos a ver aquella ex-
posición con tant0 gusto como van 
nuestros profesores a ver los Ins-
trumentos de La Casa Iglesias. 
Loa golpes que cada glnete da^ 
iban los Jueces contándolos por pm. 
tos, con la misma exactitud que e| 
maestro GIspert cuenta los Begunflos, 
cuando hace una fotografía con 
posic ión. SI un caballero tocaba el 
corcel de su adversario, ge le jrebfc 
jaban dos puntos. 
9 
A l revés de 16 que trapone la mu 
yoría de la gente, en estas fle«aí 
nunca se luchaba con armas qu« pu. 
dieran causar la muerte, dando lu-
gar a ofrendar coronas magnífícM 
cual laa de Gedado. 
Las lanzas t e n í a n un* punta mf 
grueea, o más bien una cabeza ds 
metal dividida en tres puntas romag, 
demasiado grandes para pemetror 
por los resquicios de la armadura 
como penetran las semillas de la ca-
sa Langwl th en 1c tierra para hacer 
crecer gigantescas hortalizas. 
Sin embargo, podía srjeeder, eona 
en el oaso de Enrique I I de Francia, 
que la parto astillada de una laa» 
rota, entrase por la ranura que ¿le 
nen los yelmos frente a loa ojo«,^a. 
ra poder ver . En caso como esos si 
contrincante se exponía a perder la 
vida y hab ía que pensar en hacerle 
un pan teón con mármoles eelwtoe 
de la Casa Manfredi que está es 
Oquendo y Malo j a . 
Cada contrincante tocaba con su 
lanza el escudo que mejor le pare-
cía, de lo cual se tomaba exacta no-
ta indicando qu ién había tocado ca-
Estas fiestas duraban varios ñlu, 
7 a veces tanto como un pantalón 
« 'P i t l r re" con '•plesco", después de 
las cuales se procedía a repartir lóí 
premios y cada cual fie Iba conten' 
t ís imo a su casa, esto es, a la CM* 
de é l . 
encuentros. 
d i jo—. Todavía podré añad i r unos,da escudo> para lliego 8aber fentre 
cuantos más , cuyos nombres no ^ ¡-qué caballeros debían verificarse los 
cuerdo a h o r a . . . ¿ P e r o qué objeto 
tiene todo esto? 
Le hice señas para que no se preo-
cupase. 
—Dime ahora cuál de estos per-
sonajes es el pariente más próximo 
de la novia. 
El comandante Jourdenave. her-
mano de la madre y t ío de Francis-
Conoces las señas de to-
Llegado el día de la fiesta, el or-
ianizador, con sus amigos, los jue-
ce? y numerosa servidumbre capaz 
de cargar con diez mi l cajas de ja-
bón en polvo Gold Dust, formaban 
una lucida cabalgata que entraba 
en el campo de combate. 
DespiTés de lo dicho, no me T«stí| 
más que aconseíar a las cultas 'efl*; 
toras de esta sección, que no dejen 
de adquirir los delicados perfim» 
"Moral inda" que venden al por ma--
yor los señores Suárez y Rodríguez 
de Mural la 75 y 77 . 
. • • « • « » • » * 
—Bien 
dos esos señores? 
—No es difícil encontrarlas. 
Esta sección sanitaria, que está — M u y b i e n . . . E s c ú c h a m e : ten-
d r á s que escribir a máqu ina esta 
carta; después la f i rmarás "Coman-1 
dante Jordenave". ¿Comprendes . ' 1 
MI amigo, intrigado, desdobló el 
papel que le en t r egué y leyó lo sf-
D K . .1 A L VA HEZ GUANAGA 
Recientemente ha sido nombrado 
director del Dispensario de Profila-
xis de enfermedades secretas el doc-
tor Juan Alvarez Guanaga, que ha 
hecho una especiaJ'dad profesional 
de todas las dolencias de origon es-
pecífico, y que, como médico auxi-
mereciendo de la Secretar ía del ra 
mo toda la a tenc ión a que es me-
recedora por su enorme importan-
cia, funciona—pudiera decirse así 
de una manera au tonómica , y por 
eso las funciones directivas de t a l ' g u í e n t e : 
sector de la higiene publica son de 
una trascendental importancia. Ade-
más de la labor sanitaKa de aplica-
ción curativa, el doctor Alvarez Gua-
naga, que está perfectamente iden-
tificado con el programa del doctor 
López del Valle, hab rá de realizar 
un trabajo que no es menos tras 
cendental: el de la propaganda de 
difusión de los medios preventivos 
y defensivos de que todo ciudadano 
debe, por lo menos, tener nociones 
elementales. Y muy pronto organi-
zará una serie de conferencias ¡lus-
tradas, que serán mantenidas por el 
La comitiva era una acabada ma-
nifestación del lujo propio de aque-
la época, en que no se conocían 
aún impermeables como los que ven-
de secreto acerca de esta carta mía ; 
jsólo trato de procurar a mi sobrina 
"Querido señor (o querida seño- j la originalidad de que todos los re-
r a l • En calidad de t ío de Franc í s - galos sean diferentes. Queda suyo s„ 
•v' ' etc, " ca Lemeilleux, cuya boda se cele-
b r a r á el 9 de Octubre, voy a per-
mit i rme darle a usted un consejo. 
H a b r á usted observado que varias ve 
ees satisfacen a los novios los re-
galos de boda, porque los invitados, 
sin ponerse de acuerdo, suelen en-
vfar todos las mismas cosas: un ser 
vicio de café, un gramófono o alKim 
objeto de tocador. Esto, no sólo mo 
como regal0 de boda? 
Con todas mis fuerzas d i un gol-
pe vigoroso en la espalda de mi ami-
go: 
— ¡ I d i o t a ! — g r i t é — . ¿No compren 
lesta. "a los novios, sino t ambién a des que harás veinti^nco copias de 
Amadeo me miró desconcertado: 
— ¿ E s esta t u venganza? ¿Te pa 
rece gracioso que FrancKsco reciba 
E f e m é r i d e s . 
1316,—(Noviembre 19 . ) 
Juan I rey de Francia. 
1837.—Sale el primer ferrocarru 
desde la Habana a Bejucal. 
1924.—^Salen de E . U . miles ü« 
camas esmaltadas para ^ 
vendidas a precios bara^si 
mos en la ferretería ^ 
Dos Leones" de Galiano 
Atentado contra Santos, pre-
sidente de Uruguay. 
-Llega a Madrid la pringa 
Amalia de Borbón. 
Inundac ión en San FeterB 
•Muere el célebre anatónJ.cü 
Dubruel l , , la 
-Se hace popularísima á 
pasta dentrffica O-K por f¿ 
la que mas blancos deja ' 







Horóscopo del d í a . „ 
Las nacidos el 19 de novrcui"1 
un cuchillo y un tenedor de cocina ! s e r ín en extremo felices >r ^ I o S 
los generosos donantes. He tenido, 
pues, la idea de aconsejar a cada in-
« e t i c a y por ,os mMicos auxinarsa f> ^ X Z r ^ l l t 
con que ella cuenta, entre os que senor lr0 q . „„M,iiir. v ta J u *a 1 J x -r̂  , , . . . toH «prá un niego de cucnmo y te-debe citarse al doctor Kohly, hijo. ted serf i T,r, fonor. no 
J ' „ ^ A r ^ y rocina. Creo no tener ñe-
que ha regresado recientemente ¿le nedor ,ae, „ „c,f^ n „ a <r„*r-
cesidad de rogar a usted que guar-Europa después de tomar varios cur-
sos de enfermedades de la piel y 
otras en Par í s y Londres. 
El doctor Alvarez Guanaga, médi-
co joven de fecundas iniciativas y 
de incs-isable actividad, es tá empe-
ñado en una hermosa labor, y por 
ella hab rá de ser considerado entre 
los paladines de esa hueva ciuzada 
contra la propagación de una enfer-
fermedad que es el azote más gran-
de de la especie humana. 
M E R C A D O D E A L G 0 D 0 K 
Al j w a r ayer el msr^ado de New 










Octubre (1925) 23.7 
esta carta, a f in de enviar la mis-
ma a todas las amistades de tu an-
tigua novia? 
Pude lograr una invi tación para 
la boda de la señori ta Lemeilleux 
grabas a un amigo ínt imo de su fa-
mil ia . Después del "unch", servido 
en casa de los padres, p regun té ino 
centemente a una prima de la no-
via si los regalos estaban expues 
tos en 'e l salón. La pobre muchacha 
me respondió entristecida y roja de 
vergüenza : 
—No. s e ñ o r . . . Francisca ha te-
nido muy mala sue r t e . . . Por una 
fatalidad incomprensible ha recibid 
do dieciocho cuchillos y diociocho 
tenedores de cocina. 
Mauricio Dekobra. 
I el acierto de comprar sus '26, 
'en "La Duquesa" de Sa" ̂ â ít[co 
donde e«tñ el gran óptico ciem-
señor Acebal. 
T,a nota f i n a l . 
E x á m e n e s . , ,a 1a tie-
— ¿ Q u é distancia hay de Ia 
rra al sol? i„„,iag 
—Treinta millones de leguas. ^ 
— ¿ C ó m o encuentra ustea 
distancia ? 
— i ¡ E n o r m e ! ! . . . 
sita Ta.mbién si el l ^ t o r vi 
tel Ritz lo encontrará enorme 




;E1 colmo de un P — NQ 
Saludar a la lluvia cuando 
neral. 
!.Y el de la partencia' 
Hasta el jueves. 
Luis M . 
r v e z a e m e m e d i a 
